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RESUM 
La vella “General”, que durant molts anys va ser la via de connexió entre el centre 
d’Espanya i Europa, ha marcat la fisonomia, la història i el progrés de molts pobles del 
Maresme. Però fa molts anys que la N-II ha deixat de ser el camí cap al nord per convertir-se 
en una via de pas local i comarcal, atrapada entre el mar i les poblacions, col·lapsada i sense 
capacitat per créixer. 
 
Amb la prolongació de l’autopista del Maresme fins a Palafolls a l’any 1995, i la reducció 
del peatge del tram inicial, el més antic d’Espanya, entre Montgat i Mataró, els municipis 
han fet tot el possible per domesticar aquesta carretera i tractar de reconvertir-la en una via 
urbana, amb la complicitat dels diferents ministeris de Obras Públicas, primer, i de 
Fomento, després. Els intents de transformar-la en una via local no han aconseguit, però, 
reduir tant com es voldria el volum de trànsit i la carretera continua suportant cada dia el pas 
de més de 40.000 vehicles. 
 
Per altre banda, la N-II té els trams amb major accidentalitat de tota la xarxa de carreteres de 
titularitat estatal, segons assenyala un estudi fet públic pel RACC. Aquests informe ha 
revifat les, ja eternes, reivindicacions ciutadanes, institucionals i polítiques que demanen el 
trasllat d’aquesta carretera i la seva reconversió real en via urbana, i ha fet saltar la llum 
d’alarma a les diferents administracions per intentar posar remei a aquesta situació. La 
solució no és fàcil, tenint en compte que la comarca pràcticament no té ja espai per encabir 
una nova via de comunicació. 
 
L’objectiu principal de la present tesina és, establir el funcionament actual de la carretera N-
II, com s’ha anat conformant aquesta com a via de transport al llarg de la seva història, la 
seva relació amb la orografia travessada, els fluxos de mobilitat del Maresme i la seguretat 
vial. Tanmateix es mostra com s’hi enquibeix actualment dins la xarxa de carreteres 
nacionals.  
 
Així, és proposa una solució a base d’un conjunt de dues noves vies que fan endreçar la 
mobilitat rodada al Maresme sud, que juntament amb tot una sèrie d’altres mesures, aporten 
una solució al ja endèmic problema de la N-II al Maresme sud.  
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ABSTRACT 
Title: “Funtions and route proposal of the N-II variant in Maresme sud” 
Author: Marc Taulats Ibars 
Tutor: Joan Miró i Farrerons 
 
 
The old ‘General’, which has been used as a connecting road between the centre of Spain 
and Europe, has determined the appearance, the history and the evolution of many villages 
in El Maresme. However, it has been a long time since the N-II road was the northbound 
main road to become a local road. It remains now stuck between the sea and the villages, 
getting frequently jammed under the impossibility to be extended. 
 
With the extension of the Maresme highway (C-32) to Palafolls -which dates back to 1995- 
and the price reduction at the Montgat-Mataró toll, municipalities have been trying to turn 
the N-II into an urban road in cooperation with the Ministry of Public Works. This 
transformation attempts, however, have not contributed to the volume reduction and over 
40,000 vehicles keep using the road daily.   
 
On the other hand, according to a RACC report, the N-II ranks first in terms of accident risk 
among the state roads. This study brings back the old political, institutional and popular 
demands that ask for a conversion into local road, a current serious situation the 
administration is commited to handle. The solution is not easy at all, considering the region 
lack of space necessary to provide room for a new road. 
 
The main goal of the current work is to give account of the present capacity of the N-II, the 
way it has been evolving throughout its history, its relationship with the orography, the 
Maresme flow movements and road security. Besides, its contribution and situation within 
the national road net is shown. 
 
Thus, a solution for the Maresme road system is presented, consisting on a set of two new 
roads as well as other measures, in order to solve the endemic problem of the N-II in the 
Maresme sud area.  
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1. INTRODUCCIÓ 
La vella “General”, que durant molts anys va ser la via de connexió entre el centre 
d’Espanya i Europa, ha marcat la fisonomia, la història i el progrés de molts pobles del 
Maresme. Però fa molts anys que la N-II ha deixat de ser el camí cap al nord per convertir-se 
en una via de pas local i comarcal, atrapada entre el mar i les poblacions, col·lapsada i sense 
capacitat per créixer. 
 
Amb la prolongació de l’autopista del Maresme fins a Palafolls  a l’any 1995, i la reducció 
del peatge del tram inicial, el més antic d’Espanya, entre Montgat i Mataró, els municipis 
han fet tot el possible per domesticar aquesta carretera i tractar de reconvertir-la en una via 
urbana, amb la complicitat dels diferents ministeris d’Obres Públiques, primer, i de Foment, 
després. Els intents de transformar-la en una via local no han aconseguit, però, reduir tant 
com s’esperava el volum de trànsit i la carretera continua suportant cada dia el pas de més de 
40.000 vehicles. 
 
Per travessar els 56 quilòmetres de N-II que separen Tordera de Montgat, els conductors han 
d’esquivar 17 rotondes i més de 88 semàfors, 47 en direcció a Barcelona i 41 en sentit a 
Girona, i un munt d’incorporacions de carrers dels municipis que desemboquen a aquesta 
carretera. La convivència entre una via urbana i una carretera nacional és complicada i 
també arriscada. 
 
Prova d’això és que al seu pas pel Maresme, la N-II té els trams amb major accidentalitat de 
tota la xarxa de carreteres de titularitat estatal, segons assenyala un estudi fet públic pel 
RACC. Aquest informe ha revifat les, ja eternes, reivindicacions ciutadanes, institucionals i 
polítiques que demanen el trasllat d’aquesta carretera i la seva reconversió real en via 
urbana, i ha fet saltar la llum d’alarma a les diferents administracions per intentar posar 
remei a aquesta situació. La solució no és fàcil, tenint en compte que la comarca 
pràcticament no té ja espai per encabir una nova via de comunicació. 
2. OBJECTIUS 
L’objectiu de la present tesina és, per una banda mostrar el funcionament actual de la N-II, 
la seva trajectòria al llarg de la historia, analitzar la mobilitat al Maresme sud i el lligam que 
te amb les altres infraestructures del país i, finalment proposar solucions per a resoldre 
l’anomenat problema de la N-II al Maresme. 
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3. CONFORMACIÓ DE LES XARXES DE TRANSPORT DE CATALUNYA 
L’orografia de Catalunya ha condicionat des de sempre les seves xarxes viàries. A 
continuació és mostra una descripció de l’orografia catalana i com han condicionat la xarxa 
viària. 
3.1. La orografia catalana i les seves comunicacions naturals 
Si ens fixem en una imatge de satèl·lit que abasti el territori de Catalunya, podem veure els  
tres grans conjunts de més gran significació. El primer, és el terç septentrional del territori 
apareix ocupat per un complex muntanyam, els Pirineus, amb una discontinuïtat clara a la 
part central, que correspon a la cubeta de la Cerdanya. En segon lloc, resseguint més o 
menys paral·lelament la costa des de l’extrem NE i fins a l’extrem sud del territori, observem 
una zona de planes litorals i pre-litorals sense discontinuïtats d’importància, encara que amb 
alguns accidents que, en determinats trams, les separen poc o molt de la costa o les 
subdivideixen en dues, una de litoral i una de pre-litoral. Finalment, l’oest, separada de les 
dues zones precedents per serres i altiplans. Existeix una plana immediatament coberta a 
l’oest, és a dir, entre l’Aragó i la gran depressió de l’Ebre. Les dues zones de transició 
esmentades tenen uns límits relativament imprecisos, però també apareixen força ben 
caracteritzades i convergeixen en el seu extrem oriental sobre la serralada Transversal. El 
conjunt d’aquesta serralada, les Guillaries i el Montseny, articulat al sector oriental dels 
Pirineus, és d’alguna manera el  nus en què conflueixen els altre conjunts fisiogràfics. 
 
La orografia catalana existeix una particular alineació d’accidents que dona lloc a el corredor 
litoral. De fet, en bona part de l’extensió d’aquest conjunt, caldria més aviat parlar de 
corredor prelitoral que no pas de corredor litoral, per tal com la connexió física entre les 
diferents part es fa més aviat al llarg de la depressió prelitoral que no pas per l’andana 
litoral, evitant així els obstacles que s’arrengleren al llarg de la costa (Alberes-serra de Roda, 
Montgrí, Gavarres, Puig Cadiretes, massís de Garraf). En tot cas, aquest corredor si fa no fa 
paral·lel a la costa es caracteritza per la inexistència d’obstacles naturals d’importància que 
hi dificultin la circulació en sentit longitudinal. Les Alberes, que separen el Rosselló de 
l’Empordà, són fàcilment franquejables pels colls del Portús i de Panissars. La plana d’Olot i 
la vall mitjana del Fluvià es connecten sense cap discontinuïtat important amb la plana 
empordanesa: l’Empordà i la unitat Gironès-Selva s’uneixen per la vall del Ter tot evitant 
l’obstacle de les Gavarres, igualment franquejable amb relativa facilitat pel vessant marítim, 
També la unitat Gironès-Selva es connecta sense obstacles d’importància, seguint diferents 
trams de la vall de la Tordera, per una banda amb el conjunt Vallés-Penedés i per l’altra amb 
el conjunt Maresme-Barcelonès-Baix Llobregat, separat de les serres del Montnegre, Marina 
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i Collserola; cal afegir aquí la intercomunicació entre aquestes dues darreres unitats de 
planura a través de les valls del Besòs i del Llobregat, que alhora son separades més al sud 
pel massís del Garraf. Quan el corredor s’acosta definitivament al mar a partir del Baix 
Penedès, es comunica amb el Camp de Tarragona. Contràriament, el Camp de Tarragona es 
comunica amb més dificultat amb la darrera unitat del corredor litoral ó pre-litoral català, és 
a dir, la unitat Baix Ebre-Montsià, ja que només s’hi vincula físicament a través del coll de 
Balaguer, a tocar de l’Hospitalet de l’Infant. A la unitat Baix Ebre-Montsià, la plana litoral 
es prolonga mar endins en una extensa plana deltaica: el delta de l’Ebre. 
 
 
Figura 1.- Orografia general de Catalunya 
 
Una altra característica de l’orografia de Catalunya, son els Pirineus. En contrast amb 
corredor litoral, els Pirineus es caracteritzen pel fet de conformar-se com una barrera, tant 
respecte a l’exterior amb el qual només es connecten mitjançant les valls dels rius que hi 
neixen i, baixen cap a les diverses planes i valls com ara, la Vall d’Aran, Ribagorça, Pallars, 
Andorra, etc. Només la Cerdanya, en el terç oriental de la serralada, comunica directament 
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els dos vessant a unes altures relativament moderades i a través d’un altiplà força 
practicable, drenat per les capçaleres de tres rius: el Segre, la Tet i l’Aude. 
 
En correspondència amb les dues grans conques en que es reparteix la major part de 
Catalunya, podem dividir els Pirineus catalans en dues zones ben diferents: una seria els  alts 
Pirineus, que es compondrien de l’àrea que ocupen les capçaleres del Segre i dels seus 
afluents i, la del Garona (Vall d’Aran). L’altra zona son els Pirineus Orientals, que es 
correspondrien amb les capçaleres dels rius pirinencs que van a desembocar directament a la 
Mediterrània (Llobregat i Ter, bàsicament). 
 
Els alts Pirineus representen la part més extensa i enlairada de la serralada, és on hi trobem 
els pics més alts. La població i les activitats (llevat de les forestals, pastorals i algunes de 
turístiques de temporada) es concentren fonamentalment als fons de les valls, i aquestes 
només faciliten les comunicacions longitudinals envers la plana centroccidental. Els passos 
d’una vall a una altra son sempre difícils i els camins han de vèncer obstacles considerables 
per colls força enlairats o bé els han d’evitar baixant a la zona de transició amb la plana. És 
més difícil encara la comunicació entre la vessant sud i el vessant nord, amb l’excepció de la 
zona de la Cerdanya. Les comunicacions amb la plana litoral s’han d’articular gairebé en tots 
els casos amb les que la vinculen amb la plana centroccidental. Només la vall del Segre 
estricta, més pròxima a les àrees litorals, té connexions més directes a través de la zona de 
transició, tot i que algunes han de vèncer obstacles no gens menyspreables (collada de 
Toses, per exemple). 
 
El Pirineu oriental es limita de fet a les capçaleres dels rius pirinencs catalans que van a 
desembocar directament a la Mediterrània. En aquest cas, la connexió amb la resta del 
Pirineu és tan dificultosa com a la resta de la serralada. Així, entre la vall de Ribes i la 
Cerdanya no hi ha cap coll per sota els 1.800 m (Toses), i entre l’alt Berguedà i la vall de la 
Vansa (Alt Urgell) tots passen de 1.600 m. Per contra, la comunicació amb la plana litoral és 
assegurada pels mateixos cursos dels rius o, en el cas del Ter, per l’orientació nord – sud de 
la plana de Vic, que enllaça la conca mitjana del Ter amb la capçalera del Congost.  
3.2. Catalunya con a corredor 
Històricament, el trànsit de llarg recorregut ha estat canalitzat a Catalunya pels corredors 
mediterrani (ó litoral) i de l’Ebre. 
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El corredor del Mediterrani, comunica tota la franja costanera del Mediterrani peninsular des 
de Cadis fins a França i continua cap a la resta d’Europa. Aquest corredor coincideix en gran 
part amb la antiga Via Augusta, un eix creat durant l,’època romana per facilitar el 
moviment dels seus exercits, però també per connectar els ports romans. Per altre banda el 
corredor de l’Ebre, connecta amb Aragó, el nord i centre de la península Ibèrica. 
 
Amb aquests dos corredors històrics s’hi ha afegit en el temps dos d’altres importants; el 
corredor Central català i el transversal. El primer d’aquests, a més de connectar Catalunya de 
nord a sud, també representa una segona sortida cap a França (eix Barcelona-Tolosa-París) i 
Europa. El segon, a vertebrat el territori català internament, connecta entre si els altres 
corredors i facilita l’accés als principals nodes d’activitat econòmica i transport (port, 
aeroports i zones logístiques). 
 
Les característiques dels corredors de llarg recorregut a Catalunya són les següents: 
 
El corredor mediterrani està servit: 
 
- Autopista. L’autopista de peatge AP-7. 
- Autovia. L’autovia en aquest corredor no té garantida la seva continuïtat a Catalunya. 
La part sud, fins l’entorn de Barcelona, està servida per l’A-7 (antiga N-340), que està 
sent convertida en autovia per Ministeri de Foment. La part central que travessa la 
regió metropolitana de Barcelona que estarà formada per l’autovia orbital B-40 (ó C-
60-quart cinturó) des d’Abrera fins a Mataró, on podrà enllaçar amb l’A-2 (antiga N-
II). Les carreteres A-2 i A-7, no tenen continuïtat a Barcelona. La part nord, des de Sils 
fins a França, està servida per l’A-2 (antiga N-II). 
- Ferrocarril. El ferrocarril disposa d’una doble via línia ferroviària d’ample ibèric que 
travessa Catalunya des de el sud fins a França (Portbou-Ulldecona). Està en 
construcció la nova línia d’alta velocitat Camp de Tarragona-frontera francesa, 
exclusiva per a viatgers entre el Camp de Tarragona i Barcelona i apta per a viatgers i 
mercaderies en el tram entre Barcelona i la frontera francesa, i no està previst pel 
Ministeri de Foment el tram Tarragona-Castelló, on hi ha trams de via única. 
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Pel que fa al corredor de l’Ebre: 
- Autopista. L’autopista de Peatge AP-2 el Vendrell-Lleida. 
- Autovia. L’autovia lliure de peatge A-2 Barcelona-Igualada-Cervera-Lleida. Del 
costat de ponent manca encara la continuació amb característiques d’autovia fins a 
Saragossa, on continuaria per l’autovia cap a Madrid, i des de Saragossa fins al 
Cantàbric, seguint la carretera N-232. 
- Ferrocarril. Disposa de dues línies, la línia ferroviària convencional d’ample ibèric 
Tarragona-Montblanc-Lleida, i la nova línia d’alta velocitat Camp de Tarragona-
Lleida, apta només per a viatgers. 
 
El corredor Central Català: 
 
- Autopista. L’eix del Llobregat E-09, malgrat que està considerat com a corredor 
transeuropeu, és autopista només en el tram comprés entre Barcelona i Manresa. La 
resta de l’eix s’ha transformat finalment en un desdoblament de la carretera C-16. El 
desdoblament està en servei entre Manresa i Puig-reig (Comarca del Berguedà).  
- Autovia. Pel que fa a l’eix del Congost C-17, aquest de característiques d’autovia 
entre Barcelona i Vic. 
- Ferrocarril. En respecte al ferrocarril, es te la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà-La Tor 
de Querol, constitueix una infraestructura estratègica fonamental dins corredor Central 
Català, però actualment presenta unes condicions i servei irregulars i deficients al llarg 
del seu traçat. 
Pel que fa al Corredor Tranversal Català: 
 
- Autovia o via preferent de doble calçada. Es constituïda per diferents vies. 
o L’eix Transversal C-25 travessa Catalunya per les planes interiors, connectant 
Lleida-Cervera-Manresa-Vic-Girona. És actualment una autovia entre Lleida i 
Cervera i una via preferent de calçada única entre Cervera i Girona, passant per 
Manresa i Vic. El corredor només està servit ferroviàriament en el tram 
Manresa-Lleida amb una línia de via única que ofereix un servei de viatgers 
molt baix i nul de mercaderies. 
o L’eix diagonal Manresa-Igualada-Valls. 
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o L’eix Vic-Olot que, segons les previsions inicials, havia d’entrar en servei com 
via preferent cap a l’any 2006. De moment hi ha dos trams en servei, el Vic-
Manlleu i el Manlleu-Torelló. Actualment estan en obres del tram Torelló-Vall 
d’en Bas. 
o L’eix Olot Figueres. Es la A-26 (antiga N-260). Aquesta autovia està executada 
entre Olot i Besalú. 
 
- Ferrocarril. Aquest corredor és l’únic que encara no disposa d’una línia de ferrocarril 
en servei. Tanmateix, ja s’estan portant a terme els primers estudis del ferrocarril 
transversal, que connectarà Figueres-Vic-Manresa-Cervera-Lleida. 
 
3.3. La Catalunya nodal 
 
A Catalunya es poden definir uns conjunts territorials amb característiques prou homogènies 
i unes relacions interiors que els cohesionen com a conjunt (nodes). Aquesta divisió és la 
establerta al Pla territorial general de Catalunya (PTGC), aquests territoris son:  
 
Les comarques metropolitanes  
Articulades al voltant de Barcelona, capital de Catalunya. Són incloses dins d’aquest àmbit 
l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme i els dos Vallès. 
Aquest conjunt reuneix a més del 70 % de la població del país i de l’activitat econòmica. 
Predominen les activitats de serveis i industrials de tota mena, mentre que les agrícoles 
(vinya, flor) estan més extenses a les comarques més excèntriques.  
 
Les comarques gironines o del nord  
Engloba el territori situat més al nord–est de Catalunya, comprès per les comarques de l'Alt i 
el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva. La seva població 
representa una mica més del 8 % del total català. Per sectors d’activitat, la principal són els 
serveis (amb un 49 %), degut a la gran oferta turística de la costa, seguida per la indústria 
(32,5 %). L’agricultura i la ramaderia encara tenen un pes important sobretot a les zones més 
muntanyoses.  
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Les comarques tarragonines o del sud  
Comprèn el territori del litoral i prelitoral situat al sud–est del país, i que limita amb el País 
Valencià i el Baix Aragó. És la segona zona més poblada de Catalunya després de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, amb el 9 %. La indústria (en especial la petroquímica i la de 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear) té una importància vital, ja que ha fet de 
motor durant els darrers decennis i ha estat el focus d’atracció de molts habitants. El turisme 
també ha tingut un creixement destacat els darrers anys, concentrat a la costa i al parc 
temàtic situat entre Salou i Vila–seca. L’agricultura només té pes a la zona del riu Ebre 
(arròs i granges) i a l'interior (vinya).  
 
Comarques de ponent 
Aglutinades al voltant de Lleida, s’agrupen les comarques de la Plana de Ponent estesa a 
banda i banda del riu Segre. Constitueix una zona molt extensa però també poc poblada, amb 
un xic més del 5,5 % del total català, així com la que té un creixement demogràfic menor. Té 
gran importància el sector primari, ja que engloba la superfície agrícola regada més gran de 
la península.  
 
Les comarques centrals  
Constitueixen el nucli geogràfic del territori català, delimitat per la resta de territoris catalans 
Engloba a l'Anoia, el Bages, Osona, el Berguedà i el Ripollès. Hi habita més del 7 % del 
total de la població de Catalunya, amb concentracions importants a les capitals comarcals. A 
mesura que es va cap al nord creix la importància del sector agrícola, mentre que la de 
l'industrial ho fa sentit contrari.  
 
Trobem que en aquest territori acaben diverses línies de rodalia que neixen a Barcelona (a 
Manresa dues, de Renfe i d'FGC, a Vic i a Igualada), de les quals les dues de Renfe es 
perllonguen cap a altres àmbits regionals (Ponent i Alt Pirineu).  
 
Les comarques de l'Alt Pirineu i Aran  
Format per les comarques al límit amb els estats andorrà i francès: la Vall d’Aran, els Pallars 
Jussà i Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Són poc poblades i de gran extensió territorial. La 
seva economia és basada en el sector primari i la producció hidroelèctrica, però el turisme 
estacional (hivern/esquí i estiu/esports d’aventura) està tenint cada vegada més força.  
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3.4. El marc físic de la regió Metropolitana de Barcelona. Conformació de les xarxes de 
transport 
 
El marc físic de la regió metropolitana de Barcelona ha estat un important condicionant per 
al seu desenvolupament, degut tant al seu accidentat relleu com a la peculiar disposició dels 
principals elements estructurants. 
 
El principal element estructurador del relleu metropolità el conforma l’existència de dues 
serralades muntanyoses, d’alçada diversa, que es disposen en direcció nord-est/sud-oest de 
manera paral·lela a la costa: la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral. 
 
 
Figura 2.- Corredor natural de la N-II al Barcelonès i Maresme 
 
La Serralada Prelitoral mostra les elevacions majors (entre els 1.100 i els 1.700 metres), i 
s’estructura bàsicament a partir de l’arrenglerament de tres massissos d’orígens i 
característiques clarament diferents: el Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. La 
Serralada Litoral, amb alçades màximes compreses entres els 500 i els 700 metres, mostra 
també tres unitats clarament diferenciades de nord-est a sud-oest: la unitat que va del 
Montnegre a Sant Mateu tot passant per la serra del Corredor, la serra de Collserola a la part 
central i, finalment, el massís del Garraf, que interromp la plana litoral en arribar 
abruptament fins a la línia costanera. 
 
Entres ambdues serralades i entre aquestes i el mar s’estenen respectivament dos corredors 
naturals: la depressió prelitoral, amb el Penedès i la plana vallesana lleument separats per 
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una lleugera elevació a l’alçada del marge esquerre del Llobregat, i una estreta franja litoral 
que compta amb un petit eixamplament a la part central. 
 
Si bé els principals cursos fluvials tendeixen a respectar l’orientació de la depressió 
prelitoral en els seus extrems (l’Anoia al Penedès, la Tordera i el Mogent al Vallès), la part 
central de la plana es troba creuada per diversos rius i rieres que la travessen en direcció 
nord/sud (Congost, Tenes, Riera de Caldes, Ripoll, Riera de Rubí, Llobregat), tot creant 
d’aquesta manera un seguit de sub-corredors transversals. 
 
La plana litoral, per la seva banda, es troba igualment creuada pel curs de petits rius i rieres, 
més abundants i abruptes a la part del Maresme i de longitud certament inferior a les de la 
depressió prelitoral, però amb una marcada variabilitat en els seus cabals, degut a la seva 
proximitat a un mar com el Mediterrani, les característiques i el clima del qual provoquen 
l’aparició sobtada i irregular de pluges amb un elevat nivell de precipitació. 
 
Aquesta disposició de les principals unitats del relleu a la regió metropolitana, amb 
successió de serralades i planes i que tindrà continuïtat a la resta de Catalunya, ha dificultat 
les comunicacions naturals entre el litoral i l’interior del país. 
 
En aquest marc, l’existència de dos cursos fluvials, el Llobregat i l’eix Congost-Besòs, han 
servit per trencar aquestes barreres naturals i han permès la comunicació entre la part central 
de la plana costanera i la depressió prelitoral i entre aquesta i l’interior de Catalunya. 
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3.5. Evolució de les xarxes viàries 
 
La actual xarxa viaria és conseqüència de tot un procés històric de producció de xarxa viària, 
impulsat i regulat en el transcurs del temps per una sèrie de plans, la relació cronològica dels 
quals a partir de l’edat moderna, s’inclou a continuació: 
                                           
Any Àmbit nacional Catalunya 
1761 “Projecte Econòmic” de Fernando 
Ward 
 
1805  Pla General de Camins de l’ 
intendent de Catalunya 
1815 Pla de la Direcció General de 
Correus i Camins 
 
1816  Proposta de la Junta de 
Comerç 
1848   
1860 Primer Pla General de Carreteres  
1864 Segon Pla General de Carreteres  
1877 Tercer Pla General de Carreteres  
1878  Plans Provincials de les 
Diputacions 
1914 Quart Pla General de Carreteres  
1926 Circuit Nacional de Ferms Especials  
1930  Pla General de Camins 
Veïnals i la seva Ordenació 
de la Diputació de 
Barcelona 
1935  Pla General d’Obres 
Publiques de la Generalitat 
1941 Cinquè Pla General de Carreteres  
1950 Pla de modernització de la Xarxa de  
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Any Àmbit nacional Catalunya 
Carreteres Espanyola 
1961 Sisè Pla General de Carreteres  
1967/71 Programa de la Xarxa d’Itineraris 
Asfàltics (REDIA) 
 
1967 Programa de la Xarxa d’Autopistes 
Espanyoles (PANE) 
 
1971  Pla d’accessos a la Costa 
Brava 
1974  Pla de la Xarxa Arterial 
Metropolitana de Barcelona
1985  Pla de carreteres de 
Catalunya 
1995  Revisió del Pla de 
carreteres de Catalunya 
1997 Programa d’autopistes de peatge  
2000/07 Pla d’infraestructures  
2005/2020 Pla Estratègic d’Infraestructures i 
Transport 
 
2006/2026  Pla d’infraestructures de 
transport de Catalunya 
     Taula 1.- Relació cronològica dels diferents  plans de camins i carreteres 
 
A continuació, es  mostren dades significatives de la actual xarxa viària, població de 
Catalunya, quilòmetres, trànsits, inversions, parc automòbils i accidents:  
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Taula 2.- Relació dels quilòmetres de les vies de Catalunya 
 
 
Taula 3.- Relació del trànsit a cada una de les províncies 
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Taula 4.- Relació dels quilòmetres en funció del tipus de via a les comarques catalanes 
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Taula 5.- Inversions en milions d’euros a les comarques catalanes 
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Taula 6.- Parc d’automòbils a les comarques catalanes 
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Taula 6.- Accidents de circulació amb víctimes a l’any 2007 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA COMARCA DEL MARESME 
El Maresme és una de les comarques més petites de Catalunya, amb una extensió de 397 
km2. Té una forma allargada ben clara ja que ocupa la regió litoral compresa entre la part 
central de la serralada Litoral, pràcticament paral·lela a la mar Mediterrània, i la costa. El 
Maresme és delimitat al nord-est pel riu Tordera, conegut com la Tordera, que forma un 
delta molt ben definit, i al sud-oedst per la serra de la Conreria, al voltant de Barcelona.  
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Figura 3.- Imatge aèria del Maresme sud 
 
El Maresme limita amb la Mediterrània a l’est i amb les comarques del Barcelonès, Vallès 
oriental i la Selva. Per altre banda, la Serralada Litoral, ó de Marina, dona pas a la vessant 
atlàntica al Vallès Oriental, clarament diferenciat climàticament i geològicament del 
Maresme i que ocupa també la depressió Prelitoral, zona plana que s’estent entre la 
Serralada Litoral i la Prelitoral. La línia fronterera transcorre per la carena i s’apropa més ó 
menys a la costa, segons com siguin els materials i la geologia de la muntanya. 
La reduïda extensió de la comarca (39.888,6 Ha) i el elevat nombre de municipis, actualment 
trenta, fan que l’extensió d’aquests sigui bastant petita. El municipi de Tordera és el més 
extens, unes 8.000 Ha, una bona part de les quals correspon al massís del Montnegre. El 
terme més petit és el Caldes d’Estrac i Caldetes, amb 74 Ha. 
 
Al Maresme és molt clara la diferencio entre els municipis de la plana litoral, incloent les 
valls formats per les rieres, i els situats al peu de la serralada ó muntanya endins. 
 
Donada la reduïda extensió de la planícia sedimentaria costera, els municipis de la vessant 
marítima tenen bastant menys extensió que els que es poden estendre per la serralada de 
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Marina. Això fa, que s’hagi de tenir en compte que la distancia de la carena respecte la costa 
varia segons el punt considerat. En el sud-oest de la comarca aquesta distancia és molt curta, 
i per tant, els municipis interiors tenen una extensió reduïda. Això s’observa en els municipis 
en contacte amb el Barcelonès com Montgat i Tiana, i en els del massís granític meridional 
de Sant Mateu, com Premià de Dalt, els quals tenen extensions poc superior a la dels pobles 
veïns de la costa. 
 
A la part corresponent al massís del Corredor, la carena queda clarament paral·lela a la línia 
de la costa, i els municipis interiors tenen extensions més remarcables. Així Argentona té 
2.522 Ha, Dosrius 4.082 i Arenys de Munt 2.083. En aquesta part, un nucli clarament 
marítim és Mataró, capital comarcal amb una extensió de 2.257 Ha. 
4.1. El Relleu 
La comarca del Maresme presenta una estructura marcada per la línia de costa, 50 km (45 
km de platges) i la serralada Litoral, amb un seguit de petites valls i rieres transversals a 
mode de pinta, amb el delta de la Tordera a l’extrem nord de la comarca. Hi ha al voltant de 
134 conques amb una extensió mitjana inferior als 18 km2. Els cursos fluvials més 
importants són la Tordera, la riera d’Arenys, la de Sant Pol, la d’Argentona i la d’Alella. 
Destaca la d’Argentona que constitueix una mena d’eix central de la comarca, i obre el camí 
més accessible per la connexió amb el Vallès. 
4.1.1. La serralada litoral ó de Marina 
 
La serralada de Marina correspon a la part central de la serralada costera catalana. Es poden 
distingir en aquest sector central de la serralada diversos massissos, que es consideren 
subunitats de la comarca del Maresme.  
 
En el sud-oest, en la part més meridional, estan les muntanyes de la Conreria i de 
Montnegre, al voltant de Tiana, i els cims de Sant Mateu, a prop de Premià de Dalt. Els 
relleus son molt suaus: 413 m sobre el nivell del mar en la Conreria i 499 m en el massís de 
Sant Mateu, i en el límit meridional comarcal, sols té 325 m. La diferencia d’alçades entre 
els massissos del Maresme es deu a la historia geològica de la comarca. 
 
Seguint la carena ve el massís del Corredor que en l’oest connecta amb el conjunt de cims de 
Sant Mateu-Cèllecs i, al est es confon amb un contrafort de l’important massís del 
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Montnegre. Tota aquesta part de la serralada també té un relleu molt suau, amb una altura 
màxima de 650 m. Inclou els termes municipals de Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, 
Mataró, Argentona i Òrrius. 
 
El Montnegre és el massís més destacat de la serralada de Marina i té els cims més alts de la 
comarca, al voltant  dels 700 m amb un màxim de 757 m. Aquesta altitud no pot considerar-
se molt important per si mateixa, però el fet de que és a prop de la línia costera, per un 
costat, i de la Depressió Pre-litoral, per l’altre, fa ressaltar fortament el massís del Montnegre 
de la resta del Maresme. 
 
Una característica que defineix la vessant mediterrània de la serra de Marina, la qual és 
pròpia del Maresme, és que remunta d’una manera més abrupta que la vessant corresponent 
al Vallès, no tant afectada per fenòmens d’erosió. 
 
La serralada és d’origen tectònic. A ambdós costats es limitada per falles longitudinals. La 
diferencia que s’observa entre els dos flancs prové de la diferencia de altitud entre les dos 
parts mes baixes, ja que en la vessant vallesana la base de la serralada és més alta. Aquesta 
diferencia s’accentua per que la vessant mediterrània, molt mes abrupta, ha estat més 
erosionada que no pas l’atlàntica, corresponent al Vallès. Els dos factors diferencials, alçada 
de la base i erosió, contribueixen a la asimetria longitudinal de la serralada. 
 
La serra de Marina te diverses falles transversals per on transcorrent els cursos d’aigua, com 
la riera d’Argentona. 
 
El pendent dels flancs de la muntanya s’interromp a vegades per restes de planícies, que 
donen lloc a diferents nivells d’erosió, fàcilment observable en les carenes interfluvials de 
les valls interiors secundàries. Aquí es on estan molts dels terrenys de cultiu dels pobles de 
l’interior, com Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta. La vall de la riera d’Alella és un bon punt 
d’observació de les tres grans ruptures de pendent, segons el model que és presenta en altres 
llocs del Maresme. 
4.1.2. La plana costera 
La plana costera és estreta i conté les poblacions més importants de la comarca, entre elles, 
la capital, Mataró. És aquí on trobem els cultius, una font important dels ingressos de la 
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comarca, al costat de l’horta i del cultiu de flors, especialment els de clavells. D’origen 
sedimentari, s’eixampla allà on les rieres i els torrents han accentuat més l’erosió, tant 
important per entendre la configuració comarcal. 
 
Així, la plana s’endinsa per totes les valls originats per l’erosió de les rieres de la muntanya. 
En el delta del Tordera, la plana s’amplia  notablement fins el mar a causa dels al·luvions 
dipositats pel riu a les terrasses sedimentaries. 
 
La línia de costa es molt recta i sorrenca. Les platges son formades per sauló, dipositat a la 
plana després de l’erosió i la disgregació granítica de la serralada. A la costa del Maresme 
quasi mai no apareix la roca característica de les platges de la Selva i de l’Empordà. Els 
únics llocs de costa rocosa son les platges de Caldes d’Estrac, Arenys de Mar, Canet, Sant 
Pol i Calella, però no tenen la importància que adquireixen a partir de Blanes. 
 
En canvi, a les platges del Maresme son característics els espigons artificials, per protegir-les 
dels sediments poc consolidats de la plana que arrosseguen els corrents marins. 
 
La plana és configurada per un primer reblert, a uns 30 m sobre el nivell del mar, encara que 
pot variar de a 20 a 50 m, i pel pla costaner pròpiament dit, quasi a nivell del mar ó molt 
pocs metres per sobre. Aquesta androna litoral es forma pels materials sedimentaris granítics 
dipositats en el quaternari.  
 
En el delta de la Tordera, a prop de Malgrat, l’important dipòsit de sediments al·luvials fa 
que la terrassa quaternària s’allargui i entri mar endins. Aquesta sedimentació ha configurat 
un terreny al·luvial molt utilitzat per horts i cultius de regadiu, ja que son bones per regar les 
aigües freàtiques existents. En aquest punt, l’ample de la plana quaternària és d’uns 2.000 m. 
 
Lògicament, les platges de la Marina estan totes constituïdes per sauló dipositat en el pla. 
Aquesta aportació és continua i en determinats llocs es pot observar un lleuger augment de la 
sedimentació, especialment allà on la vegetació espontània ha estat desplaçada en terrenys 
molt cultivats o en àrees urbanitzades. Així augmenta la erosió de la muntanya i, per tant, el 
transport de sauló resultant cap a altres llocs costers. 
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4.2. Climatologia 
 
La situació geogràfica i les unitats de relleu defineixen la climatologia del Maresme. Hi ha 
unes característiques climatològiques importants. La situació de la serralada Litoral, molt a 
prop del mar, uns 8 km de distancia en línia recta, te una gran importància en clima del 
Maresme, per que al hivern abriga dels vents freds del nort-est i per que condensa el vapor 
d’aigua portat pels vents de llevant. Per altre part, la Mediterrània tempera la climatologia: la 
marinada mitiga el calor de l’estiu i al hivern suavitza els vents de nord i tempera les nits. 
4.2.1. Pluges 
Les precipitacions es caracteritzen per una gran irregularitat. La orientació de la serralada de 
Marina, perpendicular als vents de llevant, proporciona a la comarca considerables pluges. 
La muntanya fa de pantalla, i capta els vents humits mediterranis i facilita la condensació del 
vapor de l’aigua. Els massissos de Montnegre tenen les dades mes elevades de precipitacions 
de la comarca, gracies a l’alçada i a la proximitat del massís del Montseny, el qual, amb 
1.700 m d’alçada i a causa de la capacitat condensadora que deriva, aporta al seu voltant 
pluges abundants. Aquest fet te una gran importància en les pluges estivals. En aquesta 
estació, les pluges son molt irregulars en el Maresme, amb llargues sequeres i amb pluges, a 
vegades amb grans xàfecs, distribuïdes durant l’estiu i inicis de la tardor. A mes les 
precipitacions estiuenques varien molt segons el lloc i molt mes d’un any a un altre, motiu 
per el qual no es poden comparar.  
 
De totes formes, podem establir una diferenciació entre les precipitacions dels llocs més 
meridionals i dels més septentrionals i, per tant, més propers al Montnegre, com Calella, on 
els valor son més alts. 
 
La influencia mediterrània queda patent també en les xifres relatives a la humitat. El 
percentatge és bastant important; un 72% de mitja anual. 
 
Les dades de pluges del Maresme son en general, inferiors a les del Vallès Oriental, 
exceptuant els llocs mes interiors i allunyats del Montseny, i de la Selva. 
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4.2.2. Temperatura 
La comarca és abrigada pels vents freds, especialment dels que provenen del nord-est, a 
l’hivern, gràcies a la orientació de la serralada Litoral. Per altre banda, ja s’ha parlat del 
efecte de temperament de la Mediterrània tant a l’estiu com a l’hivern. 
 
Aquests condicionaments expliquen la poca variació anual de les temperatures. Aquesta 
homogeneïtat tèrmica queda més patent en els llocs costers, on l’efecte del mar i la protecció 
de les muntanyes son òbviament més importants. En el interior hi ha més variació, més 
accentuada a mesura que augmenta l’alçada. Això es fa evident comparant les dades de 
Calella i Mataró amb les de la estació de la Conreria, a 324 m d’alçada, encara que estigui 
molt de prop del mar. A vegades la diferencia de temperatura pot ser molt important, 
sobretot al hivern. 
4.3. Espais naturals 
L’únic espai natural de la comarca amb pla especial de protecció propi és el parc natural del 
Montnegre-Corredor, que inclou a més dels massissos, la gran majoria de contraforts i valls 
interiors que el formen. El parc natural te una extensió de 15.000 Ha i afecta a 8 municipis 
del Maresme, 4 del Vallès Oriental i 1 de la Selva. El parc és gestionat per la Diputació de 
Barcelona i funciona com a tal des de l’any 1989. El parc forma part d’una estratègia 
territorial al voltant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per crear una anella que la 
envolta. La resta d’espais naturals protegits de la comarca estant inclosos dins PEIN (Pla 
d’Espais d’Interes Natural). 
 
A la comarca del Maresme, el PEIN inclou la resta de la Serralada Litoral, l’anomenada 
Serra de Marina, amb els massissos de la Conreria, Sant Mateu i Céllecs i ja dins del terme 
municipal de Tordera dos espais més, la Roureda de roure penol i els estanys de Tordera que 
inclou Can Torrent, la Júlia, Cal Rabe, el prat d’en Gai i l’illa de Tordera. Si be tots aquests 
llocs son també protegits, en cap cas hi ha un pla especial específic, encara que actualment 
s’estan redactant. 
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Figura 4.- Parc natural del Montnegre-Corredor 
4.4. El medi socioeconòmic 
4.4.1. Demografia 
La població del Maresme es localitza de forma molt desigual pel territori. Hi ha una franja 
litoral més poblada i més densa, amb nuclis antics (moltes segones residencies), i una àrea 
interior menys poblada i menys densa. Aquesta població prové de la immigració en un elevat 
percentatge, sobretot habitants de Barcelona. A continuació es descriuen les 4 principals 
característiques del Maresme en relació a la seva demografia. 
 
A.- Una franja litoral densament poblada 
- En total, a la comarca del Maresme a l’any 2007 vivien 414.081 persones, de les quals 
un 36% es localitzen en el Baix Maresme, un 30% en el municipi de Mataró i 34% a 
l’Alt Maresme. 
- La població es concentra principalment a les zones més planes de la comarca, 
bàsicament a la plana litoral. Els municipis “de dalt”, es a dir, els interiors tant del 
Baix com de l’Alt Maresme, sols concentren el 23% de la població total de la comarca. 
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Un 30% es concentra a la capital, Mataró, i el 47% restant es distribueix pels 
municipis “de baix”, es a dir, els municipis que tenen costa. 
- Aquests municipis costaners tenen superfícies més petites que els municipis interiors i 
per tant una densitat de població més alta. Són els municipis que generalment disposen 
d’un nucli urbà més antic i els que s’han vist més afectats en les últimes dècades pel 
turisme. 
- Els 5 municipis amb més habitants a l’any 2007 són Mataró, Premià de Mar, Pineda de 
Mar, el Masnou i Vilassar de Mar. Tots 5 municipis són costaners. En canvi els 5 que 
tenen menys població són Òrrius, Sant Iscle de Vallalta, Caldes d’Estrac, Santa 
Susanna i Sant Cebrià de Vallalta, els 3 primers interiors. 
 
B.- Un intens creixement demogràfic 
- El creixement demogràfic relatiu de la comarca és molt elevat, ja que si ho comparem 
amb altres comarques de la regió metropolitana va ser a la dècada dels 80 la segona 
comarca pel que fa al creixement relatiu de la seva població (16%), només superada 
per el Vallès Oriental (17%), i a la dècada dels 90 va quedar-se a la segona posició 
(18%) només superada per el Garraf (35%) i empatada amb el Vallès Oriental (18%). 
- Aquest creixement de la població no es produeix de la mateixa manera entre els tres 
àmbits que conformen la comarca. Així, a la dècada dels 80, el Baix Maresme 
augmentà en un 22% la seva població, l'Alt Maresme en un 12% i Mataró en un 4%. A 
la dècada dels 90, en canvi, el Baix Maresme augmentà igualment en un 23%, Mataró 
en un 3% però l'Alt Maresme ho va fer en un 29%, posant-se com a capdavanter, 
marcant la tendència de creixement que s’ha desplaçat del Baix Maresme a l’Alt 
Maresme (millora de comunicacions, segona residència a primera....) 
- Entre l’any 1991 i el 2005, en nombres absoluts els municipis que més han crescut han 
estat els municipis més grans. En canvi, en termes relatius els que més han crescut han 
estat els més petits, i tots, de l’Alt Maresme (Dosrius, Sant Vicenç de Montalt, Sant 
Cebrià de Vallalta o Santa Susanna). Aquestes dades confirmen la tendència de 
creixement dels últims anys que s'ha donat en els municipis més petits i més allunyats 
del litoral per raons de congestió i búsqueda d'espais naturals dels nous residents. 
 
C.- Creixement demogràfic degut principalment al component migratori 
- El Maresme va créixer en 84.593 persones en el període 1998-2007, creixement 
composat en un 14% pel creixement natural (naixements – defuncions) i en un 86% 
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per un saldo migratori positiu. Aquest percentatge és molt elevat, però molt semblant a 
altres comarques de la regió metropolitana com per exemple el Vallès Oriental. 
- Fins els anys 70 el creixement de la població vingué donat per l’explosió demogràfica 
i l’arribada de nous residents provinents de les àrees rurals (camp-ciutat) atrets per les 
activitats industrials que es donaven a la comarca (sobretot a Mataró) i del turisme en 
alguns municipis bàsicament de l’Alt Maresme. A partir dels 80, sobretot de la segona 
meitat, es dóna un fort creixement de nous residents provinents de Barcelona, procés 
generalitzat d’esponjament de la ciutat aportant població als municipis de la segona 
corona. Els municipis més propers a Barcelona (Baix Maresme) són els més afectats 
per aquesta immigració que ho fa ocupant nou sòl ó convertint segona residència en 
primera. I és ja sobretot a partir de principis dels 90 quan aquesta immigració comença 
a afectar als municipis de l’Alt Maresme. 
- En els últims 10 anys els grup d’edats que han tingut un creixement més fort han estat 
principalment la població amb edats compreses entre els 25 i els 50 anys, el que prova 
la importància del component migratori positiu ja que els nous habitants són 
precisament gent jove en edat de treballar. 
 
D.- Comarca d’acollida per a la gent de Barcelona 
- Només un 38% dels habitants del Maresme són nascuts a la pròpia comarca, mentre 
que un 31% procedeixen d’altres comarques catalanes, bàsicament de Barcelona, i un 
31% de fora de Catalunya o de l’estranger. Fa 12 anys, al 1997, un 42% eren nascuts al 
Maresme, mentre que un 26% procedien d’altres comarques catalanes i un 32% de la 
resta de l’estat o de l’estranger. El que ha variat més doncs, ha estat que ha augmentat 
la població que procedeix de la resta de Catalunya, bàsicament la que procedeix de 
Barcelona i també ha augmentat (fenomen semblant a tota la regió) els nascuts a 
l’estranger, passant del 2 al 6%. 
- Aquest nombre tan elevat de nous habitants procedents de Barcelona degut a 
l’esponjament que s’hi està donant és bàsicament gent de classe mitja-alta que busquen 
una millor qualitat de vida (espais verds, habitatges més grans, etc.) i la majoria 
segueixen treballant a Barcelona, el que comporta una alta mobilitat per raó de treball. 
Aquesta arribada de nous habitants de classes afavorides també fa que al Maresme la 
renda familiar disponible sigui l’any 96 la més alta de la regió metropolitana, sobretot 
als municipis del Baix Maresme, i sumat a que s’instal·len moltes vegades allunyats 
dels nuclis urbans, també fa que tinguin una taxa de motorització també molt elevada. 
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4.4.2. Activitat econòmica 
La comarca del Maresme es caracteritza per tenir molt diversificada l’activitat econòmica i 
per donar-s’hi un desequilibri entre la població ocupada que hi viu i els llocs de treball que 
s’hi localitzen, el que dóna una idea del caràcter residencial que té. Pel que fa a les activitats 
econòmiques havia tingut fa uns anys molta importància la indústria, sobretot la tèxtil, però 
actualment hi té més pes l’activitat turística. A continuació es descriuen 4 grans 
característiques de l’activitat econòmica al Maresme. 
 
A.- Desequilibri entre població ocupada i nombre de llocs de treball localitzats 
- La taxa d’activitat al Maresme és del 56%, amb una població activa de 262.221 
persones. Aquesta taxa és relativament baixa, però superior a la mitjana de la regió 
metropolitana de Barcelona, del 54%. 
- La taxa d’ocupació és del 44%, amb 116.390 persones ocupades, també superior a la 
de la regió metropolitana que és del 43%. En els últims 10 anys el nombre de persones 
ocupades residents a la comarca ha augmentat en un 39%, percentatge molt elevat i 
que es deu sobretot al creixement de la població. 
- El nombre de llocs de treball localitzats és de 118.044, i si ho comparem amb la 
població ocupada resident de 160.422 (segons dades IDESCAT), ens dóna un dèficit 
de llocs de treball de 42.378. En els últims 10 anys el nombre de llocs de treball 
localitzats ha augmentat aproximadament en un 18%, percentatge molt inferior al 39% 
amb que ha augmentat la població ocupada resident, el que significa que s’ha potenciat 
el caràcter residencial de la comarca. 
- Al municipi de Mataró hi ha 42.304 llocs de treball, que corresponen al 35% del total 
de la comarca. A l’Alt Maresme se n’hi localitzen 31.921 que també corresponen al 
35% del total. Al Baix Maresme és on n’hi ha menys, 27.631, que corresponen al 30%. 
Aquesta distribució no era la mateixa l’any 1996, on a Mataró hi havia el 40% dels 
llocs de treball de tota la comarca, al Baix Maresme hi havia el 29% i a l’Alt el 31%. 
És a dir, Mataró ha perdut pes en front a l’Alt Maresme, que n’ha guanyat. 
 
B.- Diversificació de l’activitat econòmica 
- La distribució dels llocs de treball en relació amb l’activitat és la següent: un 4% de 
llocs dedicats al sector agrícola, un 36% al sector industrial, un 7% al sector de la 
construcció i un 53% al sector serveis. 
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- Com a procés generalitzat per a tota la regió metropolitana, el sector serveis és el que 
ha incrementat més en llocs de treball, passant del 45% que suposava l’any 1996 al 
53% de l’any 2007. El mateix procés s’ha donat en la població ocupada al Maresme, 
que ha augmentat sobretot la població ocupada en el sector serveis. 
- Sobre el territori, Mataró és el municipi que més treballadors té en el sector industrial i 
en canvi, és a l’Alt Maresme on es concentren més treballadors en el sector serveis, 
gràcies a les activitat turístiques. El sector agrícola pren la seva importància en el 
cultiu de flors i plantes ornamentals en alguns municipis concrets com Arenys o 
Vilassar de Mar, i tot i tenir pocs llocs de treball, sí té un pes important en l’economia 
de la comarca. 
 
C.- Activitat industrial en recessió 
- Al sector secundari, s’hi aprecia una forta especialització de la indústria en el sector 
tèxtil i la confecció. Degut a l’evolució negativa d’algunes transformadores com la 
indústria tèxtil i la confecció, s’ha donat un descens del pes relatiu de la indústria en el 
PIB comarcal i en el total català. 7 El Baix Maresme sobretot té menys possibilitats 
d’acollida de nova indústria que altres comarques degut al increment de demanda de 
sòl residencial, sobretot en els nuclis més propers a Barcelona. 
- Al Maresme, el sòl industrial es concentra en molt pocs municipis, de tradició 
industrial antiga o que es van promocionar als anys 60, com són Mataró, Tordera, 
Argentona o Cabrera que juntament amb Palafolls, Malgrat i Pineda tenen gairebé el 
80% del sòl industrial total de la comarca. 
- L’activitat industrial es dóna bàsicament dins els nuclis urbans, sobretot a Mataró, i 
disposa d’aproximadament 600 Ha de sòl en polígons industrials, dins dels nuclis 
urbans o fora (180 Ha a Mataró i 77 Ha a Tordera), un 5% del total dels polígons 
industrials de la regió metropolitana. 
 
D.- Elevada importància del sector turístic 
- Dels 48.871 llocs de treball en el sector serveis, un 40% corresponen al sector 
comercial i hoteler. Aquest percentatge tan elevat de llocs de treball del sector servei 
localitzats en activitats comercials i hoteleres es deu bàsicament a la importància que 
té el sector turístic al Maresme, sobretot a l’Alt Maresme, on s’hi troba per exemple 
Calella, un dels principals centres turístics de Catalunya. A l’Alt Maresme hi ha un 
24% del sector serveis dedicat a l’hoteleria, molt per sobre del 9% o el 8% del Baix 
Maresme o Mataró respectivament. 
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- El Maresme és una de les 8 Marques Turístiques de Catalunya (Dept. de Comerç, 
Turisme i Consum). Això dóna una idea del potencial turístic de la comarca. S’hi 
concentren 234.015 places d’allotjament turístic, el que correspon al 39% de l’oferta 
total de la regió metropolitana i al 10% de Catalunya. 
- A part d’aquest elevat nombre de places d’allotjament turístic i que comporta un 
turisme de pernoctació, també és molt important el turisme “de platja”. El Maresme 
amb els seu 47 km de costa atreu molts turistes que van a passar-hi el dia durant els 
mesos de calor, amb els desplaçaments que això implica. 
- Aquesta activitat turística òbviament porta relacionada una destacada activitat 
constructiva sobretot a l’Alt Maresme. 
4.5. Historia i descripció de la N-II 
El Maresme sempre ha estat una comarca pionera amb respecte de les infraestructures, 
recordem, que el primer ferrocarril que va circular a la península va ser el Barcelona-Mataró,  
així com la primera autopista d’Espanya a l’any 1969 també va ser entre Barcelona i Mataró. 
 
Es diu que Felip V al 1701 es desplaça de Madrid a Barcelona per a contraure matrimoni 
amb Maria Lluïsa de Saboya passant per Guadalajara, Algora, Daroca, Cariñena, Saragossa, 
Pina de Ebro, Lleida, Cervera Igualada i Martorell. 
 
Les carreteres espanyoles sorgeixen al 1940 per l’anomenat Plan Peña, cognom del 
aleshores ministre de Obras Públicas. Las deficients carreteres de la postguerra seguien un 
sistema radial, comunicant Madrid amb les principals ciutats de la perifèria. 
 
Així, es va dividir Espanya amb sis sectors radials seguint el sentit de les agulles del rellotge 
i, partint de la carretera Madrid-Irun com a eix número ú. Altres cinc anelles concèntriques 
imaginaries indicarien la distancia a Madrid de cent en cent kilòmetres. 
 
D’aquesta forma, el nom de les carreteres comença amb un lletra, per indicar si son 
nacionals, provincials o comarcals, seguida de tres nombres. El primer d’aquests indica el 
sector segons l’anella imaginaria en el que es troba (Les que tenen un 2, neixen entre la N-II 
i la N-III) i el tercer la trajectòria: transversal si es parell ó radial si es imparell. 
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Recentment s’ha canviat aquesta nomenclatura, per la que es pot observar en el següent 
plànol a la zona de Catalunya. 
 
 
Figura 5.- Canvi de nomenclatura de les carreteres de titularitat espanyola 
 
Arrel de la creació de l’Estat de les Autonomies, l’administració de l’Estat es reservà 
algunes carreteres per a formar la seva xarxa, mentre que la resta de carreteres foren 
traspassades a les autonomies. A continuació es mostra un plànol amb les carreteres de 
titularitat estatal. 
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Figura 6.- Xarxa de carreteres de l’estat 
 
La carretera N-II és una carretera radial que uneix Madrid i el pas fronterer de la Jonquera, 
passant per localitats com Guadalajara, Saragossa i quan entra a Catalunya discorre per 
Lleida, Barcelona i Girona. 
 
A la actualitat es troba formant part de la A-2 (Autovia del Nord-est). Aquesta té dos trams 
d’autovia: el tram Madrid – Alfajarin i el tram Fraga – Barcelona. El tram entre Alfajarin i 
Fraga no es autovia, encara que existeix un Estudi Informatiu per la seva transformació en 
autovia.  
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Figura 7.- Carretera N-II (A-2) entre Madrid i Barcelona. Trams d’autovia 
 
A partir de Barcelona i fins arribar a la frontera francesa (passant per El Pertús) es una 
carretera convencional. 
 
L’estructura del camí entre Madrid i Barcelona és compon de dues vies que es 
complementen, a vegades inclús cobrint el mateix trajecte paral·lelament. En primer lloc, 
l’autovia del Nord-est (A-2), lliure de peatge, amb dos itineraris: Madrid - Saragossa i Fraga 
(Osca) - Barcelona. En segon lloc, l’autopista del Nord-est (AP-2), de peatge, amb un únic 
itinerari: Saragossa - El Vendrell (Tarragona). 
 
El primer tram d’aquesta via va de Madrid a Saragossa i va ésser també el primer d’obrir-se, 
en la seva major part el 1990 però completament el 1991, és tracta d’un nou tram d’autovia. 
En el seu inici passa paral·lelament al riu Henares per el seu corredor i també a la línia de 
AVE Madrid – Saragossa. Més tard, una vegada sobrepassada Castella La Manxa, agafa 
com a referència el riu Jalón del qual es desvia posteriorment per a dirigir-se a la capital 
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aragonesa. Aquest primer itinerari de l'A-2 acaba a Saragossa i dita autovia no tornarà a 
"aparèixer" fins gairebé el límit d'Aragó amb Catalunya. 
 
A partir de Fraga i fins l'entrada a Barcelona, la antiga carretera nacional radial N-II s'ha 
vingut desdoblant per a continuar l'A-2 i ha seguit un traçat diferent al de l'AP-2. L'A-2 de 
nou comença a la variant de Fraga, que es va finalitzar l’any 2003, mentre que el tram fins a 
Lleida i la seva corresponent variant es van acabar abans, el 1996. Des de Lleida fins a 
Tàrrega es va obrir el 1992, i de Tàrrega a Cervera el 1993. 
 
El tram de Cervera a Santa Maria del Camí (Barcelona) que va causar molta polèmica degut 
a la "Opció Nord", projectada pel llavors ministre de Obras Públicas Josep Borrell el 1992. 
L’any 1999 la Audiéncia Nacional va paralitzar les obres i no va ser fins el 2001, quan es 
van poder continuar, però per un altre lloc, també amb molts retards. Finalment, es va poder 
tallar la cinta d’aquest tram el 29 de juliol del 2004, gairebé 12 anys després del seu projecte. 
 
Des de Santa Maria del Camí fins a Igualada es va inaugurar el 2001, mentre que el tram des 
de Igualada fins a Martorell ja que estava en funcionament des del 1990. L’any 1998 és va 
posar en servei l’autovia del Baix Llobregat, l’últim tram de l'A-2 abans d’arribar a la Ciutat 
comtal. Des de Girona fins a Tordera esta mig inaugurat (Girona - Caldes de Malavella (10 
km)) en obres des de aquí fins a Tordera, En aquest tram s’inclouen 34 km. 
 
4.6. Historia de la N-II al Maresme 
El creixement urbà dels pobles i ciutats del Maresme al llarg de la història s’explica per la 
seva situació en el corredor litoral català, emplaçada en una plana entre la costa i els primers 
contraforts de la serralada litoral, i entre les diferents rieres existents. 
 
Per aquest corredor de la comarca del Maresme, han discorregut les dues grans 
infraestructures territorials de pas: La viària amb la carretera N-II de Madrid a França, 
passant per Barcelona, primer pel camí Ral de Mataró, després per la mateixa carretera N-II, 
des de la segona meitat dels anys cinquanta, i per l’autopista A-19, avui C-32 (des de l’any 
1969 de Barcelona a Mataró, i des de 1995 fins a Palafolls), que en el cas de Mataró 
exerceix de variant de la carretera N-II com a “ronda de Mataró” i la ferroviària de 
Barcelona a Mataró des de 1848 i, més tard, fins a Maçanet per la línia de la costa al 
Maresme i la vall de la Tordera. 
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A la segona meitat de la dècada dels anys cinquanta es construeix la primera “variant” de la 
carretera N-II de Barcelona a França, que fins llavors discorria pel camí Ral, amb amplades 
entre façanes en algun tram de 6 metres i calçada d’uns 4 metres, insuficients per al pas 
simultani de vehicles, cosa que obliga a disposar-hi la primera regulació semafòrica per al 
pas alternat de vehicles, precisament en el primer tram del camí Ral consolidat per 
l’edificació al segle XII. 
 
El problema de consolidació de les diferents façanes marítimes s’agreuja encara més en pocs 
anys, quan la motorització mitjana espanyola i el desenvolupament industrial de la dècada 
dels seixanta i setanta, comporten un col·lapse permanent de la carretera N-II al Maresme, 
amb l’agreujament de les condicions ambientals de la vida urbana d’aquesta malaurada 
façana marítima. 
 
La crisis econòmica general iniciada a mitjans dels anys setanta motivarà un alentiment de la 
construcció. A final de la dècada dels vuitanta, l’empenta municipal en desenvolupament de 
nou sòl agafarà de nou impuls, un cop superada la crisi de més de 10 anys, i amb les 
perspectives que el nou escenari de construcció de la variant de la carretera N-II obre a la 
ciutat de Mataró. 
 
La forta motorització dels anys seixanta i sobretot dels setanta comporta el col·lapse 
permanent de la N-II al seu pas per Mataró fins a Malgrat, ja a finals dels setanta. 
 
No és fins l’any 1986 que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) inicia els 
estudis i projectes de traçat de la variant de la carretera N-II al Maresme, com a continuació 
de l’autopista A-19 (ara C-32) des de Mataró a Palafolls. 
 
El Ministeri encarregà els projectes de la variant de la N-II d’acord amb la proposta que va 
realitzar l’ajuntament de Mataró i es van licitar les obres de la nova variant del Maresme per 
trams, a l’any 1990. L’increment de preus de la construcció a final dels anys vuitanta, 
motivarà que totes les licitacions de la nova variant al Maresme quedessin desertes, excepte 
la variant de Mataró, que es construí entre els anys 1991 i 1994. Aquest fet originà un canvi 
de posició del Ministerio pel que fa al finançament de l’autopista A-19 i, per tant, de peatge, 
però mantenint lliure de peatge el tram propi de la variant de Mataró, anomenada i 
senyalitzada encara avui com a “ronda de Mataró”. 
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El trasbals polític a la comarca fou considerable i la construcció i explotació de la nova 
autopista es donà en concessió a ACESA, amb un peatge “tou” a tot el Maresme, negociat a 
partir de l’increment del termini de concessió de tot el tram de l’autopista A-19. Amb tot, la 
variant de Mataró, la construcció i la conservació de la qual es donà a ACESA, es mantingué 
lliure de peatge. 
 
L’any 1994 s’inaugura la variant de Mataró. Un any més tard, l’estiu de 1995, es posà en 
servei la prolongació fins a Palafolls de l’autopista A-19. Al mateix temps que es construïa 
la variant de Mataró de la carretera N-II, la Generalitat projectà i construí el primer tram de 
l’autovia lliure de peatge B-40, ara C-60 de Mataró a Granollers. 
 
5. EL PROBLEMA DE LA N-II 
5.1. Descripció del problema 
L’anomenat problema de la N-II al Maresme es pot resumir bàsicament en 
- La gran accidentalitat de la via. 
- La barrera que crea entre les poblacions i la platja 
- El fort impacte de contaminació acústica, visual i mediambiental. 
A continuació es descriu el primer dels punts, ja que els dos següents son prou coneguts i 
assumits. Posteriorment és profunditza sobre els diferents òrgans que tenen competència 
sobre la carretera N-II, fet aquest, com es veurà han molt influenciat molt al llarg del temps 
en la solucions plantejades per a resoldre als problemes abans esmentats. 
5.1.1. El problema de la seguretat vial 
Segons un estudi del RACC, el recorregut de la N-II al seu pas pel Maresme és el més 
perillós d’Espanya. Set trams, que representen un total de 35 quilòmetres d’aquesta via, es 
troben entre els 33 amb més accidents greus de tota la xarxa viària de titularitat estatal. Els 
darrers tres anys s’han produït en un tram de 20 quilòmetres, entre Canet i el Masnou, 112 
accidents mortals ó greus. Les dades d’aquest estudi, anomenat EuroRAP, han refermat els 
arguments dels ajuntaments i les plataformes ciutadanes que reclamen el trasllat d’aquesta 
via i la seva conversió en un passeig urbà. 
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L’estudi fa una radiografia de l’accidentalitat a partir de les dades estadístiques recollides 
entre els anys 2001 i 2007 que s'ha basat en l'estudi de 20.900 quilòmetres de carreteres 
espanyoles que representen el 84% de la xarxa viària. Segons aquestes, el tram de la 
nacional al seu pas pel Masnou és el segon amb més accidents mortals i greus d’Espanya 
darrere d’un tram situat a la N-II a Saragossa, amb 7,7 accidents per quilòmetre. Segons 
l’alcalde de El Masnou diu: “aquesta carretera ja no té raó de ser”, i afegeix que la N-II “és 
una barrera per accedir al litoral que té un fort impacte de contaminació acústica, visual i 
mediambiental”. La travessia de Masnou suporta cada dia el pas de més de 42.000 vehicles, 
molts van a més velocitat de la indicada. “Cada dia sento entre cinc o sis frenades de 
cotxes”. Per altre banda,  Pere Sauret, director de relacions internacionals del RACC, ha 
destacat que es tracta "d'uns trams amb una circulació molt variada ja que hi ha vianants, 
ciclistes i molts autobusos que paren al bell mig de la via per carregar i descarregar gent" 
 
Per últim esmentar, dir la coneguda mort de l’alcalde de Premià de Mar, Jaume Batlle, en 
un accident de trànsit a la N-II a prop del semàfor que regula l’accés a la carretera de 
Vilassar de Dalt el 7 de febrer de 2007,el qual  va liderar les protestes per l’alta sinistralitat 
de la N-II. 
 
5.1.2. El problema competencial 
Les carreteres nacionals son de titularitat estatal, gestionades pel Ministerio de Fomento i 
formen, per tant, la anomenada Red de Carreteras del Estado. La xarxa de l’Estat està 
formada per carreteres lliures de peatge que: 
 
- Segueixen les zones frontereres. A Catalunya és el cas de l’eix pirinenc, una carretera 
que no havia existit mai i que es formà a partir de trams d’antigues carreteres nacionals 
i comarcals. 
- Formen una xarxa continua que uneix totes les capitals de província. 
- Donen accessibilitat a les infraestructures bàsiques com ports i aeroports d’interès de 
l’Estat. A Catalunya és el cas de l’autovia N-II baixant pel Llobregat fins al port i 
l’aeroport, construïda els anys 90. 
- Enllaçar les Comunitats Autònomes, connectant els principals nuclis de població del 
territori de l’Estat de manera que formin una xarxa continuada que suporti regularment 
un trànsit del llarg recorregut. 
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La carretera N-II al Maresme no acompleix cap d’aquestes condicions. De fet, l’Estat es 
troba actualment amb una manca de continuïtat en la seva xarxa bàsica en tota la part central 
de la regió metropolitana: pel sud la N-II s’acaba al Port de Barcelona, la Ronda Litoral ja ha 
estat traspassada a l’ajuntament de Barcelona, i només apareix de nou la N-II a Montgat. 
 
En els anys 80 l’Estat redactà el projecte de l’Autovia N-II al Maresme, però acabà 
convertint-se en autopista de peatge i fins i tot fou traspassada a la Generalitat. Es evident 
que l’Estat ha renunciat a aconseguir la continuïtat de la seva xarxa pel Maresme, i que el 
manteniment de les seves competències en la N-II al Maresme només s’explica per la inèrcia 
de la història. L’Estat ha assajat dues solucions per a donar continuïtat a la seva xarxa: 
 
- El Quart Cinturó, amb el problema de que li costarà molt desenvolupar el tram 
Granollers - St. Celoni – Sils (aproximadament), fins a tornar a trobar la N-II. 
- L’Eix Transversal, ja que enllaçaria la N-II a Lleida amb la N-II a Girona. De fet, 
l’Estat n’ha pagat una part (acords d’investidura de la primera legislatura del govern 
de José Maria Aznar), però no ha aconseguit el traspàs de competències per part de la 
Generalitat. 
A continuació és descriuen i és comenten aquestes dues solucions anteriors: 
 
A.- Eix Transversal 
En relació a l’Eix Transversal, és una via de comunicació (C-25) d’uns 155 km de longitud, 
que travessa Catalunya transversalment des de Cervera fins a la N-II a Riudellots de la 
Selva. Sovint s’engloba dins de l’Eix transversal el tram entre Cervera i Lleida, tot i que 
pertany a una altra via, la A-2 (N-II) de titularitat estatal. Aquest eix vertebra les 
comunicacions viàries entre la plana de Lleida, les comarques centrals de Catalunya i 
Girona. En l’actualitat, tenen característiques d’autovia els trams de Cervera a Les Oluges, el 
tram de circumval·lació de Manresa i el tram comú amb la xarxa arterial de Vic. A l’any 
2007 és va adjudicar la concessió de peatge a l’ombra d’aquesta via, que inclou el 
desdoblament de l’actual via per tal de formar una autovia. En aquests moments ja estan 
realitzant les obres. 
 
Una vegada l’Eix Transversal és trobi totalment desdoblat, Girona conformarà el punt d’unió 
entre els dos grans corredors de pas de Catalunya, un l’AP-7 i el futur Eix Transversal 
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desdoblat. Aquest últim vehicularà el trànsit de pas entre Europa al seu pas per El Pertús i el 
centre de la península sense haver de passar per la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Figura 8.- Nus a Girona entre l’AP-7 i el Eix Transversal desdoblat 
 
Aquest punt d’unió, s’ha anat movent i desplaçant alhora que les infraestructures del país 
s’han anat conformant. A l’any 1980 aquest es trobà a El Vendrell, on existeix la divergència 
de la AP-7 i la AP-2. 
 
Figura 9.- Punt d’unió El Vendrell, divergència AP-7 i AP-2 
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Però una vegada va entrar en funcionament el total desdoblament de la N-II entre Barcelona 
i Lleida cap allà a l’any 2000, el que ara és la A-2, aquesta juntura és va traslladar a 
Martorell, on és troba actualment. 
 
Figura 10.- Actual juntura a Martorell dels corredors 
Però aquesta unió entre el corredor del Mediterrani i el del Ebre, abans d’existir les 
autopistes del segle XX, al segle XIX és trobava entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu 
del Llobregat, on és trobaven, per una banda la antiga N-II i el que ara és la N-340, el camí 
que venia del sud per arribar a Barcelona. 
 
Figura 11.- Nus al Baix Llobregat entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu del 
Llobregat 
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Tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, aquest punt d’unió va variant, juntament amb la 
introducció de noves vies, així en el futur relativament pròxim, cap allà el 2015-2020, aquest 
punt es podria situar a Manresa, com a pol d’intersecció entre l’Eix Transversal (unit per 
l’extrem est amb la AP-7 a Girona i, a l’extrem oest amb la AP-2 a Lleida), la C-16 l’Eix del 
Llobregat (itinerari Barcelona-Limoges-Orléans) totalment desdoblat i la C-37/N-240 com la 
via entre Tarragona i Manresa. El Pla territorial metropolità de Barcelona ho contempla 
d’aquesta manera. 
 
Figura 12.- Futur punt d’unio a Manresa 
 
B.- Quart Cinturó 
La primera versió del Quart Cinturó va sorgir al Pla Director de l’Àrea Metropolitana de 
l’any 1968 i posteriorment va ser concretat al planejament de la Xarxa Arterial 
Metropolitana redactat pel Ministerio de Obras Públicas l’any 1974.  
 
Per altre banda la Generalitat de Catalunya ha construït un tram de Quart Cinturó entre 
Mataró i Granollers. Actualment es troba en obres el tram entre Abrera i Viladecavalls i 
pràcticament acabades entre Viladecavalls i Terrassa, executades del Ministerio de Fomento. 
El tram entre Terrassa i Granollers sempre ha estat molt polèmic i conflictiu. 
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A l’any 1995 el Pla de Carreteres de la Generalitat de Catalunya és va revisar la primera 
proposta del 1985. Aquesta versió va introduir el concepte de Quart Cinturó com a variant 
de la N-II. La justificació que es va realitzar a la memòria va ser la següent;  
 
“IV Cinturó – Variant de la N-II” 
L’anomenat IV Cinturó al Pla de carreteres és una autopista, que partint d’Abrera, és 
paral·lela a la línia de costa, voreja els nuclis de Terrassa, Sabadell, Sentmenat, Caldes de 
Montbui, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès i, a partir d’aquí, girant la seva 
orientació, es dirigeix cap a la costa vorejant els nuclis de Granollers i la Roca del Vallès, i 
després de travessar la serra del Montnegre mitjançant un túnel sota el coll de Parpers, 
acaba a Mataró enllaçant amb l’autopista A-19. 
 
Les funcions bàsiques assignades a aquesta via en el Pla són dues. El tram Mataró –Les 
Franqueses del Vallès compleix la funció d’element de connexió Maresme - Vallès, mentre 
que el tram Abrera - les Franqueses del Vallès compleix bàsicament la funció d’element de 
connexió i bypass dels eixos de penetració a l’entorn metropolità, i també serveix com a via 
interpolar dels nuclis urbans del Vallès Occidental i Oriental situats al llarg del vessant sud 
de la serralada pre-litoral. Les funcions descrites fan palès que, més que un cinturó 
pròpiament dit, l’itinerari així anomenat consisteix, de fet, en dues vies amb funcions ben 
diferenciades.  
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Figura 13.- Plànol de la proposta del Pla de Carreteres de l’any 1995. 
 
Les consideracions anteriors sobre la funcionalitat de l’anomenat IV Cinturó es 
desenvolupen directament relacionades amb la proposta de modificació proposada pel que fa 
a aquesta via. La funció de bypass abans descrita en aquesta modificació s’ha ampliat fins a 
la carretera N-II en la seva penetració a l’entorn barcelonès per l’extrem nord. Aquesta 
ampliació es justifica en les consideracions exposades tot seguit. 
 
Així, la carretera N-II, tal i com ja s’ha esmentat, és un eix bàsic que connecta la capital de 
l’Estat, Madrid, amb la Jonquera, que és el punt fronterer de més flux de l’Estat. L’eix en 
l’actualitat penetra en el centre urbà de l’aglomeració barcelonina i continua posteriorment 
al llarg de la línia costanera del Maresme com una carretera interpolar. Quant travessa 
l’aglomeració barcelonina, l’itinerari segueix actualment les rondes de Barcelona i, a partir 
d’aquestes, es dirigeix cap al Maresme seguint el tram Barcelona-Montgat de l’autopista C-
32 i l’anomenada Pota Nord de la ronda de Dalt. Tots dos braços conflueixen a Montgat i, a 
partir d’aquí, la carretera ha de travessar aquest municipi i, un cop superat, s’ha de situar 
paral·lela a la línia de la costa confrontant amb el ferrocarril, i adquirir un altre cop el 
caràcter de via interurbana. En qualsevol cas, al llarg de tot el recorregut a través de la 
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comarca del maresme, el marge del costat muntanya de la via presenta característiques amb 
una elevada densitat d’urbanització, per la qual cosa cal travessar la via en tots els nuclis 
urbans que es troben disseminats al llarg d’aquesta franja costanera. Durant tot aquest 
recorregut, la via presenta dos trams amb característiques ben diferenciades. Al primer dels 
trams, que va de Montgat a Mataró, la via és una carretera de plataforma única, amb 
quatre carrils (dos per sentit) i que, si bé té les travesseres del Masnou, Premià de Mar i 
Vilassar de Mar, atesa la situació tangencial respecte d’aquests nuclis, aquesta es pot 
considerar pràcticament, i així funciona, com una carretera interurbana de traçat continu al 
llarg de tot aquest recorregut. 
 
El segon tram, entre Mataró i Malgrat de Mar, és una carretera de plataforma única i dos 
carrils (un per sentit), amb trams de tres carrils alternatius, passant per les travesseres dels 
nuclis urbans, no tangencialment com al primer tram, sinó travessant els nuclis amb 
edificació en tots dos marges de la carretera. A partir de Malgrat de Mar, la via continua el 
recorregut fins al punt fronterer de la Jonquera amb característiques d’una carretera tipus 
REDIA, és a dir passa per un entorn rural, amb variants en la major part de les poblacions 
per on passa; secció de 7/12 i radis en planta de 250 metres, llevat d’algun punt determinat. 
 
Funcionalment, es pot afirmar, per les dades obtingudes en les enquestes de trànsit que la 
carretera N-II, malgrat la seva denominació (de Madrid a França per la Jonquera) i ateses 
les característiques que presenta al llarg del seu recorregut per l’entorn metropolità de 
Barcelona, no és l’estructura que dóna suport al trànsit que, des de Madrid i la resta del 
centre i nord de la península, es dirigeix cap a França per la Jonquera. En realitat, 
funciona com dues vies: la primera de les quals serveix de suport per al trànsit que des del 
centre i el nord de la península accedeix a la ciutat de Barcelona i al seu entorn 
metropolità, mentre que el tram nord serveix com a via de suport al trànsit local entre els 
nuclis situats al llarg de la franja marítima del Maresme, sense absorbir tampoc el trànsit 
procedent de Girona i de la frontera que, normalment, a l’alçada de Maçanet de la Selva o 
bé es desvia per la carretera de l’interior (C-251) o, en gran part, s’introdueix a l’autopista 
de peatge AP-7. És aquesta darrera precisament la via que normalment serveix de suport al 
trànsit de pas per l’entorn metropolità de Barcelona, ja que, tot i la servitud del peatge, és 
la única que ofereix al llarg de tot el seu recorregut una oferta continua i uniforme amb un 
elevat nivell de servei. 
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Els problemes que planteja la situació actual, exposats als paràgrafs anteriors, pel que fa al 
trànsit de pas i la continuïtat de l’itinerari de la N-II porten a la necessitat de cercar solucions 
que desborden l’àmbit de l’entorn immediat de Barcelona, ja que dins d’aquest àmbit no hi 
ha la possibilitat de crear noves vies que puguin augmentar la capacitat actual. D’altra 
banda, i amb la hipòtesi que s’arribés a assumir els baixos nivells de servei que tindrien a la 
ronda de Dalt i a la ronda Litoral, la impossibilitat física de continuïtat de la via al llarg de la 
franja marítima porta a un plantejament que canalitzi el trànsit de pas fora de l’entorn 
immediat de l’àrea metropolitana i de la franja costanera, la qual cosa, al mateix temps, 
redundarà en una millora del nivell de servei que s’obtindrà a les vies situades en aquestes 
zones. 
 
Actualment el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat una nova revisió del Pla de 
Carreteres, tanmateix mentre no es faci efectiva, la versió de l’any 1995 segueix sent la 
vigent. 
 
La conclusió que és deriva de les possibles alternatives a la continuïtat de la N-II a 
Catalunya mostrades en els punts anteriors, es que en examinar i proposar una solució per a 
la N-II al Maresme cal prescindir totalment de que sigui una carretera nacional, i que caldrà 
demanar a l’Estat que cedeixi la seva competència. Naturalment, això serà més fàcil si 
l’Estat troba una solució a la continuïtat de la seva xarxa per l’interior, però aquest problema 
no es pot resoldre des del Maresme. Per tant les actuacions que es proposen en el punt 6 de 
la present tesina, pressuposen el canvi competencial i la conversió de la N-II en carretera 
local en els trams interurbans i avinguda urbana en els trams urbans. 
 
5.2. El Maresme com a corredor d’entrada a Barcelona 
A continuació, és mostra amb dades l’estat actual de la capacitat les vies d’entrada a 
Barcelona des de El Maresme, les quals ja s’ha esmentat  anteriorment que es troben 
esgotades. 
 
La capacitat del Maresme (C-32 + N-II) com a corredor d’entrada a Barcelona ve limitada en 
primer lloc per la pròpia xarxa de la ciutat de Barcelona (Rondes + Gran Via + enllaç 
Trinitat) i en segon lloc per les autopistes B-20 (“pota Nord”) i C-32 al seu pas per 
Badalona. La B-20 i la C-32 encara no han assolit la seva capacitat màxima, i malgrat això 
pateixen retencions degut a la limitació de capacitat dels punts on aboquen, Rondes i Gran 
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Via, que ja han assolit la seva capacitat màxima. Cal dir que no hi ha cap previsió d’augment 
significatiu de la capacitat de la xarxa bàsica de la ciutat de Barcelona. 
 
Via IHC (Intensitat Hora 
carril) 
Nivell de servei 
B-20 1.457 C 
C-32 2.579 F 
Ronda de Dalt 2.952 F 
Ronda Litoral 2.852 F 
Gran Via 1.667 D 
Taula 7.- Intensitats horàries i nivells de servei a les vies d’entrada a Barcelona. Font: 
Barcelona Regional 
Així, com a conclusió es pot afirmar que els actuals problemes de congestió en els accessos 
a Barcelona des del Maresme no es deuen tant a la capacitat de la xarxa del Maresme com a 
la capacitat de la xarxa dins de Barcelona, i que no es previsible un canvi significatiu en 
aquesta situació. Per tant, no es considera raonable buscar solucions viàries pel corredor 
d’entrada a Barcelona pel Maresme en termes d’ampliació de la xarxa. 
 
5.3. Viatge per la N-II al Maresme 
Com a punt final alhora de descriure el problema de la N-II,  l’autor de la present Tesina, 
com a treball de camp va realitzar un viatge el dimecres 20 i dijous 21 d’agost de 2008, per 
la carretera N-II en l’àmbit d’estudi, anotant totes les incidències vistes, així com realitzant 
preguntes als Mossos d’esquadra i Policia Municipal dels diferents municipis amb respecte 
la carretera N-II. A continuació es presenta una crònica significativa del esmentat viatge. 
 
Abans de començar, es pensà quin dia podia ser representatiu del comportament de la N-II al 
Maresme i, es va decidir que fos un dia de entre setmana del mes d’agost. Així es va 
realitzar un desplaçament entre Barcelona i Girona el dia 20 d’agost i, un altre entre Girona i 
Barcelona el dia següent. El primer dia, es premeren anotacions sobre el trajecte i el dia 
següent es van realitzar petites entrevistes a Mossos d’esquadra i policies municipals que es 
varen trobar en el viatge. 
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Sabem que cada trajecte pot ser diferent per molts factors que intervenen en el recorregut: el 
dia i l’hora, la densitat de trànsit, la conducta dels altres vehicles, els vianants, els semàfors, 
les condicions meteorològiques, les obres i qualsevol actuació propera a la calçada, els 
accidents......hi han molts factors que poden influir en el viatge, així com la percepció sobre 
la carretera, que es el que és busca. 
 
El dimecres 20, comencem el trajecte a l’inici de la N-II a Badalona. Parem en una 
benzinera, i preguntem a un operari que pensa de la N-II i diem que volem anar fins a 
Girona, ell contestà “fins arribar a la Tordera, la N-II és un caos, no arribareu mai, haureu 
d’agafar l’autopista”, així que comencem be. 
 
Figura 14.- Inici de la carretera N-II a Badalona 
Entre Badalona i Montgat, l’escenari es urbà i fabril. Al arribar a El Masnou i fins a Vilassar 
de Mar, ens troben una pila de cases noucentistes i modernistes. Recordem que fa 100 anys 
les famílies benestants varen inventar l’estiueig en aquesta zona. El paisatge és constant, 
anem de manera paral·lela al ferrocarril, travessant rotondes, interseccions amb girs a 
l’esquerra, passem pels ports de El Masnou i Premia de Mar, així com el Mercat de la flor i 
la planta ornamental de Vilassar de Mar en el PK 639,5. 
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Arriben a Mataró, i tenim dues opcions, agafar l’autopista C-32 i seguir per la ronda de 
Mataró, és el tram gratuït, ó be, seguir la carretera en la seva travessia pel nucli urbà de 
Mataró, escollim aquesta segona opció. 
 
Passat Mataró, troben agricultura intensiva, turisme, industries, hotels, “xiringuitos”, 
travessem Caldes d’Estrac, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Calella, Pineda 
de Mar, Santa Susanna i Malgrat de Mar. Arriben a la intersecció entre la N-II i l’autopista 
C-32 a Palafolls, a partir d’aquí la velocitat mitja augmenta fins arribar fins a Girona. Sense 
contar els temps invertit en realitzar les entrevistes a les autoritats policials, hem trigat 3 
hores en realitzar 100 km, per tant una velocitat mitja de 33 km/h. 
 
Al dia següent, ens centrem estrictament a la comarca del Maresme, així que comencen el 
viatge de tornada en el PK 686 a Tordera, en el límit que separa el Maresme de la Selva, o 
sigui al llindar entre Girona i Barcelona. Es dijous i son les 11:30 h, no és hora punta i el dia 
és esplèndid. En aquest primer tram, trobem una carretera de dos carrils, mes un carril 
addicional per vehicles lents, altern en cada sentit, estem envoltat de boscos i allunyats de la 
costa i de les edificacions. Disposem d’un trànsit constant i fluid, amb una presencia 
considerable de camions. La velocitat indicada és de 90/80 km/h, molts vehicles ens 
avancen. Arriben a la rotonda que és la intersecció entre les carreteres GI-600 i la N-II, punt 
habitual de retencions, abans de la realització de la esmentada rotonda. Arribant al pont del 
riu Tordera, la carretera s’estreny en els seus vorals i creuen 4 rotondes fins arribar a Malgrat 
de Mar. 
 
Arribant a Santa Susanna, la carretera N-II, es fa més ampla i es converteix en una 
esplèndida avinguda enjardinada que separa el nucli urbà de la zona turística. Al seu pas per 
aquest municipi, la N-II disposa de dues generoses rotondes, amb una exuberant vegetació al 
mig, i que faciliten els accessos a banda i banda de la carretera a les zones habitades i a 
centres comercials i de restauració. En tres quilòmetres fins a travessar Pineda de Mar, 
voltem tres rotondes més, i ja en són nou en poc més d’onze quilòmetres de recorregut, i 
trobem el primer semàfor al arribar a Calella. El trànsit és molt intens i ens continuem 
trobant molts vehicles pesats que, segurament pretenen estalviar-se el peatge de la C-32. 
 
A la travessia de Calella, alentim el ritme i comencen les primeres retencions. Al seu pas pel 
centre d’aquesta població, la carretera N-II, és un carrer estret, amb petites voreres que 
separen la calçada de les edificacions. El caos és considerable. Un camió atura la seva marxa 
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per entrar en un establiment i fa parar tota la resta de vehicles, en plena N-II. Ciclistes, 
camions, cotxes, vianants i el trenet turístic comparteixen el mateix espai. Passat el centre 
històric, la carretera es fa més ampla, però s’ha d’anar amb molta cura perquè els vianants, 
sobretot els turistes travessen constantment la calçada per anar a les zones comercials i 
hoteleres de l’altre costat de la carretera. 
 
Sortim del nucli urbà i sota el far de Calella, la N-II mostra per primera vegada la Mar 
Mediterrània: una vista esplèndida de la platja de les Roques i de les caletes de Sant Pol de 
Mar. Passem per una corba en “S” de radis estrictes i encaixada, a la alçada del hotel Gran 
Sol, podem tornar a agafar una velocitat de 100 km/h. 
 
Entrant a Canet de Mar, topem amb una altra rotonda, un semàfor dels que es posen vermells 
a més de 50 km/h, i un altre que permet el pas de vianants, davant la riera. Portem 30 minuts 
i el trànsit es fluid. A Arenys de Mar hem de travessar quatre semàfors. Aquest és un dels 
municipis on habitualment també hi ha retencions. Com a Canet de Mar, Premià de Mar, 
Vilassar de Mar, Mataró i Montgat, a Arenys de Mar també han instal·lat recentment un 
semàfor per a vianants a l’alçada de l’estació de Renfe, per facilitar l’accés a aquest servei.  
 
Passem la rotonda de la Musclera d’Arenys, quasi entrant al terme municipal de Caldes 
d’Estrac. Al viaducte de Caldetes cotxes i camions ens avancen, circulant a més velocitat de 
la indicada. Ens trobem en una petita retenció al semàfor de Sant Vicenç de Montalt, però 
poc important comparada amb les que es formen habitualment en hores punta i caps de 
setmana. Travessem Llavaneres còmodament i arribem a la rotonda on hi havia hagut  la 
discoteca Experience, aquest es el punt on es pot enllaçar amb la C-32 per poder fer-la 
utilitzar com a cinturó de Mataró (tram gratuït de la C-32), es tracta d’un vial (C-31E) que 
per enllaçar amb la C-32 disposa d’un rampa del 7,3% amb un carril per sentit. Aquest fet, fa 
que tingui un efecte dissuasori alhora d’utilitzar la C-32 com a variant de població, ja que al 
tenir tant de pendent amb una concentració important de vehicles pesants en una longitud de 
1.200 m, es produeixin cues importants per accedir a la C-32. Per altre banda, els usuaris 
d’aquest vial en sentit contrari, tenen el mateix valor del pendent (7,3%), fet que fa que al 
arribar a la rotonda abans esmentada rotonda amb velocitat excessiva, molt dels vehicles 
pesants bolquin. En alguns casos, segons ens comenten els Mossos d’esquadra, fins i tot han 
anat a parar a sobre de la via del ferrocarril existent al costat. 
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Al igual que en el viatge d’anada cap a Girona, ens decidim anar per el interior del casc urbà 
de Mataró, en compte d’agafar la variant C-32, en el que destaquem les múltiples entrades a 
les finques existents al costat de la carretera sense disposar de carril d’acceleració ó 
d’alentiment, fet que fa provocar situacions perilloses quan els camions volen accedir ó 
sortir d’aquestes finques. 
 
Arribant a l’entrada de Mataró, anem a 60 km/h quan hauríem d’anar a 50 km/h, un cotxe 
ens avança per l’esquerra. Al nucli urbá de la ciutat, la carretera s’ha transformat, de mica en 
mica des de l’obertura de la variant el 1994, en una gran avinguda urbana, amb una mitjana i 
palmeres, 29 semàfors (14 en direcció a Barcelona i 15 en sentit Girona), la majoria d’ells en 
menys d’un quilòmetre de recorregut.  
 
Voltem la enorme rotonda el·líptica de la Porta Laietana, on l’enrenou de cotxes amunt i 
avall és constant, i ens dirigim cap a Cabrera de Mar, després de deixar enrere la gran 
rotonda del llac, al costat de la depuradora. No hi ha ningú que vagi a 60  
km/h com indiquen els senyals. En apropar-nos a la intersecció de Cabrera de Mar, la marxa 
s’alenteix: hi han els Mossos d’esquadra, ens diuen que en dues hores han posat 13 
denúncies per excés de velocitat a la N-II. 
 
A Vilassar de Mar, tornen els semàfors. La calçada de la carretera disposa de 3 carrils, sense 
vorals. 
 
Avançant pel sud del Maresme, els pobles es converteixen en un continu on cada vegada 
queden menys forats sense urbanitzar. Les travessies son estretes i no hi espai per fer-hi 
rotondes, com a la part nord de la carretera, i els semàfors intenten fer accessible la N-II a 
vianants i els nombrosos carrers de les poblacions que hi desemboquen. El 50 km/h 
s’imposen, i els trams de 80 km/h són, en la majoria dels casos, tan curts que no hi ha prou 
temps per reduir la velocitat. En 100 metres el límit de velocitat canvia bruscament de 60 a 
50 i/o a l’inrevés i costa molt reduir a temps. En tota la carretera no hi ha ni un sol senyal 
que indiqui el final de l’obligació de circular a la velocitat indicada. 
 
A Premià de Mar, travessem quatre semàfors, un per a vianants davant l’estació, existeixen 
varis girs a l’esquerra sense semaforitzar, així com incorporacions a nivell a la calçada en 
direcció a Girona, amb la conseqüent perillositat que produeixen. 
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Entrem a El Masnou, el tram amb més accidentabilitat segons un estudi del RACC. Dos 
carrils per sentit, no hi ha voral i la carretera està totalment enganxada a les voreres. En 
aquests municipis de carrers estrets, la N-II és l’avinguda més ampla d’aquests, els separa 
del mar i està segrestada per milers de cotxes. Qualsevol incidència afecta a la circulació: 
una poda d’arbres, la recollida de brossa, la parada de l’autobús, les obres....etc, segons ens 
explica la policia municipal. Hi ha parades d’autobús a banda i banda de la calçada i els 
transports públics paren directament a la via i interrompen la circulació dels dos carrils. Els 
cotxes continuen com poden el seu camí, i les situacions de perill es repeteixen. 
 
A Montgat després de passar la gran rotonda de la Pota Nord, trobem una topada entre entre 
una moto i un turisme. Després de passar per mitja dotzena de semàfors, arribem al final al 
PK 630, a partir d’aquí la N-II està transferida a la Generalitat. 
 
No hem viatjat en hora punta, i hem trigat 76 minuts a travessar la comarca del Maresme, un 
total de 56 quilòmetres que separen Tordera i Montgat, per la carretera N-II amb 17 rotondes 
i 47 semàfors en direcció Barcelona, en direcció Girona hi ha menys semàfors, un total de 
41, però 10 són per realitzar girs a l’esquerra i no afecten al carril dret. 
 
6. SOLUCIONS LA N-II 
6.1. Introducció 
Amb tot el exposat fins ara, el podem resumir que la N-II al Maresme sud: 
- Actualment te categoria de carretera nacional amb un trànsit d’aproximadament 
40.000 veh/dia, encara que no compleix amb les característiques d’aquestes vies. 
- Travessa per l’interior dels nuclis urbans, excepte Mataró, que disposa de la Ronda de 
Mataró. 
- Disposa dels trams amb la major sinistralitat de les carreteres d’àmbit estatal. 
- La contaminació acústica es molt elevada. 
- Les poblacions de Montgat, El Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar 
constitueixen pràcticament un continu urbà que té condicionat l’accés al seu actiu més 
valuós, la costa, per una carretera d’entre 2 i 4 carrils (en les trams més urbans) i una 
vorera de pocs metres. 
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Per altre banda, respecte el sistema de comunicacions del país dir que, una vegada l’Eix 
Transversal estigui desdoblat en tot el seu recorregut, suposarà que aquesta via sigui la 
connexió més curta i directe entre França i l’interior de la península. De fet aquesta via serà 
la veritable N-II (“Madrid a Francia por la Junquera”). Per tant, un cop acabada aquesta 
autovia, l’Àrea Metropolitana de Barcelona es veurà alliberada d’aquest trànsit de pas. 
 
Com no pot ser d’una altra manera, l’AP-7 ha de continuar sent el principal eix de pas del 
corredor del Mediterrani i que en arribar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es vagi 
desdoblant a fi efecte d’anar servir correctament a tot el territori. En arribar a Maçanet de la 
Selva el corredor que prové des de França es desdobla en dos, de la mateixa manera que ho 
fa el ferrocarril, per la costa hi ha l’autopista C-32 i pel corredor pre-litoral ho fa l’autopista 
AP-7. Per la seva banda l’autopista C-32 es desdobla a la Ronda de Dalt i en la Ronda litoral 
que es tornen a unir al delta del Llobregat en una via única. Al Vendrell les autopistes AP-7 i 
C-32 es tornen a unir. Tot i que la via es vagi desdoblant, aquestes porten intrínsicament una 
especialització del trànsit dels diferents itineraris. 
 
Per altre banda, una vegada entri en servei l’Eix Diagonal (Vilanova i la Geltrú – Igualada – 
Manresa) i que el Departament de Carreteres de la Generalitat ha adjudicat ja com a peatge a 
l’ombra, constituirà juntament amb l’Eix Transversal desdoblat un nou itinerari del corredor 
del Mediterrani. Això suposarà incorporar les anomenades planes interiors de Catalunya a la 
dinàmica metropolitana que té actualment tota la franja litoral i pre-litoral. 
 
Finalment, si el Quart Cinturó es construeix integrament com està concebut actualment, seria 
un altre desdoblament del corredor del Mediterrani, i també un desdoblament de la N-II per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Tots aquests punts anteriors fan, que es pugui prescindir de l’actual carretera N-II al 
Maresme Sud com a via de pas estructurant, ja que l’argumentari presentat fins ara esdevé 
que el concepte actual d’aquesta carretera sigui un sense sentit. 
 
Donat el problema existent de continuïtat de la N-II, relacionat amb el problema 
competencial mostrat en el punt 5.2 és considera que en les propostes que es realitzen a 
continuació el Ministerio de Fomento cedeix completament la seva competència de la N-II al 
Maresme sud. 
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 La proposta, que hom proposa i reivindica ja des de fa molts anys, és convertir la actual 
carretera N-II, en avinguda urbana i passeig marítim, en tot el Maresme sud, entre Montgat i 
Mataró, disminuint la seva capacitat a la meitat o en un terç, i així pacificar-la. Aquesta 
proposta segur que fa disminuir la sinistralitat, la contaminació acústica i obre les poblacions 
al mar.  
 
Com ja s’ha  dit a Mataró, ja es disposa des de l’any 1994 de la variant de Mataró, la actual 
secció de la N-II ja es comporta com una avinguda urbana, amb semàfors i voreres 
generoses. 
 
Ara be, ¿on disposem aquests 40.000 veh/dia que circulen per la N-II al Maresme sud? No 
es pretén solucionar de cop amb la següent solució els problemes actuals i ja descrits 
anteriorment de la N-II. La solució passa per diferents mesures que han de ser estudiades 
amb profunditat, com pot ser un nou ferrocarril molt més eficient que el actual, carril bus 
VAO a l’autopista, l’autocontenció........però sempre existirà un flux de vehicles. ¿Com es 
pot donar resposta en aquest flux potencial? A continuació es presenta una solució que dona 
resposta a la pregunta anterior. 
6.2. Síntesi dels moviments actuals al Baix Maresme 
Per entendre les solucions que es plantegen, s’ha de saber com funciona l’ordre circulatori 
existent al Maresme sud.  
 
Con ja s’ha comentat varies vegades, existeixen dos grans eixos viaris al Maresme, 
l’autopista C-32 i la pròpia N-II. La primera assumeix els trajectes de llarg recorregut. En 
aquest sentit, lliga Mataró i la C-60 cap a Barcelona juntament amb els peatges d’Alella i de 
Vilassar. Amb respecte la N-II relliga totes les poblacions “de Mar” del Maresme seguint la 
línia de la costa. Perpendicularment a la costa existeixen tot una sèrie de vies que segueixen 
els diferents torrents i rieres unint pobles “De Dalt” amb pobles “De Mar”. Així és forma 
una espina de peix, entre la pròpia N-II fent d’espina dorsal i les diverses carreteres locals. 
Aquesta manera de funcionar del Maresme sud és mostra en els plànols de l’apèndix de la 
present tesina. 
 
Aquesta configuració anterior imposa una mobilitat no racional. Així, si es vol realitzar un 
moviment transversal entre els pobles “De Dalt”, s’ha de realitzar de la següent manera: 
sortir del poble “De Dalt” d’inici i “baixar” fins la costa per buscar la N-II, discorre 
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paral·lelament a la costa i tornar a “pujar” per anar al poble “De Dalt” d’arribada. En aquests 
trajectes s’han de realitzar girs perillosos a l’esquerra. 
 
6.3. Objectius aconseguir i presentació de la proposta 
Els objectius que es pretén aconseguir son: 
- Convertir la actual N-II en un passeig marítim, reduint la seva capacitat a la meitat o 
un terç. Aquest fet farà reduir significativament la sinistralitat.  
- Lligar transversalment els pobles “De Dalt”. 
- Establir un camí amb un temps de viatge raonable entre Montgat i Mataró. 
- Dotar de cinturons parcials en les poblacions “De Mar”. 
- Dotar d’una lògica de moviments en el Maresme sud. 
- Enllaçar els viaris importants de cada població, per tal que el flux de vehicles tinguin 
una bona sortida i/o entrada. 
 
Es proposa un sistema de dues vies que pretenen substituir a l’actual N-II entre Montgat i 
Mataró. Aquestes dues vies les hem anomenat: carretera dels Set Pobles i carretera del mig, 
respectivament. 
 
Aquest sistema de dues vies, sobretot la carretera del mig, ha de tenir una bona connectivitat 
amb les altre vies, així s’han identificat les principals vies pel que respecta als moviments 
dels vehicles a cada una de les següents poblacions: Tiana, Montgat, El Masnou, Alella, 
Teià, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrils, Cabrera i 
Mataró. 
 
Per tal de tenir una continuïtat transversals per als pobles “De Dalt”, s’ha disposat la 
carretera dels Set Pobles, amb un recorregut entre Tiana i Cabrera de Mar. En realitat 
aquesta carretera es mes un carrer 1+1 que va donant connectivitat amb les urbanitzacions 
disseminades i nuclis urbans dels tots els pobles “De Dalt”. El traçat d’aquests es recolza 
sobre molts camins existents, condicionant-los i disposant el ferm adequat. 
 
Aprofitant que existeix una reserva de sòl en el pobles “De Mar” sota la C-32 del que havia 
de ser la variant de la N-II, una autovia paral·lela a l’autopista. Proposem disposar una 
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carretera que reculli els fluxos urbans, que en aquests moments es dirigeixen cap a la N-II, 
per lligar les diferents poblacions entre Mataró i Montgat i facilitar l’accés a l’autopista C-
32.  
 
En els següents punts es descriuen detalladament cadascuna d’aquestes vies. 
 
6.4. Carretera dels Set Pobles 
Es proposa aquesta carretera, per tal que uneixi i lligui les poblacions anomenades “De 
Dalt”. Es tracta d’una carretera que discorre en molts dels trams, per sobre de camins sense 
afermar, trams on s’ha aprofiten els carrers existents i d’altres trams de nova construcció. 
 
Aquesta carretera permetrà discorre per aquests pobles, d’una manera molt més còmode i 
ràpida que actualment. Ja que en aquests moments no existeix un via per realitzar moviments 
transversals entre els pobles “De Dalt”. Actualment s’ha de realitzar de la següent manera: 
sortir del poble “De Dalt” d’inici i “baixar” fins la costa per buscar la N-II, discorre 
paral·lelament a la costa i tornar a “pujar” per anar al poble “De Dalt” d’arribada. En aquests 
trajectes s’han de realitzar girs perillosos a l’esquerra. 
 
Anomenem carretera dels Set pobles, ja que aquesta comença a Tiana travessant per Alella, 
Teià, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Cabrils i acabar a Cabrera de Mar, en total set 
poblacions. Aquesta carretera serà una 7/9, o sigui una calçada de dos carrils amb 3,5 m 
d’amplada i vorals de 1,0 m. Tots els nusos d’aquesta seran a nivell, ja que les intensitats 
previstes en aquesta, no justifiquen una circulació continua. El traçat en alçat s’ajusta 
totalment al terreny existent. 
 
6.5. Carretera del Mig 
En aquesta proposta la distingirem en dos trams, el primer tram entre Montgat i Argentona 
on es disposa d’un vial d’una calçada amb un carril per a cada sentit de circulació amb 
enllaços a diferent nivell  i, un segon tram entre Argentona i Mataró, que consta de dues 
calçades laterals a ambdós costats de l’autopista C-32, cada calçada lateral disposa de 2 
carrils per un mateix sentit de circulació. 
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Al tractar-se d’una nova via amb circulació continua (enllaços a diferent nivell) s’ha escollit 
cadascun dels enllaços amb molta cura, ja que es primordial la ubicació d’aquests enllaços 
pel funcionament d’aquesta via i pel seu disseny, en especial, la distancia que existeix entre 
ells, pel fet d’haver d’unir els carrils de canvi de velocitat (carrils de trenat), segons imposa 
la Norma 3.1-IC i així haver d’incrementar l’ample de la via innecessariament. Les vies 
existents en las que s’han establert enllaços son: 
- Pota Nord.  
- BP-5002, carretera de El Masnou a Granollers. Es la principal via de connexió entre 
Alella i El Masnou. Al costat d’aquesta se situa l’estació de peatge de la sortida 86 
Alella/El Masnou. Amb la Avinguda Alella son els únics passos a través de la 
autopista C-32 des de Alella cap a El Masnou. 
- Avinguda John Kennedy 
- Passeig de la Riera a El Masnou 
- BV-5024. Carretera de Premià de Mar 
- BV-5023. Carretera de Premià de Mar 
- BV-5022. Carretera de Cabrils 
- BV-5021. Carretera de Cabrera de Mar 
- Ronda Mataró (connexió sud) 
Un altre punt a tenir en compte ha estat la disponibilitat d’espai entre la autopista C-32 i les 
actuals edificacions. En general no es compleix la distancia que marca la Llei de carreteres 
25/88 de 29 de juliol de 100m entre la línia d’esplanació i les edificacions existents. Així que 
s’ha tingut d’anar ajustant el traçat a aquesta distancia, fins i tot s’ha tingut de canviar de 
banda de l’autopista per tal de poder respectar el màxim d’edificacions existents.  
 
Per altre banda comentar, que s’ha intentat aprofitar el màxim d’estructures de pas per sobre 
o per sota de l’autopista alhora de disposar els enllaços.  
 
6.5.1. Tram Montgat - Argentona 
Les característiques geomètriques d’aquesta carretera son els establerts com una via C-80, 
carretera convencional amb velocitat especifica 80 km/h, segons la Instrucció 3.1-IC Traçat 
imposa aquests paràmetres mínims: 
- Radi mínim: 265  m 
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- Inclinació màxima: 5 % (excepcional 7%) 
- Paràmetre mínim acord vertical convex: 3.050 (desitjable 7.125) 
- Paràmetre mínim acord vertical còncau: 2.636 (desitjable 4.348) 
 
La secció transversal es dos carrils de 3,5 m amb vorals de 1,5, bermes de 0.75 i cunetes de 
1,5 m amb banquetes de 0,50 m. 
 
Els talussos disposats tant en terraplè com a les zones de desmunt han estat del tipus 3H:2V. 
 
Fig. 14.- Secció tipus en el tram Montgat - Argentona 
Aquest primer tram té un longitud de 11.900 m, s’inicia al terme municipal de Montgat, a 
l’anomenada “Pota Nord” on es disposa d’una gran rotonda de 90 m de radi que enllaça 
l’esmentada via amb la carretera del Mig. Aquest es l’enllaç “pota Nord”. 
 
 
Fig. 15.- Inici de la carretera del mig amb la “Pota Nord” 
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A partir d’aquest enllaç la traça es situa d’una manera paral·lela a la C-32 en la banda mar i 
entra en terme municipal d’Alella fins arribar a l’enllaç “El Masnou 1”. Al no disposar de 
gaire espai per encabir-hi un enllaç puntual que centralitzi els moviments, els moviments es 
desdoblen a banda i banda de la C-32, connectant la carretera BP-5002 mitjançant dues 
rotondes. Com a singularitat dir que falta el moviment de sortida des de la carretera del Mig 
en el sentit que avancen els Pk’s, aquest moviment es el que dona servei a El Masnou, i es 
realitza des de l’enllaç “Pota Nord”. 
 
Una vegada deixat enrere l’enllaç “El Masnou 1”, la carretera creua superiorment la C-32 i, 
per situar-se a la banda muntanya, per tal de no afectar les edificacions existents. Es discorre 
paral·lelament a l’autopista per arribar a l’enllaç “El Masnou 2” de tipus diamant amb 
rotonda inferior i connectar amb l’avinguda John Kennedy. Donat que el següent enllaç es 
situa a una distancia inferior als 1.200 m es connecten els carrils de canvi de velocitat entre 
els enllaços “El Masnou 2” i “Teià”, creant així una zona de trenat. 
 
Aquest últim enllaç connecta amb el Passeig de la Riera per mitja d’una rotonda segregada 
de 40 m de radi, ja que s’hi han d’enquibir varis ramals. En aquest punt la carretera del Mig 
torna a situar-se a la banda mar de la C-32, lloc que ja no deixarà. 
 
Uns 1.500 m passada la riera de Teià, arriben a l’enllaç “Premia 1”, es tracta d’un enllaç 
partit on cada meitat dels moviments és realitzen a cada banda de l’autopista units per un pas 
superior existent i, la traça de la nova carretera discorrent per sota del esmentat pas. Aquesta 
disposició obliga a disposar de dos ramals directes que creuen superiorment l’autopista C-
32. Les rotondes és disposen en sòls erms per tal de no afectats a propietats habitades. 
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Fig. 16.- Zona enllaç “Premia 1”. S’aprofita el pas superior existent per formar part de 
l’enllaç 
Així arriben a la zona del peatge troncal de la C-32 a Premia de Mar, recentment s’ha posat 
en servei una rotonda a la carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt i, que lliga aquesta 
carretera amb el peatge. Es en aquesta rotonda on és disposarà el nou enllaç “Premià 2” 
desplaçat de la nova carretera i remodelant varis ramals actuals. Entre aquest enllaç i 
l’anterior “Premià 1” es tornen a disposar de carrils de trenat. 
 
Fig. 17.- Peatge de Vilassar, la rotonda existent s’ha de remodelar 
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Arriben a l’enllaç “Vilassar” de tipus partit, en aquest cas s’aprofita el pas superior existent 
així com uns ramals que adjacents en aquest pas superior. Com en altres casos anteriors és 
disposen de ramals per sobre la autopista amb una rotonda distribuïdora a la banda 
muntanya. 
 
Fig. 18.- Estructura que s’aprofita en l’enllaç “Vilassar” 
Tot circulant paral·lelament a la C-32 troben l’enllaç “Cabrera de Mar” és un enllaç tipus 
diamant amb rotonda inferior, existeix una rotonda que s’ha d’augmentar de radi per tal de 
poder acollir tots els ramals que s’hi han d’encabir-hi. En aquest cas el tronc de la nova 
carretera ha de discorre per sobre aquesta rotonda, així que la nova rotonda s’haurà de 
desplaçar ja que existeix espai per a poder fer-ho. 
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Fig. 19.- Zona de l’enllaç “Cabrera” de la proposta. Tipus diamant amb rotonda inferior  
L’últim enllaç d’aquest és l’enllaç “Mataró Sud”, es tracta d’un enllaç de tancament de via. 
Consta d’una rotonda de 50 m de radi que “punxa” la C-31D a nivell i dona pas a l’entrada 
de Mataró per una banda i les dues calçades laterals a la C-32 en el tram de la ronda de 
Mataró. 
 
Fig. 20.- C-31D Final del tram Montgat–Argentona. Es proposa una rotonda a nivell 
distribuïdora amb la C-32 i l’entrada a Mataró 
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6.5.2. Tram Argentona - Mataró 
L’actuació principal d’aquest tram es la d’implantar dues calçades laterals a ambdós costats 
de l’autopista C-32, entre l’enllaç amb la “Mataró Sud” i l’enllaç Mataró nord – N-II 
(carretera C-31E), amb una longitud d’uns 8.000 m. 
 
La secció tipus d’aquestes calçades consta de 2 carrils de 3,50 m amb vorals de 1,00 m i de 
2,50 m fent una plataforma total de 10,50 m.  
 
Fig. 21.- Secció tipus de les calçades laterals. Es tracta de secció simètriques respecta la 
C-32. 
Tenen el seu inici a la rotonda distribuïdora de la C-31D amb unes calçades laterals 
paral·leles a la C-32 en direcció nord.  Tot seguit troben l’enllaç de l’autopista amb la 
carretera C-60. Actualment aquesta intersecció està resolta amb un enllaç tipus semi trèvol, 
el qual s’ha de remodelar per tal d’adaptar-lo a la nova situació i completar-lo amb tots els 
moviments possibles. 
 
Fig. 22.- Enllaç actual C-32/C-60 
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Aproximadament en el PK 100, l’autopista C-32 creua inferiorment el carrer Galícia 
mitjançant dos falsos túnels. La definició de les calçades laterals fa necessari desmuntar 
l’existent cobertura per poder incorporar el corresponent fals túnel per a cada nova calçada. 
Es en l’esmentat carrer on s’endinsa l’obra en el terme municipal de Mataró. 
 
Fig. 23.- Falsos túnels existents que es proposa desdoblar-los 
 
Així s’arriba a l’enllaç Mataró-oest-1; actualment aquest és de tipus peses, amb un pas 
superior que connecta la plaça França amb la plaça Gran Bretanya, que suporta un gran 
trànsit ja que s’utilitza per accedir a l’hospital de Mataró i al centre comercial Mataró Park. 
Els estreps d’aquest pas superior coincideixen actualment amb les futures calçades laterals, 
la qual cosa obliga a la construcció d’un nou pas superior al costat de l’existent, per tal de 
seguir en servei durant les obres. 
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Fig. 24.- Plaça Gran Bretanya i França. El pas existent per sobre l’autopista s’ha demolir 
i construir-ne un al costat per mantenir el trànsit existent 
 
Uns 600 m al nord es troba el futur enllaç Mataró-oest-2, un enllaç tipus peses amb un pas 
inferior que permet el pas de l’anomenada riera de les Piques, una riera canalitzada. Aquest 
enllaç conté tots els moviments entre l’enllaç i les calçades laterals. 
 
Uns 300 m més al nord, a la banda mar de l’autopista es desenvolupa un mur vertical, que 
salva el fort desnivell existent entre l’avinguda del Països Catalans i la C-32. Entre aquests 
dos vials no hi ha espai suficient per encaixar la calçada lateral direcció Girona, el que 
obliga a desplaçar el tronc de l’autopista aproximadament uns 10 metres cap a la muntanya. 
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Fig. 25.- Zona on s’ha de desplaçar la C-32 per tal d’encabir-hi les calçades laterals 
El fet d’implantar aquestes calçades laterals obliga a que els viaductes existents a la C-32, 
s’hagin d’ampliar. Això passa en el viaducte que salva la riera de Sant Simó, i el que salva la 
carretera BV-5031 i la riera de Vallveric.   
 
Una vegada passat aquest últim viaducte s’ha d’ampliar el pas inferior pel qual discorre la 
carretera de Mata. És en aquesta carretera que actualment existeix un rotonda de tipus 
el·líptica, la qual es preveu canviar per una rotonda de tipus circular de radi exterior 38 m. 
La qual es proposa substituir-la per una de tipus circular per tal de formar un enllaç complet 
tipus peses, creant així l’enllaç “Mataró Nord”. 
 
Les dues calçades laterals continuen fins arribar a l’enllaç “Mataró nord-N-II”, on es pot 
accedir o sortir de la C-32 per un dels seus respectius carrils i per mitjà de carrils 
d’alentiment i d’acceleració. L’altre carril que forma part d’aquestes calçades laterals 
s’utilitza per enllaçar amb la carretera C-31E que connecta la N-II amb la C-32. 
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Fig. 26.- Zona de l’enllaç “Mataró Nord/N-II” 
L’actual carretera C-31E disposa d’un carril per sentit amb un pendent longitudinal entre el 
6 i el 8%, aquest fet fa que es formin gran cues en el sentit N-II C-32 ja que els vehicles 
pesants creen aquestes cues. Per resoldre el problema, s’implanta un tercer carril en sentit 
ascendent que discorre des de l’actual rotonda situada a la N-II fins a la autopista C-32. 
6.6. Calçades laterals 
Dins de la societat civil, existeix un posicionament amb respecte a la N-II, que es el 
d’implantar unes calçades laterals disposades a banda i banda de la C-32 i paral·leles a 
aquesta. Cada una d’aquestes calçades disposaran d’una calçada de dos carrils, per tal que 
tinguin una capacitat suficient i permeables. 
 
Aquesta solució es disposar una via de transport alternativa i equivalent a la de peatge. 
Existeix un precedent en aquests moments que son les calçades laterals de la B-30 paral·leles 
a l’autopista AP-7 a Barbera del Vallès i Sant Cugat, que han funcionat perfectament. 
 
Descartem aquesta solució dels laterals segregats, que en realitat es convertirien en una 
autopista paral·lela, produint un escreix de capacitat sense resoldre bé els problemes 
d’accessibilitat local. La solució de laterals “urbans” seria millor, però la seva 
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unidireccionalitat també els dona un caràcter especialitzat que no acabaria de resoldre bé 
l’accés des de les poblacions.  
 
No és coherent fer una autopista lliure de peatge paral·lela a l’autopista. I aquest és el perill 
d’uns vials laterals massa ben fets. Realitzar una gran inversió pública per a perjudicar un 
negoci privat potser no es la millor solució. Per altre banda, en els temps que corren, tenir 
una via de peatge i al costat unes vies paral·leles d’una capacitat semblant i lliure de peatge, 
amb el mateix recorregut és un consum excessiu de territori. 
 
6.7. Respecte al peatge de la C-32 
A finals del 1990 el Consell de Ministres aprovar fer de peatge l’autopista C-32, condemnant 
els municipis d’aquesta estreta franja litoral a seguir suportant els trànsits de la N-II.  
 
Per altre banda, una de les antigues reivindicacions ha estat la supressió del peatge de la C-
32. Encara que l’objectiu de la present tesina entre en el complex i espinós tema dels 
peatges, es evident que si distorsiona notablement qualsevol proposta infraestructural, si que 
potser seria interessant realitzar una reflexió sobre aquest tema. 
 
L’actual sistema de peatges directes de tarifes definides tram a tram sense visió de xarxa, es 
podria substituir-lo per un sistema més intel·ligent basat en tarifes fixades amb criteris de 
gestió òptima del trànsit i de la mobilitat en el seu conjunt, que idealment puguin ser 
cobrades als conductors sense que s’hagin d’aturar al mig de la via, interrompent el trànsit, 
per pagar. Aquest sistema d’explotació, juntament amb un nou esquema d’accessibilitat 
podria utilitzar al màxim l’autopista per als trànsits locals del Maresme. 
 
Actualment les possibilitats de la tecnologia de peatges son molt grans, des del peatge per 
GPS implantat ja als camions a Suïssa, en curs a Alemanya i en estudi per a tots els vehicles 
a Holanda, fins i tot el peatge urbà de Londres. També hi ha pòrtics que permeten el pas a 
altes velocitats a Singapur, USA i altres països. 
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6.8. Anàlisis dels principals fluxos de mobilitat al baix Maresme 
 
Per tal de donar una mica de sentit d’enginyeria, s’ha volgut realitzar un senzill estudi dels 
possibles fluxos, en base a les dades de l’enquesta de mobilitat obligada (EMO 2001), per tal 
de veure quins son els fluxos entre les diferents poblacions del Baix Maresme i poder 
comparar-lo amb la capacitat de la proposada carretera del Mig, ja que es aquesta la te mes 
entitat. No es pretén que serveixi com eina de dimensionament de les vies, però si donar un 
nombre gruixut a la realitat de la proposta realitzada. 
 
La base de dades (EMO 2001) conté informació referida als fluxos de desplaçament derivats 
de la mobilitat obligada per raons de treball o estudi. Aquests fluxos de desplaçament 
corresponen als viatges entre el lloc de residència i el de treball o estudi de la població. 
 
La informació ha estat recollida, elaborada amb la finalitat bàsica de ser utilitzada per a la 
planificació de les xarxes de transport de Catalunya. Aquestes dades proporcionen també 
informació bàsica per a conèixer la localització de l'activitat laboral de la població resident a 
Catalunya. Les dades contingudes a la base de dades es refereixen als fluxos intermunicipals 
de desplaçament i també comprenen els desplaçaments interns del municipi, segons el mitjà 
de transport utilitzat. 
 
Així, s’han agafat aquestes dades i s’han endreçat en una matriu origen-destí. S’han fet les 
següents hipòtesis: 
- Ocupació dels vehicles: cada viatge es un vehicle. 
- Tots els viatges son d’anada i de tornada. 
- No es consideren els moviments interns de la població 
 
Els grups i poblacions que s’han realitzat son els següents: 
- Montgat 
- Alella 
- El Masnou 
- Teià 
- Tiana 
- Premia de Mar 
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- Premia de Dalt 
- Vilassar de Mar 
- Vilassar de Dalt 
- Cabrils 
- Cabrera de Mar 
- Mataró 
- Argentona 
- Barcelona 
- Badalona 
- Santa Coloma de Gramanet 
- Altres dreta (Totes les poblacions que queden a sud de Montgat, menys Barcelona, 
Badalona i Santa Coloma de Gramanet) 
- Altres esquerra (Totes les poblacions que queden al nord de Mataró) 
- Resta Catalunya 
- Fora Catalunya 
- Varis 
 
Els trams considerats son els següents: 
- Carretera del Mig: 
o Mataró – Vilassar de Mar 
o Premia de Mar – Vilassar de Mar 
o El Masnou – Premia de Mar 
o Montgat – El Masnou 
 
A cada un dels trams distingir els següents fluxos: 
- Carretera del Mig: 
o Sentit Barcelona 
 Tram Vilassar de Mar – Mataró 
• D’altres dreta cap a tots les poblacions menys Mataró i 
Argentona 
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• De Mataró i Argentona cap a totes les poblacions del Baix 
Maresme més Barcelona, Santa Coloma, Badalona i altres 
esquerra. 
• De Cabrera a tots les poblacions de baix de la seva esquerra, 
Barcelona, Santa Coloma, Badalona i altres esquerra. 
 Tram Premia de Mar – Vilassar de Mar 
• D’altres dreta cap a les poblacions del Baix Maresme menys 
Mataró, Argentona, Vilassar de Mar i Cabrils. 
• De Mataró, Argentona i Vilassar de Mar a totes les poblacions a 
l’esquerra de Premià de Mar, més Barcelona, Santa Coloma, 
Badalona i altres esquerra. 
• De Cabrera, Cabrils i Vilassar de Dalt a totes les poblacions de 
baix de l’esquerra de Premià de Mar, més Barcelona, Santa 
Coloma i Badalona i altres esquerra. 
 Tram El Masnou – Premià de Mar 
• D’altres dreta cap a Teià, El Masnou, Alella, Montgat, Tiana. 
• De Mataró, Argentona, Vilassar de Mar i Premia de Mar cap a 
Teià, El Masnou, Alella, Montgat, Tiana, Barcelona, Santa 
Coloma, Badalona i altres esquerra. 
• De Cabrera, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premia de Dalt, Teià, 
Alella cap a Montgat, Barcelona, Badalona, Santa Coloma i 
altre esquerra. 
 
 Tram Montgat - El Masnou 
• D’altres dreta cap a Tiana i Montgat. 
• De Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Premià de Mar i El 
Masnou cap a Montgat, Tiana, Barcelona, Badalona, Santa 
Coloma i altres esquerra. 
• De Cabrera, Cabrils, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Teià, 
Alella cap a Montgat, Barcelona, Badalona, Santa Coloma i 
altres esquerra. 
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o Sentit Mataró 
 Tram Montgat – El Masnou 
• De Barcelona a totes les poblacions del Baix Maresme menys a 
Montgat i Tiana. 
• De Badalona a totes les poblacions del Baix Maresme  menys 
Montgat i Tiana. 
• De Santa Coloma a totes del Baix Maresme menys Montgat i 
Tiana. 
• D’altres esquerra a totes poblacions del Baix Maresme  menys 
Montgat i Tiana. 
• De Tiana i Alella cap El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de 
Mar, Mataró, Argentona i altres dreta. 
• De Montgat a totes les poblacions (tant de baix com de dalt) i 
altres dreta, menys Tiana. 
 Tram El Masnou – Premià de Mar 
• De Barcelona a totes les poblacions del Baix Maresme  menys a 
Montgat, Tiana, El Masnou i Alella. 
• De Badalona a totes les poblacions del Baix Maresme menys a 
Montgat, Tiana, Tiana, El Masnou i Alella. 
• De Santa Coloma a totes les poblacions del Baix Maresme 
menys Montgat, Tiana, El Masnou i Alella. 
• D’altres esquerra a totes les poblacions del Baix Maresme 
menys Montgat, Tiana, El Masnou i Alella 
• De Tiana, Alella i Teià cap a Premià de Mar, Mataró, Argentona 
i altres dreta. 
• De Montgat i El Masnou a totes les poblacions (Tant de baix 
com de dalt) i altres dreta menys Tiana i Alella. 
 Tram Premià de Mar – Vilassar de Mar 
• De Barcelona a totes les poblacions del Baix Maresme menys a 
Montgat, Tiana, El Masnou, Alella, Teià, Premià de Mar i 
Vilassar de Mar. 
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• De Badalona a totes les poblacions del Baix Maresme menys a 
Montgat, Tiana, El Masnou, Alella, Teià, Premià de Mar i 
Vilassar de Mar. 
• De Santa Coloma a totes les poblacions del Baix Maresme 
menys Montgat, Tiana, El Masnou, Alella, Teia, Premià de Mar 
i Vilassar de Mar. 
• D’altres esquerra a totes les poblacions del Baix Maresme 
menys Montgat, Tiana, El Masnou, Alella, Teià, Premià de Mar 
i Vilassar de Mar. 
• De Tiana, Alella, Teià i Premià de Dalt a Vilassar de Mar, 
Mataró, Argentona i altres dreta. 
• De Montgat, El Masnou i Premià de Mar a Vilassar de Mar, 
Vilassar de Dalt, Cabrils, Cabrera, Argentona, Mataró i altres 
dreta. 
 Tram Vilassar de Mar - Mataró 
• De Barcelona a Mataró, Argentona i Cabrera 
• De Badalona a Mataró, Argentona i Cabrera 
• De Santa Coloma a Mataró, Argentona i Cabrera 
• D’altres esquerra a Mataró, Argentona i Cabrera 
• De Tiana, Alella, Teià, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i 
Cabrils a Mataró, Argentona i altres dreta. 
• De Montgat, El Masnou i Premià de Mar i Vilassar de Mar cap 
a Cabrera, Argentona, Mataró i altres dreta. 
Com a taula resum es mostren els fluxos de trànsit a cada un dels trams i per cada sentit: 
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CARRETERA DEL MIG 
SENTIT BARCELONA 
TRAM: Vilassar de Mar - Mataró 11.672 veh/dia 
TRAM: Premià de Mar - Vilassar de 
Mar 
15.669 veh/dia 
TRAM: El Masnou - Premià de Mar 21.165 veh/dia 
TRAM: Montgat - El Masnou 28.334 veh/dia 
SENTIT MATARÓ 
TRAM: Vilassar de Mar - Mataró 8.077 veh/dia 
TRAM: Premià de Mar - Vilassar de 
Mar 
7.321 veh/dia 
TRAM: El Masnou - Premià de Mar 7.985 veh/dia 
TRAM: Montgat - El Masnou 7.976 veh/dia 
Taula 8.- Resum dels fluxos per a cada sentit en cadascun dels trams 
 
Els fluxos per calçada i per cada tram son: 
CARRETERA DEL MIG 
TRAM: Vilassar de Mar - Mataró 19.749 veh/dia 
TRAM: Premià de Mar - Vilassar de 
Mar 
22.990 veh/dia 
TRAM: El Masnou - Premià de Mar 29.150 veh/dia 
TRAM: Montgat - El Masnou 36.310 veh/dia 
Taula 9.- Resum dels fluxos per calçada en cadascun dels trams 
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Podem veure que el flux de viatges cap a Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramanet 
és molt superior que el flux cap a Mataró. 
 
Aquesta carretera la poden considerar com una carretera urbana, ja que servirà a quasi-
continu urbà. Així per establir la intensitat horària a partir de la IMD (Intensitat Mitja 
Diària) podem fer servir el següent gràfic, que relaciona percentatges de IMD amb el 
nombre d’hores a l’any que es supera una intensitat horària i en funció del tipus de carretera. 
 
 
     Fig 27.- Corbes d’intensitats horàries classificades  
La vigent Norma 3.1-IC traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per Ordre de 27 de 
desembre de 1999 expressa que en el disseny de carreteres en cada cas s’haurà que justificar 
l’hora de projecte adoptada, però no serà inferior a l’hora 30 ni superior a l’hora 150. A 
Catalunya el Departament de Carreteres preconitza el valor d’hora 100. 
 
Així segons les corbes mostrades el percentatge de IMD per entre l’hora 30 i l’hora 100 per 
una carretera urbana arterial es del 7,5%. La intensitat horària del tram Montgat-El Masnou 
(tram mes carregat) és: 
horavehdiavehhoràriaIntensitat /723.2/310.36*075,0 ==  
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El repartiment entre sentits és el següent, 28.334/36.310 = 0,78 i 7.976/36.310 = 0,22. O 
sigui un 78% es en sentit Barcelona i un 22% en sentit Mataró. 
 
Així la intensitat horària per carril es de 2.723 veh/hora * 0,78 = 2.124 veh/hora/carril. Si 
comparem 2.124 veh/hora/carril amb els 1.700 veh/hora/carril que és la màxima capacitat en 
condicions ideals d’una carretera convencional, veiem que la carretera del Mig és troba en 
un nivell de servei F. 
 
Respecte al resultat anterior, podem dir que el tram mes carregat (Montgat-El Masnou) es 
troba congestionat, fet aquest que ja ocorre actualment. Per altre banda, recordar que 
l’exercici realitzat es una aproximació a la realitat en situació de màxims. Però si que posa 
de manifest que només amb aquesta solució no n’hi ha prou, caldria posar sobre la taula 
altres mesures per tal poder solucionar el problema completament. Per altre banda, la actual 
N-II sempre serà un camí a seguir pels moviments locals de les zones mes marítimes de les 
poblacions. 
 
A continuació es comenten altres possibles mesures complementaries a la proposta en 
transport públic, tant en sentit ferroviari i viari. 
6.9. Altres mesures per tal de disminuir el trànsit 
A.- Ferrocarrils 
Segons un estudi de Barcelona Regional, actualment no hi ha problemes de capacitat 
d’infraestructura ferroviària, el que caldria és comprar més trens. Per a millorar una mica els 
temps de recorregut es podrien establir serveis parant en estacions alternes (entre Montgat i 
Mataró hi pot haver dues estacions a cada municipi) com ja es fa al RER de París.i 
logístiques FCGs. Un altre problema del ferrocarril al Maresme és l'impacte urbanístic que 
genera. 
 
Per una banda, el temps de recorregut BCN-Mataró és força bo (35 minuts) i millor que a 
d'altres ciutats de la segona corona metropolitana com Sabadell, Terrassa, Granollers...etc.  
 
El perfil longitudinal de la comarca facilita el funcionament d’un servei ferroviari, però el 
creixement urbà dels pobles ha acabat situant les estacions en una situació excèntrica en la 
majoria de municipis. Així s’hauria de pensar en desplaçar la línia ferroviària cap a el 
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interior dels municipis, a més de preparar una estructura de park&ride àgil amb una xarxa 
supramunicipal coherent per donar connectivitat del pobles “De Dalt” i interior a aquests 
park&ride. La carretera dels set pobles i del mig poden ajudar a aquest efecte. 
 
B.- Transport interurbà 
És molt convenient i probable que es redacti un Pla de serveis interurbà comarcal o 
metropolità, però la gestió pera a implementar-los és certament complexa a nivell jurídic i 
per això improbable a curt termini. La complexitat jurídica del sistema concessional no ho 
posa fàcil i requerirà un gran esforç intel·lectual de l'administració. 
 
El sistema concessional de la xarxa d'autobusos i la divisió competencial (Ajuntaments, 
Generalitat, etc.) fa molt difícil una gestió més racional o novedosa de la xarxa de serveis 
urbans. Per exemple, no existeix ni una sola taula de línies i horaris de tots els serveis de bus 
disponibles. A més, els drets adquirits per les concessionàries es van prorrogar 30 anys més 
l’any 2003. 
 
Tanmateix, construir carrils exclusius BUS-VAO al llarg de l'eix de l’autopista C-32 hauria 
de ser una bona mesura 
 
C.- Quart cinturó 
Tal i com s’ha esmentat en punts anteriors de la present tesina, la continuïtat de la carretera 
C-60 com a IV cinturó clarament alleugeria el trànsit actual de la N-II. 
 
D.- Autocontenció 
Reduir el desequilibri residència-treball de la comarca amb Barcelona, generant ocupació a 
la mateixa comarca i/o població és un gran influencia en la disminució en la potencialitat de 
generar viatges. 
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7. CONCLUSIONS 
El present treball ha mostrat quina es la realitat actual del Maresme, respecte al seu medi 
socio-econòmic, la seva orografia la qual ha condicionat notablement les seves 
infraestructures de transport, la seva historia i la seva relació actual amb la N-II, les relacions 
que te aquesta respecta la resta de Catalunya i mes concretament amb la comarca del 
Barcelonès.  
 
Per altre banda, s’ha descrit d’una manera detallada la carretera N-II i sobretot l’anomenat 
problema de la N-II al Maresme, un problema prou conegut i endèmic, una via que conté 
trams amb sinistralitats de les mes elevades a la xarxa viària estatal, congestions enormes, 
greus problemes ambientals i que crea una gran barrera a l’actiu més important de la 
comarca, la costa. Aquest esmentat problema ha estat denunciat reiteradament i activament 
per la població del Maresme, els quals sempre han reivindicat la transformació d’aquesta 
carretera com a passeig urbà ó marítim. 
 
Les carreteres nacionals son de titularitat estatal, gestionades pel Ministerio de Fomento i 
formen, per tant, la anomenada Red de Carreteras del Estado. La xarxa de l’Estat està 
formada per carreteres lliures de peatge que: 
 
- Segueixen les zones frontereres. A Catalunya és el cas de l’eix pirinenc, una carretera 
que no havia existit mai i que es formà a partir de trams d’antigues carreteres nacionals 
i comarcals. 
- Formen una xarxa continua que uneix totes les capitals de província. 
- Donen accessibilitat a les infraestructures bàsiques com ports i aeroports d’interès de 
l’Estat. A Catalunya és el cas de l’autovia N-II baixant pel Llobregat fins al port i 
l’aeroport, construïda els anys 90. 
- Enllaçar les Comunitats Autònomes, connectant els principals nuclis de població del 
territori de l’Estat de manera que formin una xarxa continuada que suporti regularment 
un trànsit del llarg recorregut. 
 
La carretera N-II al Maresme no acompleix cap d’aquestes condicions. De fet, l’Estat es 
troba actualment amb una manca de continuïtat en la seva xarxa bàsica en tota la part central 
de la regió metropolitana: pel sud la N-II s’acaba al Port de Barcelona, la Ronda Litoral ja ha 
estat traspassada a l’ajuntament de Barcelona, i només apareix de nou la N-II a Montgat. 
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En els anys 80 l’Estat redactà el projecte de l’Autovia N-II al Maresme, però acabà 
convertint-se en autopista de peatge i fins i tot fou traspassada a la Generalitat. Es evident 
que l’Estat ha renunciat a aconseguir la continuïtat de la seva xarxa pel Maresme, i que el 
manteniment de les seves competències en la N-II al Maresme només s’explica per la inèrcia 
de la història. L’Estat ha assajat dues solucions per a donar continuïtat a la seva xarxa: El 
Quart Cinturó i l’Eix Transversal. Aquestes vies han de poder fer la missió que li era 
encarregada a la N-II ja fa unes dècades, així la N-II ha de desaparèixer com a concepte de 
carretera nacional. 
 
La proposta, que hom proposa i reivindica ja des de fa molts anys tal i com ja s’ha esmentat, 
és convertir la actual carretera N-II, en avinguda urbana i passeig marítim, en tot el Maresme 
sud, entre Montgat i Mataró, disminuint la seva capacitat a la meitat o en un terç, i així 
pacificar-la. Aquesta proposta segur que fa disminuir la sinistralitat, la contaminació acústica 
i obre les poblacions al mar.  
 
Ara be, ¿on disposem aquests 40.000 veh/dia que circulen actualment per la N-II al 
Maresme sud? Es proposa un sistema de dues vies que pretenen substituir a l’actual N-II 
entre Montgat i Mataró. Aquestes dues vies les hem anomenat: carretera dels Set Pobles i 
carretera del mig, respectivament. Així s’ha realitzat un estudi acurat del traçat d’aquestes 
vies i mostrat en els plànols adjunts a la present tesina. Aquest conjunt de vies i sobretot la 
carretera del Mig és un eix longitudinal que millora les comunicacions locals alhora que 
ofereix un temps raonable pel recorregut entre Mataró i Montgat ja que es tracta d’una 
carretera amb una velocitat especifica de 80 km/h amb enllaços a diferent nivell. 
 
No es pretén solucionar de cop amb la següent proposta els problemes actuals ja descrits 
anteriorment de la N-II. La solució passa per un conjunt de diferents mesures que han de ser 
estudiades amb profunditat, com pot ser un nou ferrocarril molt més eficient que el actual, 
carril bus VAO a l’autopista ó l’autocontenció. 
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APÈNDIX 1.-  PLÀNOL 
 
VIES PRINCIPALS DE LES 
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PLÀNOL 
 
MOVIMENTS DE LES ACTUALS 
VIES RESPECTE LA N-II 
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PLÀNOLS 
 
PROPOSTA 
PLANTES DETALL ESCALA 1/2.500 
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DADES EMO 2001: 
DESPLAÇAMENTS  
RESIDENCIA – ESTUDI 
 
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys que no t
Municipi: Vilassar de Dalt. 2001
Total
Desplaçaments interns 118
Desplaçaments a altres mun 413
Barcelona 227
Mataró 74
Premià de Mar 22
Premià de Dalt 12
Badalona 9
Cerdanyola del Vallès 9
Sant Cugat del Vallès 6
Terrassa 5
Esplugues de Llobregat 4
Calella 3
Lleida 3
Hospitalet de Llobregat, l' 2
Masnou, el 2
Mollet del Vallès 2
Montgat 2
Sabadell 2
Sant Fruitós de Bages 2
Vilassar de Mar 2
Vic 2
Girona 2
Resta de Catalunya 8
Fora de Catalunya 12
Desplaçaments a varis muni 1
Desplaçaments des d'altre 55
Cabrils 34
Premià de Mar 4
Mataró 3
Premià de Dalt 3
Barcelona 2
Vilassar de Mar 2
Badia del Vallès 2
Argentona 1
Cabrera de Mar 1
Sabadell 1
Sant Boi de Llobregat 1
Santa Coloma de Gramenet 1
Total desplaçaments genera 531
Total desplaçaments atrets p 173
Diferència entrades i sortide -358
————————————
————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys que no 
Municipi: Vilassar de Mar. 2001
Total
Desplaçaments interns 351
Desplaçaments a altres municipis 810
Barcelona 445
Mataró 188
Premià de Mar 30
Cerdanyola del Vallès 17
Terrassa 13
Badalona 10
Calella 9
Hospitalet de Llobregat, l' 8
Girona 7
Lleida 6
Sabadell 5
Sant Cugat del Vallès 5
Vilanova i la Geltrú 5
Abrera 4
Sant Adrià de Besòs 4
Cabrera de Mar 3
Cornellà de Llobregat 3
Masnou, el 3
Pont de Suert, el 3
Mollet del Vallès 2
Resta de Catalunya 22
Fora de Catalunya 14
Desplaçaments a varis municipis 4
Desplaçaments des d'altres municipis 69
Cabrera de Mar 17
Cabrils 11
Mataró 9
Barcelona 6
Premià de Mar 4
Masnou, el 3
Premià de Dalt 3
Arenys de Mar 2
Argentona 2
Roda de Ter 2
Vilassar de Dalt 2
Badalona 1
Dosrius 1
Hospitalet de Llobregat, l' 1
Igualada 1
Òrrius 1
Santa Coloma de Gramenet 1
Teià 1
Vilanova i la Geltrú 1
Total desplaçaments generats en el mu 1161
Total desplaçaments atrets pel municip 420
Diferència entrades i sortides -741
—————————————————
—————————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys que n
Municipi: Tiana. 2001
Total
Desplaçaments interns 49
Desplaçaments a altres municipis 451
Barcelona 230
Badalona 97
Montgat 71
Sant Cugat del Vallès 7
Mataró 6
Cerdanyola del Vallès 6
Masnou, el 4
Terrassa 4
Sabadell 3
Alella 2
Polinyà 2
Sant Just Desvern 2
Girona 2
Calella 1
Hospitalet de Llobregat, l' 1
Mollet del Vallès 1
Sant Andreu de la Barca 1
Santa Coloma de Gramenet 1
Vilanova i la Geltrú 1
Santa Coloma de Farners 1
Fora de Catalunya 3
Desplaçaments a varis municipis 5
Desplaçaments des d'altres munici 10
Barcelona 4
Teià 2
Alella 1
Sant Adrià de Besòs 1
Sant Boi de Llobregat 1
Terrassa 1
Total desplaçaments generats en el m 500
Total desplaçaments atrets pel munic 59
Diferència entrades i sortides -441
<sup>1</sup>   Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres municipis
© Institut d'Estadística de Catalunya
————————————————
————————————————
————————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys
Municipi: Teià. 2001
Total
Desplaçaments interns 31
Desplaçaments a altres municipis 416
Barcelona 218
Alella 61
Badalona 38
Masnou, el 32
Mataró 15
Sabadell 6
Terrassa 6
Premià de Dalt 5
Sant Cugat del Vallès 4
Garriga, la 2
Montgat 2
Premià de Mar 2
Tiana 2
Cabrils 1
Calella 1
Castelldefels 1
Sant Adrià de Besòs 1
Vilassar de Mar 1
Cerdanyola del Vallès 1
Vic 1
Resta de Catalunya 3
Fora de Catalunya 8
Desplaçaments a varis municipis 5
Desplaçaments des d'altres municipis 8
Cabrils 3
Masnou, el 2
Badalona 1
Mataró 1
Terrassa 1
Total desplaçaments generats en el munic 447
Total desplaçaments atrets pel municipi 39
Diferència entrades i sortides -408
<sup>1</sup>   Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres mu
© Institut d'Estadística de Catalunya
——————————————————
——————————————————
——————————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys qu
Municipi: Santa Coloma de Gramenet. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 159 370 8 2021 7 159 13 2737
Desplaçam 510 2183 229 132 15 0 80 3149
Barcelona 155 1783 66 65 6 0 3 2078
Badalona 50 179 8 31 4 0 0 272
Cerdanyola 20 35 55 0 0 0 0 110
Terrassa 13 15 20 0 0 0 1 49
Hospitalet d 26 13 0 1 0 0 0 40
Sant Cugat 14 8 9 0 0 0 0 31
Sabadell 11 7 10 0 0 0 0 28
Vilanova i l 4 5 15 0 0 0 0 24
Palau-solità 14 9 0 0 0 0 0 23
Sant Andre 8 9 0 6 0 0 0 23
Lleida 3 1 0 0 0 0 14 18
Mataró 4 6 4 0 0 0 0 14
Tarragona 0 4 6 0 0 0 4 14
Manresa 4 1 6 0 0 0 1 12
Sant Adrià 3 6 1 2 0 0 0 12
Vic 0 4 5 0 0 0 0 9
Sant Vicen 0 0 0 7 0 0 0 7
Viver i Serr 0 1 0 6 0 0 0 7
Mollet del V 6 0 0 0 0 0 0 6
Montgat 0 5 1 0 0 0 0 6
Resta de C 152 71 21 8 5 0 6 263
Fora de Ca 23 21 2 6 0 0 32 84
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 19 19
Desplaçam 135 251 31 40 9 0 23 489
Badalona 35 76 2 37 0 0 0 150
Barcelona 25 94 4 3 5 0 1 132
Sant Adrià 7 11 0 0 1 0 0 19
Sabadell 8 2 2 0 0 0 0 12
Hospitalet d 2 6 0 0 1 0 0 9
Mataró 2 7 0 0 0 0 0 9
Montgat 3 4 1 0 0 0 0 8
Masnou, el 1 3 1 0 0 0 1 6
Mollet del V 5 0 1 0 0 0 0 6
Montcada i 1 3 2 0 0 0 0 6
Pineda de 1 2 1 0 0 0 2 6
Alella 3 2 0 0 0 0 0 5
Gavà 0 0 5 0 0 0 0 5
Sant Cugat 2 2 1 0 0 0 0 5
Cerdanyola 2 3 0 0 0 0 0 5
Cabrils 4 0 0 0 0 0 0 4
Reus 1 0 0 0 0 0 3 4
Begues 3 0 0 0 0 0 0 3
Bigues i Ri 0 2 1 0 0 0 0 3
Granollers 1 2 0 0 0 0 0 3
Resta de C 29 32 10 0 2 0 16 89
Total despl 669 2553 237 2153 22 159 93 5886
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 294 621 39 2061 16 159 36 3226
Diferència -375 -1932 -198 -92 -6 0 -57 -2660
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys qu
Municipi: Sabadell. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 757 1653 90 2816 21 310 21 5668
Desplaçam 984 2552 230 39 11 0 194 4010
Barcelona 384 1380 101 1 5 0 6 1877
Cerdanyola 164 551 53 0 1 0 4 773
Terrassa 187 241 30 1 3 0 2 464
Sant Cugat 49 106 10 1 0 0 1 167
Manresa 14 41 2 0 0 0 1 58
Barberà de 22 9 2 24 0 0 0 57
Mollet del V 19 8 2 1 0 0 0 30
Matadeper 5 16 0 0 0 0 0 21
Lleida 3 3 0 1 1 0 13 21
Sant Quirze 5 12 1 0 0 0 0 18
Vic 8 4 1 0 0 0 5 18
Badalona 9 3 2 0 0 0 0 14
Hospitalet d 3 7 3 0 0 0 0 13
Santa Colo 8 2 2 0 0 0 0 12
Castellar d 6 3 0 0 0 0 1 10
Rubí 4 6 0 0 0 0 0 10
Badia del V 3 6 1 0 0 0 0 10
Girona 2 1 2 0 0 0 5 10
Reus 0 1 0 0 0 0 9 10
Taradell 3 5 0 0 0 0 0 8
Resta de C 81 130 18 7 1 0 10 247
Fora de Ca 5 17 0 3 0 0 98 123
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 39 39
Desplaçam 1111 1811 258 37 14 0 137 3368
Barcelona 93 347 10 12 3 0 11 476
Barberà de 86 223 19 8 1 0 0 337
Terrassa 98 211 13 0 2 0 1 325
Cerdanyola 77 142 12 1 0 0 0 232
Castellar d 83 100 26 0 0 0 1 210
Sant Quirze 91 77 24 0 5 0 0 197
Rubí 49 45 7 1 0 0 0 102
Sant Cugat 21 67 10 1 0 0 0 99
Badia del V 25 53 3 0 0 0 2 83
Ripollet 21 58 2 1 0 0 0 82
Santa Perp 32 41 8 1 0 0 0 82
Sentmenat 35 24 5 0 0 0 1 65
Hospitalet d 15 28 10 2 0 0 0 55
Manresa 11 35 6 0 0 0 1 53
Badalona 16 23 8 0 0 0 0 47
Polinyà 17 24 6 0 0 0 0 47
Montcada i 7 31 1 0 0 0 0 39
Mollet del V 20 14 1 0 1 0 0 36
Matadeper 22 9 4 0 0 0 0 35
Caldes de 16 14 1 0 0 0 0 31
Resta de C 276 245 82 10 2 0 120 735
Total despl 1741 4205 320 2855 32 310 215 9678
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 1868 3464 348 2853 35 310 158 9036
Diferència 127 -741 28 -2 3 0 -57 -642
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys que no
Municipi: Premià de Mar. 2001
Total
Desplaçaments interns 511
Desplaçaments a altres municipis 1146
Barcelona 611
Mataró 226
Premià de Dalt 51
Badalona 43
Masnou, el 27
Cerdanyola del Vallès 27
Sant Cugat del Vallès 13
Calella 11
Vic 9
Terrassa 6
Vilanova i la Geltrú 6
Girona 6
Sabadell 5
Vilassar de Dalt 4
Vilassar de Mar 4
Lleida 4
Abrera 3
Alella 3
Argentona 3
Cabrera de Mar 3
Resta de Catalunya 39
Fora de Catalunya 33
Desplaçaments a varis municipis 9
Desplaçaments des d'altres munici 234
Premià de Dalt 66
Vilassar de Mar 30
Masnou, el 25
Vilassar de Dalt 22
Mataró 18
Cabrils 16
Barcelona 14
Alella 5
Canet de Mar 5
Malgrat de Mar 5
Vallromanes 4
Cabrera de Mar 3
Calella 3
Argentona 2
Badalona 2
Teià 2
Berga 1
Bigues i Riells 1
Cardedeu 1
Dosrius 1
Resta de Catalunya 8
Total desplaçaments generats en el m 1657
————————————————
————————————————
Total desplaçaments atrets pel munic 745
Diferència entrades i sortides -912
<sup>1</sup>   Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres municipis
© Institut d'Estadística de Catalunya
————————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys 
Municipi: Premià de Dalt. 2001
Total
Desplaçaments interns 133
Desplaçaments a altres municipis 480
Barcelona 267
Mataró 75
Premià de Mar 66
Badalona 17
Masnou, el 4
Sant Cugat del Vallès 4
Santa Perpètua de Mogoda 4
Terrassa 4
Vic 4
Mollet del Vallès 3
Vilassar de Dalt 3
Vilassar de Mar 3
Tona 3
Alella 2
Sabadell 2
Girona 2
Reus 2
Esplugues de Llobregat 1
Granollers 1
Hospitalet de Llobregat, l' 1
Resta de Catalunya 5
Fora de Catalunya 4
Desplaçaments a varis municipis 3
Desplaçaments des d'altres municipis 87
Premià de Mar 51
Vilassar de Dalt 12
Barcelona 9
Teià 5
Alella 4
Cabrera de Mar 1
Esplugues de Llobregat 1
Masnou, el 1
Mataró 1
Terrassa 1
Vilafranca del Penedès 1
Total desplaçaments generats en el munici 613
Total desplaçaments atrets pel municipi 220
Diferència entrades i sortides -393
<sup>1</sup>   Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres mun
© Institut d'Estadística de Catalunya
———————————————————
———————————————————
———————————————————
cedents d'altres municipis.<BR><sup>3</sup>   Diferència entre els desplaçaments procedents d'altres
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys que
Municipi: Montgat. 2001
Total
Desplaçaments interns 118
Desplaçaments a altres municipis 355
Barcelona 183
Badalona 102
Masnou, el 14
Santa Coloma de Gramenet 8
Sant Cugat del Vallès 7
Mataró 5
Sabadell 5
Cerdanyola del Vallès 5
Terrassa 4
Vilanova i la Geltrú 4
Hospitalet de Llobregat, l' 3
Castelldefels 2
Cornellà de Llobregat 2
Tarragona 2
Ametlla del Vallès, l' 1
Santa Perpètua de Mogoda 1
Girona 1
Fora de Catalunya 4
Desplaçaments a varis municipis 2
Desplaçaments des d'altres mun 151
Tiana 71
Badalona 18
Masnou, el 17
Barcelona 15
Alella 7
Santa Coloma de Gramenet 6
Cabrils 2
Premià de Mar 2
Sant Cugat del Vallès 2
Sant Fost de Campsentelles 2
Vilassar de Dalt 2
Vilassar de Mar 2
Teià 2
Martorelles 1
Mataró 1
Premià de Dalt 1
Total desplaçaments generats en e 473
Total desplaçaments atrets pel mun 269
Diferència entrades i sortides -204
<sup>1</sup>   Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres munici
© Institut d'Estadística de Catalunya
———————————————
———————————————
———————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més any
Municipi: Mataró. 2001
Total
Desplaçaments interns 3713
Desplaçaments a altres municipis 2124
Barcelona 1293
Cerdanyola del Vallès 145
Badalona 48
Girona 40
Masnou, el 32
Sant Cugat del Vallès 23
Sabadell 21
Hospitalet de Llobregat, l' 20
Terrassa 19
Premià de Mar 18
Vic 17
Calella 16
Argentona 15
Lleida 14
Granollers 10
Arenys de Mar 9
Mollet del Vallès 9
Vilassar de Mar 9
Santa Coloma de Gramenet 9
Manresa 8
Resta de Catalunya 224
Fora de Catalunya 117
Desplaçaments a varis municipis 8
Desplaçaments des d'altres municipis 2199
Barcelona 229
Premià de Mar 226
Vilassar de Mar 188
Argentona 178
Sant Andreu de Llavaneres 117
Arenys de Mar 80
Pineda de Mar 80
Cabrera de Mar 77
Badalona 76
Premià de Dalt 75
Vilassar de Dalt 74
Canet de Mar 68
Cabrils 62
Dosrius 59
Masnou, el 58
Sant Vicenç de Montalt 48
Arenys de Munt 44
Hospitalet de Llobregat, l' 38
Granollers 33
Calella 30
Resta de Catalunya 359
Total desplaçaments generats en el mun 5837
—————————————————
—————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 5912
Diferència entrades i sortides 75
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys qu
Municipi: Hospitalet de Llobregat, l'. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 878 791 51 3992 20 293 25 6050
Desplaçam 883 4700 371 382 24 0 250 6610
Barcelona 509 4123 136 276 20 0 21 5085
Cerdanyola 23 119 60 5 0 0 1 208
Esplugues 40 44 4 56 2 0 1 147
Terrassa 27 56 22 4 0 0 0 109
Sant Cugat 27 31 26 1 0 0 0 85
Cornellà de 44 22 6 11 0 0 0 83
Vilanova i l 2 40 29 0 0 0 1 72
Sabadell 15 28 10 2 0 0 0 55
Lleida 5 9 5 1 0 0 24 44
Castelldefe 13 16 11 0 0 0 0 40
Manresa 15 12 7 2 0 0 4 40
Mataró 12 18 7 1 0 0 0 38
Sant Just D 11 17 6 0 0 0 0 34
Vic 6 13 4 1 0 0 4 28
Tarragona 1 19 2 1 0 0 4 27
Girona 4 9 1 0 0 0 4 18
Mollet del V 6 8 1 0 0 0 0 15
Badalona 7 6 0 1 0 0 0 14
Martorell 3 9 1 0 0 0 0 13
Prat de Llo 3 7 3 0 0 0 0 13
Resta de C 99 89 29 19 2 0 11 249
Fora de Ca 11 5 1 1 0 0 141 159
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 34 34
Desplaçam 557 1460 318 191 26 0 58 2610
Barcelona 116 522 14 72 14 0 11 749
Esplugues 57 56 8 88 3 0 1 213
Cornellà de 87 72 16 23 2 0 2 202
Sant Boi de 29 99 50 1 4 0 0 183
Prat de Llo 17 145 9 1 0 0 0 172
Viladecans 23 78 8 0 1 0 0 110
Sant Feliu 11 44 26 1 0 0 2 84
Badalona 33 24 11 0 0 0 0 68
Gavà 9 37 5 0 0 0 0 51
Sant Joan 12 25 7 0 0 0 0 44
Sant Vicen 9 18 15 1 0 0 0 43
Castelldefe 8 31 3 0 0 0 0 42
Santa Colo 26 13 0 1 0 0 0 40
Martorell 1 15 9 0 0 0 0 25
Molins de R 5 11 7 0 0 0 0 23
Sant Andre 1 15 6 0 0 0 0 22
Mataró 2 11 5 0 0 0 2 20
Sant Cugat 9 4 6 0 0 0 0 19
Sant Just D 6 10 3 0 0 0 0 19
Esparregue 6 7 2 0 1 0 0 16
Resta de C 90 223 108 3 1 0 40 465
Total despl 1761 5491 422 4374 44 293 275 12660
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 1435 2251 369 4183 46 293 83 8660
Diferència -326 -3240 -53 -191 2 0 -192 -4000
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys qu
Municipi: Granollers. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 170 123 9 1329 12 139 14 1796
Desplaçam 392 974 108 24 2 0 80 1580
Barcelona 158 650 50 4 1 0 8 871
Cerdanyola 48 52 10 0 0 0 0 110
Vic 18 47 8 0 0 0 0 73
Girona 3 43 2 1 0 0 8 57
Mollet del V 24 26 2 0 0 0 0 52
Garriga, la 17 24 2 0 0 0 0 43
Terrassa 22 15 2 0 0 0 3 42
Mataró 21 12 0 0 0 0 0 33
Sant Cugat 13 8 10 0 0 0 0 31
Canovelles 6 2 1 14 0 0 0 23
Sabadell 8 13 1 0 0 0 1 23
Franquese 9 4 1 4 0 0 0 18
Hospitalet d 1 5 4 0 0 0 0 10
Castelldefe 0 9 0 0 0 0 0 9
Vilanova i l 2 6 1 0 0 0 0 9
Badalona 4 3 0 0 0 0 1 8
Llagosta, la 2 6 0 0 0 0 0 8
Llinars del 1 5 2 0 0 0 0 8
Roca del V 5 3 0 0 0 0 0 8
Parets del 0 4 1 0 1 0 0 6
Resta de C 30 36 11 1 0 0 14 92
Fora de Ca 0 1 0 0 0 0 38 39
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 7 7
Desplaçam 630 751 148 142 15 0 23 1709
Franquese 66 53 14 45 6 0 1 185
Montornès 42 87 15 0 0 0 0 144
Canovelles 41 14 1 72 3 0 0 131
Roca del V 51 28 9 19 2 0 0 109
Cardedeu 22 69 11 0 0 0 0 102
Lliçà d'Amu 64 8 4 0 0 0 0 76
Parets del 22 40 6 0 1 0 0 69
Sant Celon 4 55 2 0 0 0 1 62
Montmeló 8 48 4 0 0 0 0 60
Mollet del V 13 40 2 0 0 0 0 55
Garriga, la 14 30 6 1 0 0 2 53
Barcelona 5 33 1 2 0 0 0 41
Llinars del 8 27 5 0 0 0 0 40
Lliçà de Va 33 4 1 0 1 0 0 39
Santa Eulà 26 9 2 0 1 0 0 38
Ametlla de 26 6 3 0 0 0 0 35
Bigues i Ri 24 9 2 0 0 0 0 35
Badalona 6 15 12 0 0 0 0 33
Santa Mari 7 20 5 0 0 0 0 32
Sant Feliu 18 7 1 0 1 0 1 28
Resta de C 130 149 42 3 0 0 18 342
Total despl 562 1097 117 1353 14 139 94 3376
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 800 874 157 1471 27 139 37 3505
Diferència 238 -223 40 118 13 0 -57 129
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys 
Municipi: Masnou, el. 2001
Total
Desplaçaments interns 453
Desplaçaments a altres municipis 1047
Barcelona 658
Badalona 105
Mataró 58
Cerdanyola del Vallès 43
Premià de Mar 25
Alella 22
Montgat 17
Terrassa 13
Sant Cugat del Vallès 10
Hospitalet de Llobregat, l' 8
Sabadell 7
Santa Coloma de Gramenet 6
Lleida 5
Mollet del Vallès 4
Vic 4
Girona 4
Tarragona 4
Vilassar de Mar 3
Vilanova i la Geltrú 3
Abrera 2
Resta de Catalunya 17
Fora de Catalunya 24
Desplaçaments a varis municipis 5
Desplaçaments des d'altres municipis 220
Mataró 32
Teià 32
Badalona 28
Premià de Mar 27
Alella 24
Barcelona 22
Montgat 14
Premià de Dalt 4
Tiana 4
Calella 3
Garriga, la 3
Sant Adrià de Besòs 3
Vilassar de Mar 3
Santa Coloma de Gramenet 3
Blanes 3
Cabrils 2
Dosrius 2
Vilassar de Dalt 2
Vilanova i la Geltrú 2
Arenys de Mar 1
Resta de Catalunya 6
Total desplaçaments generats en el munici 1500
——————————————————
——————————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys que 
Municipi: Cabrils. 2001
Total
Desplaçaments interns 48
Desplaçaments a altres municipis 376
Barcelona 174
Mataró 62
Vilassar de Dalt 34
Premià de Mar 16
Vilassar de Mar 11
Terrassa 11
Badalona 7
Sant Cugat del Vallès 7
Cerdanyola del Vallès 6
Santa Coloma de Gramenet 4
Manresa 3
Teià 3
Alella 2
Canet de Mar 2
Esplugues de Llobregat 2
Hospitalet de Llobregat, l' 2
Masnou, el 2
Montgat 2
Sabadell 2
Girona 2
Resta de Catalunya 6
Fora de Catalunya 15
Desplaçaments a varis municipis 1
Desplaçaments des d'altres munic 15
Barcelona 5
Sabadell 3
Santa Coloma de Gramenet 2
Arenys de Munt 1
Calella 1
Vilassar de Mar 1
Teià 1
Girona 1
Total desplaçaments generats en el 424
Total desplaçaments atrets pel mun 63
Diferència entrades i sortides -361
<sup>1</sup>   Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres municip
© Institut d'Estadística de Catalunya
———————————————
———————————————
———————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys q
Municipi: Cabrera de Mar. 2001
Total
Desplaçaments interns 36
Desplaçaments a altres municipis 250
Barcelona 120
Mataró 77
Vilassar de Mar 17
Cerdanyola del Vallès 6
Sant Cugat del Vallès 4
Badalona 3
Premià de Mar 3
Alella 2
Reus 2
Sabadell 1
Sant Esteve Sesrovires 1
Vilassar de Dalt 1
Premià de Dalt 1
Vic 1
Girona 1
Lleida 1
Fora de Catalunya 9
Desplaçaments des d'altres mu 19
Mataró 6
Argentona 3
Premià de Mar 3
Vilassar de Mar 3
Arenys de Mar 1
Badalona 1
Pineda de Mar 1
Sant Boi de Llobregat 1
Total desplaçaments generats en 286
Total desplaçaments atrets pel m 55
Diferència entrades i sortides -231
<sup>1</sup>   Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres mun
© Institut d'Estadística de Catalunya
——————————————
——————————————
——————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys qu
Municipi: Barcelona. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 10336 51575 2168 21747 1997 3564 545 91932
Desplaçam 1315 5715 311 221 89 0 2256 9907
Cerdanyola 124 1188 59 17 7 0 23 1418
Terrassa 228 617 60 7 10 0 12 934
Sant Cugat 131 568 41 4 4 0 20 768
Hospitalet d 116 522 14 72 14 0 11 749
Sabadell 93 347 10 12 3 0 11 476
Vilanova i l 10 337 7 1 1 0 3 359
Esplugues 60 176 23 5 5 0 3 272
Vic 21 174 3 6 1 0 28 233
Mataró 54 155 15 2 1 0 2 229
Girona 25 93 4 7 0 0 86 215
Lleida 12 33 1 9 1 0 140 196
Badalona 58 96 15 3 2 0 5 179
Mollet del V 44 109 7 3 2 0 3 168
Tarragona 8 77 2 2 0 0 51 140
Manresa 18 90 6 5 3 0 15 137
Santa Colo 25 94 4 3 5 0 1 132
Castelldefe 17 98 5 0 1 0 3 124
Reus 3 36 2 7 0 0 54 102
Cornellà de 15 51 4 1 2 0 3 76
Prat de Llo 23 39 0 0 0 0 0 62
Resta de C 218 780 27 41 23 0 126 1215
Fora de Ca 12 35 2 14 4 0 1342 1409
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 314 314
Desplaçam 10104 40482 3845 771 179 0 12027 67408
Hospitalet d 509 4123 136 276 20 0 21 5085
Badalona 475 3049 122 16 6 0 11 3679
Sant Cugat 330 1625 224 5 6 0 13 2203
Santa Colo 155 1783 66 65 6 0 3 2078
Sabadell 384 1380 101 1 5 0 6 1877
Terrassa 431 1194 135 2 2 0 11 1775
Esplugues 340 1117 93 36 17 0 11 1614
Cornellà de 140 1179 38 4 1 0 4 1366
Mataró 145 1075 46 4 3 0 20 1293
Prat de Llo 159 982 31 3 2 0 2 1179
Sant Boi de 161 881 69 2 6 0 7 1126
Castelldefe 186 785 73 3 0 0 10 1057
Vilanova i l 26 815 31 6 1 0 37 916
Granollers 158 650 50 4 1 0 8 871
Sant Feliu 144 679 30 2 5 0 2 862
Rubí 156 582 43 1 3 0 5 790
Lleida 34 142 2 29 1 0 580 788
Viladecans 135 588 49 2 0 0 2 776
Cerdanyola 144 541 60 4 7 0 9 765
Tarragona 29 282 12 24 0 0 407 754
Resta de C 5863 17030 2434 282 87 0 10858 36554
Total despl 11651 57290 2479 21968 2086 3564 2801 101839
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 20440 92057 6013 22518 2176 3564 12572 159340
Diferència 8789 34767 3534 550 90 0 9771 57501
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys qu
Municipi: Badalona. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 460 1464 66 3460 20 441 25 5936
Desplaçam 858 3641 296 135 9 0 189 5128
Barcelona 475 3049 122 16 6 0 11 3679
Cerdanyola 51 93 38 0 0 0 0 182
Santa Colo 35 76 2 37 0 0 0 150
Sant Adrià 17 33 0 70 1 0 1 122
Terrassa 54 40 14 1 0 0 0 109
Mataró 31 41 4 0 0 0 0 76
Hospitalet d 33 24 11 0 0 0 0 68
Sant Cugat 11 31 20 1 0 0 0 63
Sabadell 16 23 8 0 0 0 0 47
Vilafranca d 12 17 5 1 0 0 0 35
Granollers 6 15 12 0 0 0 0 33
Vilanova i l 1 17 12 0 0 0 1 31
Vic 3 20 5 1 0 0 1 30
Girona 5 10 2 0 0 0 12 29
Masnou, el 5 22 1 0 0 0 0 28
Mollet del V 14 9 4 1 0 0 0 28
Lleida 0 4 0 0 0 0 16 20
Montgat 6 6 4 1 0 0 1 18
Castelldefe 5 10 1 0 0 0 0 16
Tarragona 0 5 2 0 0 0 9 16
Resta de C 78 96 27 5 2 0 16 224
Fora de Ca 0 0 2 1 0 0 88 91
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 33 33
Desplaçam 430 791 101 74 12 0 25 1433
Santa Colo 50 179 8 31 4 0 0 272
Sant Adrià 38 99 9 38 0 0 0 184
Barcelona 58 96 15 3 2 0 5 179
Masnou, el 22 75 8 0 0 0 0 105
Montgat 31 62 6 1 1 0 1 102
Tiana 40 46 6 0 5 0 0 97
Mataró 14 34 0 0 0 0 0 48
Premià de 4 35 4 0 0 0 0 43
Alella 23 8 8 0 0 0 0 39
Teià 12 14 12 0 0 0 0 38
Premià de 5 8 4 0 0 0 0 17
Hospitalet d 7 6 0 1 0 0 0 14
Sabadell 9 3 2 0 0 0 0 14
Arenys de 1 10 0 0 0 0 2 13
Sant Fost d 8 3 1 0 0 0 0 12
Sant Cugat 4 5 2 0 0 0 0 11
Canet de M 3 6 0 0 0 0 1 10
Vilassar de 1 8 1 0 0 0 0 10
Cerdanyola 5 4 1 0 0 0 0 10
Vilassar de 1 2 6 0 0 0 0 9
Resta de C 94 88 8 0 0 0 16 206
Total despl 1318 5105 362 3595 29 441 214 11064
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 890 2255 167 3534 32 441 50 7369
Diferència -428 -2850 -195 -61 3 0 -164 -3695
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys que n
Municipi: Argentona. 2001
Total
Desplaçaments interns 137
Desplaçaments a altres municipis 475
Mataró 178
Barcelona 166
Cerdanyola del Vallès 35
Sant Cugat del Vallès 10
Girona 8
Terrassa 7
Sabadell 6
Badalona 5
Vic 5
Granollers 4
Tarragona 4
Cabrera de Mar 3
Calella 2
Premià de Mar 2
Vilassar de Mar 2
Lleida 2
Sort 2
Reus 2
Canet de Mar 1
Cornellà de Llobregat 1
Resta de Catalunya 12
Fora de Catalunya 18
Desplaçaments des d'altres munic 59
Dosrius 24
Mataró 15
Òrrius 6
Hospitalet de Llobregat, l' 5
Premià de Mar 3
Arenys de Mar 2
Barcelona 1
Gavà 1
Vilassar de Mar 1
Terrassa 1
Total desplaçaments generats en el 612
Total desplaçaments atrets pel muni 196
Diferència entrades i sortides -416
————————————————
————————————————
Desplaçaments residència-estudi. Distribució per mitjans de transport. Estudiants de 16 i més anys q
Municipi: Alella. 2001
Total
Desplaçaments interns 208
Desplaçaments a altres municipis 584
Barcelona 387
Badalona 39
Mataró 26
Masnou, el 24
Terrassa 14
Sant Cugat del Vallès 10
Montgat 7
Cerdanyola del Vallès 6
Premià de Mar 5
Sabadell 5
Santa Coloma de Gramenet 5
Vic 5
Premià de Dalt 4
Hospitalet de Llobregat, l' 3
Abrera 2
Tàrrega 2
Reus 2
Esplugues de Llobregat 1
Garriga, la 1
Masies de Voltregà, les 1
Resta de Catalunya 10
Fora de Catalunya 19
Desplaçaments a varis municipis 6
Desplaçaments des d'altres municipis 123
Teià 61
Masnou, el 22
Barcelona 10
Badalona 6
Santa Coloma de Gramenet 4
Premià de Mar 3
Vallromanes 3
Arenys de Mar 2
Cabrera de Mar 2
Cabrils 2
Mataró 2
Premià de Dalt 2
Tiana 2
Montornès del Vallès 1
Vilassar de Dalt 1
Total desplaçaments generats en el municip 792
Total desplaçaments atrets pel municipi 331
Diferència entrades i sortides -461
———————————————————
———————————————————
Funcions i proposta de traçat de la Variant de la carretera N-II al Maresme Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADES EMO 2001: 
DESPLAÇAMENTS  
RESIDENCIA – TREBALL 
 
 
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Vilassar de Mar. 2001
Total
Desplaçaments interns 2617
Desplaçaments a altres municipis 5548
Barcelona 2045
Mataró 729
Badalona 285
Premià de Mar 148
Cabrils 145
Cabrera de Mar 135
Vilassar de Dalt 126
Masnou, el 74
Granollers 62
Hospitalet de Llobregat, l' 62
Premià de Dalt 60
Sant Adrià de Besòs 57
Argentona 54
Sant Cugat del Vallès 49
Santa Coloma de Gramenet 41
Prat de Llobregat, el 33
Sabadell 30
Cornellà de Llobregat 29
Barberà del Vallès 28
Terrassa 28
Resta de Catalunya 690
Fora de Catalunya 79
Desplaçaments a varis municipis 559
Desplaçaments des d'altres municipi 2707
Mataró 653
Premià de Mar 477
Barcelona 318
Badalona 187
Cabrils 137
Cabrera de Mar 114
Premià de Dalt 102
Vilassar de Dalt 101
Masnou, el 81
Argentona 49
Hospitalet de Llobregat, l' 38
Sant Andreu de Llavaneres 36
Santa Coloma de Gramenet 33
Arenys de Mar 31
Arenys de Munt 19
Alella 18
Teià 17
Pineda de Mar 16
Sant Adrià de Besòs 16
Dosrius 14
Resta de Catalunya 250
Total desplaçaments generats en el mu 8165
—————————————————
—————————————————
Total desplaçaments atrets pel municip 5324
Diferència entrades i sortides -2841
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Vilassar de Dalt. 2001
Total
Desplaçaments interns 1315
Desplaçaments a altres municipis 2238
Barcelona 734
Mataró 194
Premià de Mar 167
Badalona 127
Vilassar de Mar 101
Premià de Dalt 86
Cabrils 65
Cabrera de Mar 41
Masnou, el 41
Santa Coloma de Gramenet 25
Granollers 23
Sant Adrià de Besòs 22
Argentona 20
Hospitalet de Llobregat, l' 16
Teià 15
Prat de Llobregat, el 14
Sant Cugat del Vallès 12
Sabadell 11
Sant Joan Despí 11
Cornellà de Llobregat 10
Resta de Catalunya 237
Fora de Catalunya 19
Desplaçaments a varis municipis 247
Desplaçaments des d'altres municipis 1713
Premià de Mar 401
Mataró 247
Barcelona 223
Premià de Dalt 135
Vilassar de Mar 126
Badalona 97
Cabrils 87
Masnou, el 66
Argentona 29
Teià 23
Hospitalet de Llobregat, l' 22
Santa Coloma de Gramenet 20
Cabrera de Mar 17
Alella 15
Arenys de Mar 12
Sant Adrià de Besòs 12
Arenys de Munt 11
Sant Boi de Llobregat 11
Pineda de Mar 9
Dosrius 8
Resta de Catalunya 142
Total desplaçaments generats en el mun 3553
——————————————————
——————————————————
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Tiana. 2001
Total
Desplaçaments interns 548
Desplaçaments a altres municipis 2245
Barcelona 745
Badalona 601
Montgat 130
Santa Coloma de Gramenet 51
Sant Adrià de Besòs 43
Mataró 30
Masnou, el 27
Hospitalet de Llobregat, l' 23
Mollet del Vallès 20
Prat de Llobregat, el 20
Sant Cugat del Vallès 19
Granollers 18
Barberà del Vallès 16
Montcada i Reixac 15
Premià de Mar 15
Santa Perpètua de Mogoda 15
Terrassa 14
Montornès del Vallès 11
Palau-solità i Plegamans 11
Sant Fost de Campsentelles 11
Resta de Catalunya 217
Fora de Catalunya 20
Desplaçaments a varis municipis 173
Desplaçaments des d'altres municipis 352
Badalona 117
Montgat 49
Barcelona 47
Santa Coloma de Gramenet 30
Masnou, el 17
Premià de Mar 16
Sant Adrià de Besòs 11
Mataró 9
Alella 7
Sant Fost de Campsentelles 6
Sant Boi de Llobregat 5
Cornellà de Llobregat 4
Parets del Vallès 3
Viladecans 3
Argentona 2
Prat de Llobregat, el 2
Sant Andreu de Llavaneres 2
Vilassar de Dalt 2
Torredembarra 2
Arenys de Munt 1
Resta de Catalunya 17
Total desplaçaments generats en el municipi 2793
——————————————————————
——————————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 900
Diferència entrades i sortides -1893
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Teià. 2001
Total
Desplaçaments interns 478
Desplaçaments a altres municipis 2072
Barcelona 873
Masnou, el 203
Badalona 160
Mataró 82
Alella 63
Premià de Mar 39
Santa Coloma de Gramenet 25
Vilassar de Dalt 23
Hospitalet de Llobregat, l' 21
Granollers 20
Sant Adrià de Besòs 19
Barberà del Vallès 19
Terrassa 18
Sant Cugat del Vallès 17
Vilassar de Mar 17
Montcada i Reixac 16
Montgat 16
Montornès del Vallès 15
Sant Andreu de la Barca 12
Premià de Dalt 12
Resta de Catalunya 205
Fora de Catalunya 17
Desplaçaments a varis municipis 180
Desplaçaments des d'altres municipis 606
Masnou, el 113
Premià de Mar 111
Badalona 84
Barcelona 65
Mataró 31
Premià de Dalt 31
Sant Adrià de Besòs 18
Santa Coloma de Gramenet 16
Vilassar de Dalt 15
Hospitalet de Llobregat, l' 11
Alella 10
Vilassar de Mar 9
Sant Vicenç de Montalt 7
Cabrils 6
Tiana 6
Argentona 4
Llinars del Vallès 4
Montcada i Reixac 4
Montgat 4
Sant Cugat del Vallès 4
Resta de Catalunya 53
Total desplaçaments generats en el municipi 2550
———————————————————
———————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 1084
Diferència entrades i sortides -1466
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 3329 1360 106 6864 44 702 108 12513
Desplaçam 16151 13390 1316 814 135 0 4519 36325
Barcelona 5715 10255 677 284 78 0 25 17034
Badalona 1874 922 79 403 12 0 8 3298
Sant Adrià 545 158 18 42 3 0 1 767
Hospitalet d 554 122 24 5 2 0 0 707
Montcada i 559 93 16 1 4 0 1 674
Martorell 167 405 18 1 1 0 0 592
Santa Perp 376 86 9 1 1 0 2 475
Granollers 317 69 20 1 3 0 2 412
Prat de Llo 289 87 34 1 0 0 0 411
Sabadell 291 30 32 0 0 0 1 354
Sant Andre 258 63 3 20 2 0 0 346
Barberà de 278 22 7 0 1 0 0 308
Parets del 238 35 6 0 0 0 1 280
Montornès 150 116 9 2 0 0 0 277
Cornellà de 214 43 15 2 0 0 0 274
Mollet del V 220 35 17 0 1 0 1 274
Sant Cugat 190 57 24 3 0 0 0 274
Terrassa 212 23 14 0 0 0 1 250
Rubí 174 37 13 3 2 0 1 230
Palau-solità 190 29 0 2 3 0 1 225
Resta de C 3273 680 278 40 21 0 73 4365
Fora de Ca 67 23 3 3 1 0 182 279
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 4219 4219
Desplaçam 4089 1764 285 427 55 0 72 6692
Barcelona 1173 1011 143 16 41 0 8 2392
Badalona 936 463 39 380 9 0 4 1831
Sant Adrià 118 54 1 22 0 0 4 199
Hospitalet d 141 29 9 2 0 0 1 182
Sant Fost d 95 0 1 1 0 0 0 97
Montcada i 64 18 10 0 3 0 0 95
Premià de 85 3 4 0 0 0 1 93
Masnou, el 81 4 0 0 0 0 0 85
Mollet del V 71 11 3 0 0 0 0 85
Montgat 71 8 3 1 0 0 1 84
Cerdanyola 62 2 4 0 0 0 0 68
Sabadell 59 5 3 0 0 0 0 67
Cornellà de 47 4 2 1 0 0 0 54
Tiana 45 3 3 0 0 0 0 51
Santa Perp 45 3 1 0 0 0 0 49
Sant Cugat 40 7 1 0 0 0 0 48
Ripollet 35 9 1 1 0 0 0 46
Vilassar de 35 4 1 0 0 0 1 41
Terrassa 34 5 2 0 0 0 0 41
Sant Boi de 35 4 0 1 0 0 0 40
Resta de C 817 117 54 2 2 0 52 1044
Total despl 19480 14750 1422 7678 179 702 4627 48838
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 7418 3124 391 7291 99 702 180 19205
Diferència -12062 -11626 -1031 -387 -80 0 -4447 -29633
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Sabadell. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 24098 6854 764 11747 227 2026 126 45842
Desplaçam 23384 4530 865 201 124 0 6254 35358
Barcelona 2663 2199 380 12 15 0 23 5292
Barberà de 2820 352 64 101 12 0 7 3356
Terrassa 2273 324 60 8 14 0 2 2681
Sant Quirze 2130 199 27 16 12 0 5 2389
Castellar d 1677 151 25 6 2 0 5 1866
Polinyà 1633 122 17 7 7 0 3 1789
Santa Perp 1248 69 18 3 11 0 1 1350
Cerdanyola 940 267 62 1 5 0 5 1280
Sant Cugat 729 192 38 0 1 0 0 960
Rubí 750 36 10 0 3 0 1 800
Palau-solità 623 9 3 1 6 0 0 642
Taradell 501 44 13 10 5 0 2 575
Sentmenat 493 22 5 0 1 0 5 526
Montcada i 357 49 9 0 5 0 0 420
Ripollet 324 38 9 0 2 0 1 374
Granollers 288 15 5 1 0 0 1 310
Mollet del V 248 9 7 1 2 0 0 267
Viladecava 218 7 2 0 1 0 0 228
Hospitalet d 148 49 18 2 0 0 1 218
Manresa 154 39 10 6 1 0 0 210
Resta de C 3139 331 82 24 15 0 77 3668
Fora de Ca 28 7 1 2 4 0 287 329
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 5828 5828
Desplaçam 18156 3849 859 123 87 0 344 23418
Barcelona 2280 1220 168 14 18 0 26 3726
Terrassa 2758 371 106 8 12 0 3 3258
Barberà de 1685 451 73 72 14 0 5 2300
Castellar d 1721 164 45 1 5 0 4 1940
Sant Quirze 1283 141 67 2 12 0 1 1506
Cerdanyola 873 242 56 0 6 0 2 1179
Badia del V 663 247 26 9 1 0 2 948
Sant Cugat 446 162 32 0 1 0 2 643
Rubí 473 64 11 0 1 0 1 550
Badalona 473 44 25 0 3 0 0 545
Ripollet 397 108 24 2 0 0 3 534
Hospitalet d 246 74 61 0 5 0 2 388
Santa Perp 314 43 7 0 2 0 0 366
Santa Colo 291 30 32 0 0 0 1 354
Sentmenat 278 13 5 0 0 0 0 296
Mollet del V 240 26 5 1 1 0 2 275
Montcada i 180 73 10 0 0 0 1 264
Matadeper 244 8 2 0 0 0 2 256
Polinyà 193 11 3 0 0 0 0 207
Viladecava 174 9 2 1 0 0 0 186
Resta de C 2944 348 99 13 6 0 287 3697
Total despl 47482 11384 1629 11948 351 2026 6380 81200
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 42254 10703 1623 11870 314 2026 470 69260
Diferència -5228 -681 -6 -78 -37 0 -5910 -11940
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Premià de Mar. 2001
Total
Desplaçaments interns 3511
Desplaçaments a altres municipis 8700
Barcelona 2862
Mataró 731
Vilassar de Mar 477
Badalona 433
Vilassar de Dalt 401
Premià de Dalt 379
Masnou, el 319
Granollers 118
Teià 111
Cabrera de Mar 110
Hospitalet de Llobregat, l' 108
Santa Coloma de Gramenet 93
Alella 80
Cabrils 78
Sant Adrià de Besòs 69
Argentona 65
Prat de Llobregat, el 60
Santa Perpètua de Mogoda 59
Sant Cugat del Vallès 58
Sabadell 50
Resta de Catalunya 932
Fora de Catalunya 96
Desplaçaments a varis municipis 1011
Desplaçaments des d'altres municipis 2123
Premià de Dalt 367
Mataró 334
Barcelona 280
Vilassar de Dalt 167
Vilassar de Mar 148
Badalona 140
Masnou, el 111
Cabrils 45
Teià 39
Santa Coloma de Gramenet 38
Argentona 30
Alella 26
Montgat 25
Sant Andreu de Llavaneres 24
Caldes d'Estrac 22
Hospitalet de Llobregat, l' 20
Arenys de Mar 18
Cabrera de Mar 18
Dosrius 15
Tiana 15
Resta de Catalunya 241
Total desplaçaments generats en el municipi 12211
————————————————————
————————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 5634
Diferència entrades i sortides -6577
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Premià de Dalt. 2001
Total
Desplaçaments interns 1057
Desplaçaments a altres municipis 3121
Barcelona 1015 1015
Premià de Mar 367 367
Mataró 238 238
Vilassar de Dalt 135 135
Badalona 131 131
Vilassar de Mar 102 102
Masnou, el 80 80
Cabrils 46 46
Cabrera de Mar 41 41
Granollers 36 36
Teià 31 31
Sant Adrià de Besòs 28 28
Santa Coloma de Gramenet 27 27
Hospitalet de Llobregat, l' 26 26
Montcada i Reixac 23 23
Esplugues de Llobregat 22 22
Sant Cugat del Vallès 22 22
Sabadell 17 17
Prat de Llobregat, el 16 16
Barberà del Vallès 16 16
Resta de Catalunya 314 314
Fora de Catalunya 26 26
Desplaçaments a varis municipis 362 362
Desplaçaments des d'altres municipis 1013 3121
Premià de Mar 379
Barcelona 97
Mataró 92
Vilassar de Dalt 86
Badalona 71
Vilassar de Mar 60
Masnou, el 38
Cabrils 16
Argentona 13
Alella 12
Hospitalet de Llobregat, l' 12
Teià 12
Sant Adrià de Besòs 10
Santa Coloma de Gramenet 9
Sant Vicenç de Montalt 8
Montgat 7
Esplugues de Llobregat 6
Mollet del Vallès 5
Cabrera de Mar 4
Dosrius 4
Resta de Catalunya 72
Total desplaçaments generats en el m 4178
————————————————
————————————————
Total desplaçaments atrets pel munici 2070
Diferència entrades i sortides -2108
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Montgat. 2001
Total
Desplaçaments interns 904
Desplaçaments a altres municipis 3141
Barcelona 1134 1134 4045
Badalona 727 727
Santa Coloma de Gramenet 84 84
Sant Adrià de Besòs 78 78
Masnou, el 60 60
Tiana 49 49
Mataró 39 39
Alella 35 35
Santa Perpètua de Mogoda 34 34
Hospitalet de Llobregat, l' 31 31
Prat de Llobregat, el 31 31
Granollers 29 29
Premià de Mar 25 25
Mollet del Vallès 24 24
Sant Cugat del Vallès 23 23
Parets del Vallès 19 19
Sabadell 17 17
Cerdanyola del Vallès 17 17
Montornès del Vallès 16 16
Cornellà de Llobregat 15 15
Resta de Catalunya 285 285
Fora de Catalunya 45 45
Desplaçaments a varis municipis 324 324
Desplaçaments des d'altres municipis 1265 3141
Badalona 537 537
Barcelona 176 176
Tiana 130 130
Santa Coloma de Gramenet 70 70
Masnou, el 46 46
Premià de Mar 41 41
Sant Adrià de Besòs 22 22
Mataró 20 20
Teià 16 16
Alella 15 15
Premià de Dalt 15 15
Hospitalet de Llobregat, l' 14 14
Vilassar de Mar 13 13
Sant Fost de Campsentelles 8 8
Llagosta, la 7 7
Mollet del Vallès 7 7
Arenys de Mar 5 5
Cabrera de Mar 5 5
Castelldefels 5 5
Cornellà de Llobregat 5 5
Resta de Catalunya 108 108
Total desplaçaments generats en el municipi 4045 1265
————————————————————————
————————————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 2169 2237
Diferència entrades i sortides -1876 -1876
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Mataró. 2001
Total
Desplaçaments interns 31446
Desplaçaments a altres municipis 15654
Barcelona 2905 2905
Argentona 1437 1437
Cabrera de Mar 1283 1283
Vilassar de Mar 653 653
Granollers 522 522
Dosrius 470 470
Sant Andreu de Llavaneres 405 405
Badalona 395 395
Premià de Mar 334 334
Vilassar de Dalt 247 247
Arenys de Mar 242 242
Masnou, el 187 187
Cardedeu 160 160
Cabrils 139 139
Calella 137 137
Roca del Vallès, la 130 130
Sabadell 122 122
Sant Vicenç de Montalt 108 108
Arenys de Munt 101 101
Canet de Mar 96 96
Resta de Catalunya 2604 2604
Fora de Catalunya 289 289
Desplaçaments a varis municipis 2688 2688
Desplaçaments des d'altres municipis 10858 15654
Barcelona 1424 1424
Argentona 1404 1404
Premià de Mar 731 731
Vilassar de Mar 729 729
Sant Andreu de Llavaneres 662 662
Badalona 627 627
Arenys de Mar 404 404
Dosrius 318 318
Masnou, el 259 259
Arenys de Munt 255 255
Canet de Mar 243 243
Cabrera de Mar 242 242
Premià de Dalt 238 238
Sant Vicenç de Montalt 205 205
Santa Coloma de Gramenet 198 198
Vilassar de Dalt 194 194
Pineda de Mar 182 182
Cabrils 147 147
Hospitalet de Llobregat, l' 131 131
Granollers 120 120
Resta de Catalunya 2145 2145
Total desplaçaments generats en el municipi 47100 10858
————————————————————
————————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 42304
Diferència entrades i sortides -4796
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Hospitalet de Llobregat, l'. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 12131 4274 325 14355 209 998 132 32424
Desplaçam 27959 29988 2967 1583 388 0 7886 70771
Barcelona 11416 23104 1406 945 229 0 93 37193
Cornellà de 2169 557 149 248 25 0 2 3150
Martorell 608 2008 87 3 16 0 3 2725
Prat de Llo 1606 531 93 6 13 0 8 2257
Esplugues 962 310 56 247 12 0 7 1594
Sant Boi de 862 288 72 2 7 0 3 1234
Sant Joan 684 150 48 5 11 0 3 901
Sant Just D 515 180 22 10 4 0 1 732
Badalona 500 117 38 6 4 0 0 665
Gavà 484 126 41 2 3 0 7 663
Sant Cugat 371 112 112 1 4 0 8 608
Sant Feliu 440 128 30 1 0 0 0 599
Sant Andre 442 95 30 1 4 0 1 573
Granollers 367 115 51 12 3 0 0 548
Viladecans 412 92 21 1 5 0 0 531
Rubí 385 82 32 2 1 0 1 503
Castellbisb 370 81 9 1 2 0 0 463
Abrera 271 143 31 2 0 0 1 448
Molins de R 318 80 34 1 2 0 0 435
Sabadell 246 74 61 0 5 0 2 388
Resta de C 4408 1564 532 79 37 0 125 6745
Fora de Ca 123 51 12 8 1 0 438 633
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 7183 7183
Desplaçam 20527 9965 1995 1047 253 0 279 34066
Barcelona 6440 5802 666 630 182 0 39 13759
Cornellà de 1712 521 110 90 6 0 4 2443
Sant Boi de 1153 503 140 3 2 0 6 1807
Esplugues 1080 233 38 281 11 0 5 1648
Viladecans 988 253 49 0 5 0 1 1296
Prat de Llo 808 366 58 4 2 0 2 1240
Badalona 760 184 52 5 3 0 3 1007
Castelldefe 630 133 63 0 2 0 0 828
Sant Feliu 534 180 78 5 2 0 3 802
Santa Colo 554 122 24 5 2 0 0 707
Gavà 462 197 36 0 5 0 0 700
Sant Joan 507 128 45 2 7 0 0 689
Sant Vicen 197 94 43 1 0 0 0 335
Sant Cugat 251 44 35 0 4 0 0 334
Sant Andre 157 72 23 0 0 0 1 253
Sant Just D 204 29 10 0 3 0 0 246
Molins de R 168 46 25 1 0 0 0 240
Sabadell 148 49 18 2 0 0 1 218
Cerdanyola 158 41 15 0 1 0 0 215
Terrassa 131 33 12 0 2 0 2 180
Resta de C 3485 935 455 18 14 0 212 5119
Total despl 40090 34262 3292 15938 597 998 8018 103195
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 32658 14239 2320 15402 462 998 411 66490
Diferència -7432 -20023 -972 -536 -135 0 -7607 -36705
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Granollers. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 6095 765 79 5311 44 638 51 12983
Desplaçam 8515 1628 270 218 45 0 1747 12423
Barcelona 735 878 109 10 4 0 7 1743
Franquese 1000 44 7 64 6 0 3 1124
Canovelles 835 34 6 108 5 0 1 989
Parets del 598 39 7 4 1 0 2 651
Roca del V 457 40 15 19 5 0 1 537
Garriga, la 419 104 8 3 0 0 1 535
Montornès 440 29 5 1 0 0 0 475
Lliçà de Va 374 14 7 0 8 0 0 403
Mollet del V 330 47 13 1 1 0 1 393
Lliçà d'Amu 260 16 0 1 2 0 0 279
Cardedeu 250 23 5 0 0 0 0 278
Ametlla de 215 9 2 1 0 0 0 227
Montmeló 165 32 3 0 0 0 0 200
Sabadell 140 5 3 0 0 0 1 149
Llinars del 128 11 4 1 0 0 0 144
Bigues i Ri 121 2 2 0 0 0 0 125
Mataró 106 10 1 0 1 0 2 120
Santa Perp 102 11 1 0 0 0 1 115
Palau-solità 96 4 4 0 2 0 0 106
Terrassa 66 23 4 1 1 0 0 95
Resta de C 1665 251 62 4 9 0 30 2021
Fora de Ca 13 2 2 0 0 0 80 97
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 1617 1617
Desplaçam 15161 2196 506 579 58 0 183 18683
Barcelona 1307 604 95 6 11 0 19 2042
Canovelles 1321 158 12 271 11 0 1 1774
Franquese 1251 119 22 214 1 0 1 1608
Mollet del V 750 125 20 2 4 0 1 902
Roca del V 761 38 16 40 2 0 2 859
Cardedeu 512 76 27 1 4 0 4 624
Montornès 522 72 19 2 1 0 1 617
Hospitalet d 367 115 51 12 3 0 0 548
Lliçà d'Amu 526 3 2 0 1 0 1 533
Mataró 466 47 5 3 0 0 1 522
Parets del 423 34 6 0 1 0 2 466
Montmeló 372 78 11 0 0 0 0 461
Badalona 351 78 13 2 0 0 0 444
Garriga, la 379 39 15 1 1 0 5 440
Santa Colo 317 69 20 1 3 0 2 412
Santa Eulà 319 10 0 2 0 0 0 331
Sabadell 288 15 5 1 0 0 1 310
Ametlla de 298 1 3 1 2 0 4 309
Llinars del 195 42 5 0 0 0 1 243
Cornellà de 144 50 14 3 1 0 0 212
Resta de C 4292 423 145 17 12 0 137 5026
Total despl 14610 2393 349 5529 89 638 1798 25406
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 21256 2961 585 5890 102 638 234 31666
Diferència 6646 568 236 361 13 0 -1564 6260
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Masnou, el. 2001
Total
Desplaçaments interns 3065
Desplaçaments a altres municipis 6686
Barcelona 2852 2852
Badalona 630 630
Mataró 259 259
Alella 218 218
Teià 113 113
Premià de Mar 111 111
Hospitalet de Llobregat, l' 94 94
Santa Coloma de Gramenet 85 85
Vilassar de Mar 81 81
Granollers 76 76
Sant Adrià de Besòs 66 66
Vilassar de Dalt 66 66
Montcada i Reixac 49 49
Sabadell 49 49
Montgat 46 46
Prat de Llobregat, el 45 45
Sant Just Desvern 44 44
Cornellà de Llobregat 42 42
Terrassa 39 39
Argentona 38 38
Resta de Catalunya 929 929
Fora de Catalunya 96 96
Desplaçaments a varis municipis 658 658
Desplaçaments des d'altres municipis 2523 6686
Barcelona 482
Badalona 374
Premià de Mar 319
Teià 203
Mataró 187
Alella 145
Premià de Dalt 80
Vilassar de Mar 74
Santa Coloma de Gramenet 62
Montgat 60
Hospitalet de Llobregat, l' 42
Vilassar de Dalt 41
Tiana 27
Arenys de Mar 26
Sant Adrià de Besòs 25
Caldes d'Estrac 16
Cabrera de Mar 15
Argentona 14
Canet de Mar 14
Sant Andreu de Llavaneres 14
Resta de Catalunya 303
Total desplaçaments generats en el munici 9751
————————————————————
————————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 5588
Diferència entrades i sortides -4163
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Cabrils. 2001
Total
Desplaçaments interns 642
Desplaçaments a altres municipis 1885
Barcelona 777 777
Mataró 147 147
Vilassar de Mar 137 137
Badalona 91 91
Vilassar de Dalt 87 87
Premià de Mar 45 45
Cabrera de Mar 24 24
Granollers 23 23
Hospitalet de Llobregat, l' 16 16
Premià de Dalt 16 16
Argentona 15 15
Sabadell 15 15
Parets del Vallès 14 14
Sant Adrià de Besòs 13 13
Barberà del Vallès 13 13
Palau-solità i Plegamans 12 12
Sant Joan Despí 11 11
Santa Perpètua de Mogoda 11 11
Sant Cugat del Vallès 10 10
Santa Coloma de Gramenet 10 10
Resta de Catalunya 216 216
Fora de Catalunya 28 28
Desplaçaments a varis municipis 154 154
Desplaçaments des d'altres municipis 756 1885
Vilassar de Mar 145 145
Mataró 139 139
Barcelona 87 87
Premià de Mar 78 78
Vilassar de Dalt 65 65
Premià de Dalt 46 46
Badalona 26 26
Masnou, el 25 25
Argentona 18 18
Cabrera de Mar 17 17
Hospitalet de Llobregat, l' 9 9
Santa Coloma de Gramenet 9 9
Alella 8 8
Sant Andreu de Llavaneres 7 7
Dosrius 6 6
Blanes 5 5
Cornellà de Llobregat 4 4
Arenys de Mar 3 3
Montgat 3 3
Pineda de Mar 3 3
Resta de Catalunya 53 53
Total desplaçaments generats en el muni 2527 756
——————————————————
——————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 1398
Diferència entrades i sortides -1129
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Cabrera de Mar. 2001
Total
Desplaçaments interns 513
Desplaçaments a altres municipis 1323
Barcelona 416 416
Mataró 242 242
Vilassar de Mar 114 114
Badalona 65 65
Argentona 22 22
Sabadell 19 19
Premià de Mar 18 18
Cabrils 17 17
Vilassar de Dalt 17 17
Granollers 16 16
Masnou, el 15 15
Santa Perpètua de Mogoda 14 14
Hospitalet de Llobregat, l' 13 13
Roca del Vallès, la 9 9
Sant Adrià de Besòs 8 8
Sant Just Desvern 8 8
Cornellà de Llobregat 7 7
Sant Cugat del Vallès 7 7
Arenys de Mar 6 6
Palau-solità i Plegamans 6 6
Resta de Catalunya 140 140
Fora de Catalunya 20 20
Desplaçaments a varis municipis 124 124
Desplaçaments des d'altres munici 2199 1323
Mataró 1283 1283
Vilassar de Mar 135 135
Argentona 113 113
Premià de Mar 110 110
Barcelona 97 97
Badalona 53 53
Vilassar de Dalt 41 41
Premià de Dalt 41 41
Masnou, el 33 33
Sant Andreu de Llavaneres 32 32
Dosrius 30 30
Cabrils 24 24
Arenys de Mar 19 19
Arenys de Munt 15 15
Canet de Mar 14 14
Santa Coloma de Gramenet 11 11
Montgat 10 10
Sant Vicenç de Montalt 9 9
Granollers 8 8
Sant Adrià de Besòs 7 7
Resta de Catalunya 114 114
Total desplaçaments generats en el m 1836 2199
————————————————
————————————————
Total desplaçaments atrets pel munici 2712
Diferència entrades i sortides 876
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Barcelona. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 146843 214158 16263 92436 10395 19584 2124 501803
Desplaçam 67192 36469 4933 1198 897 0 32927 143616
Hospitalet d 6440 5802 666 630 182 0 39 13759
Badalona 4368 1961 248 18 57 0 28 6680
Prat de Llo 3945 2034 259 19 33 0 31 6321
Cornellà de 2660 1828 245 24 56 0 16 4829
Sant Cugat 2308 1811 241 7 28 0 31 4426
Martorell 1450 2502 166 23 26 0 9 4176
Sabadell 2280 1220 168 14 18 0 26 3726
Esplugues 1799 1004 150 10 45 0 14 3022
Montcada i 2177 615 98 23 8 0 11 2932
Cerdanyola 1567 927 122 4 9 0 16 2645
Sant Joan 1758 664 129 4 31 0 9 2595
Rubí 1739 642 108 7 17 0 9 2522
Terrassa 1582 738 123 11 13 0 18 2485
Sant Boi de 1714 623 98 9 18 0 9 2471
Santa Colo 1173 1011 143 16 41 0 8 2392
Santa Perp 1753 540 72 4 7 0 13 2389
Sant Adrià 1371 687 80 87 22 0 4 2251
Sant Just D 1639 482 73 6 31 0 17 2248
Barberà de 1744 401 59 3 12 0 10 2229
Granollers 1307 604 95 6 11 0 19 2042
Resta de C 22126 10182 1567 230 197 0 1289 35591
Fora de Ca 292 191 23 43 35 0 3284 3868
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 28017 28017
Desplaçam 120846 111872 16751 2139 1256 0 11231 264095
Hospitalet d 11416 23104 1406 945 229 0 93 37193
Badalona 11852 12481 1220 153 119 0 63 25888
Santa Colo 5715 10255 677 284 78 0 25 17034
Cornellà de 3360 5440 416 20 44 0 28 9308
Sant Cugat 4543 3692 913 12 38 0 42 9240
Prat de Llo 4132 3160 316 36 36 0 12 7692
Sant Boi de 3503 2843 435 13 39 0 28 6861
Esplugues 3163 3210 345 27 52 0 13 6810
Castelldefe 2886 2127 418 3 23 0 23 5480
Sabadell 2663 2199 380 12 15 0 23 5292
Cerdanyola 2895 1893 434 9 21 0 23 5275
Viladecans 2742 1931 445 11 22 0 14 5165
Sant Adrià 2011 2582 138 169 21 0 6 4927
Terrassa 2560 1799 333 12 11 0 31 4746
Sant Feliu 2007 1849 206 9 43 0 12 4126
Sant Joan 1893 1384 225 10 26 0 6 3544
Gavà 1769 1421 161 10 21 0 14 3396
Rubí 1574 1286 247 10 10 0 12 3139
Montcada i 1384 1531 138 10 24 0 13 3100
Mataró 1356 1316 166 23 8 0 36 2905
Resta de C 47422 26369 7732 361 376 0 10714 92974
Total despl 214035 250627 21196 93634 11292 19584 35051 645419
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 267689 326030 33014 94575 11651 19584 13355 765898
Diferència 53654 75403 11818 941 359 0 -21696 120479
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Badalona. 2001
només només individual altres no es no
individual col·lectiu i col·lectiu a peu mitjans desplaça aplicable Total
Desplaçam 14288 6046 525 11449 143 1472 105 34028
Desplaçam 26448 15950 1911 953 191 0 7635 53088
Barcelona 11852 12481 1220 153 119 0 63 25888
Sant Adrià 1607 396 43 367 6 0 3 2422
Santa Colo 936 463 39 380 9 0 4 1831
Hospitalet d 760 184 52 5 3 0 3 1007
Montcada i 745 78 20 0 0 0 2 845
Santa Perp 623 123 25 1 3 0 0 775
Mataró 473 126 22 1 3 0 2 627
Sabadell 473 44 25 0 3 0 0 545
Montgat 373 140 16 2 6 0 0 537
Prat de Llo 377 110 36 1 2 0 1 527
Martorell 191 292 15 1 2 0 2 503
Granollers 351 78 13 2 0 0 0 444
Barberà de 355 36 9 0 2 0 1 403
Sant Cugat 322 45 30 1 0 0 1 399
Mollet del V 330 33 18 0 4 0 1 386
Cornellà de 295 47 26 3 3 0 0 374
Masnou, el 232 117 24 0 0 0 1 374
Sant Andre 291 66 9 3 1 0 1 371
Terrassa 277 53 15 1 1 0 2 349
Rubí 286 36 14 4 2 0 4 346
Resta de C 5210 962 234 20 18 0 122 6566
Fora de Ca 89 40 6 8 4 0 304 451
Desplaçam 0 0 0 0 0 0 7118 7118
Desplaçam 14598 4392 783 651 118 0 251 20793
Barcelona 4368 1961 248 18 57 0 28 6680
Santa Colo 1874 922 79 403 12 0 8 3298
Sant Adrià 706 270 35 198 5 0 0 1214
Montgat 519 146 44 11 6 0 1 727
Hospitalet d 500 117 38 6 4 0 0 665
Masnou, el 483 115 26 1 5 0 0 630
Tiana 522 56 18 2 1 0 2 601
Premià de 313 97 22 0 1 0 0 433
Mataró 287 83 19 3 2 0 1 395
Alella 279 16 9 0 0 0 0 304
Vilassar de 215 45 24 0 0 0 1 285
Sant Fost d 256 5 3 0 0 0 0 264
Cerdanyola 180 31 6 0 2 0 1 220
Sabadell 187 12 4 0 0 0 1 204
Cornellà de 160 27 9 0 0 0 3 199
Montcada i 141 37 5 0 0 0 1 184
Terrassa 153 15 3 0 0 0 0 171
Teià 143 8 7 1 1 0 0 160
Mollet del V 136 14 7 0 0 0 0 157
Sant Cugat 118 11 6 1 0 0 0 136
Resta de C 3058 404 171 7 22 0 204 3866
Total despl 40736 21996 2436 12402 334 1472 7740 87116
———————————————————————————————————————
Mitjans de transport
——————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
Total despl 28886 10438 1308 12100 261 1472 356 54821
Diferència -11850 -11558 -1128 -302 -73 0 -7384 -32295
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Argentona. 2001
Total
Desplaçaments interns 1422
Desplaçaments a altres municipis 3123
Mataró 1404 1404
Barcelona 434 434
Cabrera de Mar 113 113
Dosrius 76 76
Badalona 62 62
Granollers 52 52
Vilassar de Mar 49 49
Premià de Mar 30 30
Vilassar de Dalt 29 29
Sant Andreu de Llavaneres 27 27
Arenys de Mar 20 20
Cabrils 18 18
Sant Cugat del Vallès 17 17
Calella 16 16
Sant Celoni 16 16
Sabadell 15 15
Masnou, el 14 14
Premià de Dalt 13 13
Sant Adrià de Besòs 12 12
Hospitalet de Llobregat, l' 11 11
Resta de Catalunya 313 313
Fora de Catalunya 36 36
Desplaçaments a varis municipis 346 346
Desplaçaments des d'altres mu 2132 3123
Mataró 1437 1437
Barcelona 101 101
Premià de Mar 65 65
Vilassar de Mar 54 54
Badalona 47 47
Dosrius 46 46
Masnou, el 38 38
Sant Andreu de Llavaneres 27 27
Cabrera de Mar 22 22
Vilassar de Dalt 20 20
Arenys de Mar 17 17
Canet de Mar 16 16
Sant Vicenç de Montalt 16 16
Cabrils 15 15
Arenys de Munt 11 11
Franqueses del Vallès, les 11 11
Granollers 11 11
Hospitalet de Llobregat, l' 11 11
Òrrius 11 11
Pineda de Mar 11 11
Resta de Catalunya 145 145
Total desplaçaments generats en 4545 2132
——————————————
——————————————
Total desplaçaments atrets pel m 3554
Diferència entrades i sortides -991
Desplaçaments residència-treball. Distribució per mitjans de transport.
Municipi: Alella. 2001
Total
Desplaçaments interns 967
Desplaçaments a altres municipis 2865 2865
Barcelona 1397 1397
Badalona 304 304
Masnou, el 145 145
Mataró 71 71
Prat de Llobregat, el 38 38
Granollers 37 37
Hospitalet de Llobregat, l' 35 35
Sant Adrià de Besòs 33 33
Premià de Mar 26 26
Sant Cugat del Vallès 23 23
Montcada i Reixac 21 21
Sabadell 21 21
Santa Coloma de Gramenet 21 21
Vilassar de Mar 18 18
Parets del Vallès 17 17
Barberà del Vallès 16 16
Montgat 15 15
Vilassar de Dalt 15 15
Rubí 14 14
Cerdanyola del Vallès 13 13
Resta de Catalunya 297 297
Fora de Catalunya 36 36
Desplaçaments a varis municipis 252 252
Desplaçaments des d'altres municipis 989 2865
Masnou, el 218
Badalona 201
Barcelona 144
Premià de Mar 80
Teià 63
Mataró 35
Montgat 35
Santa Coloma de Gramenet 33
Vilassar de Mar 20
Hospitalet de Llobregat, l' 19
Tiana 10
Premià de Dalt 9
Cornellà de Llobregat 8
Sant Andreu de Llavaneres 7
Cabrils 6
Montornès del Vallès 5
Vallromanes 5
Granollers 4
Sabadell 4
Sant Adrià de Besòs 4
Resta de Catalunya 79
Total desplaçaments generats en el municipi 3832
——————————————————————
——————————————————————
Total desplaçaments atrets pel municipi 1956
Diferència entrades i sortides -1876
Funcions i proposta de traçat de la Variant de la carretera N-II al Maresme Sud 
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Funcions i proposta de traçat de la Variant de la carretera N-II al Maresme Sud 
FLUXOS DE MOBILITAT
Tram Total
Badalona-Montgat Mataró+Argentona+Cabrera+Vilassar M+Cabrils+Vilassar D+Premia M+Premia D+Teià+Masnou+Alella+Tiana+Montgat+Dreta
Montgat-El Masnou Mataró+Argentona+Cabrera+Vilassar M+Cabrils+Vilassar D+Premia M+Premia D+Teià+Masnou+Alella+Dreta 28.334
El Masnou-Premia de Mar Mataró+Argentona+Cabrera+Vilassar M+Cabrils+Vilassar D+Premia M+Premia D+Dreta 21.165
Premia de Mar-Vilassar de Mar Mataró+Argentona+Cabrera+Vilassar M+Cabrils+Vilassar D+Dreta 15.669
Vilassar de Mar-Mataró Mataró+Argentona+Cabrera+Dreta 11.672
Badalona-Montgat Esquerra Tots
Montgat-El Masnou Esquerra Tots+El Masnou+Tiana 8.077
El Masnou-Premia de Mar Esquerra Tots+El Masnou+Tiana+Teià+Alella 7.321
Premia de Mar-Vilassar de Mar Esquerra Tots+El Masnou+Tiana+Teià+Alella+Premia D+Premia M 7.985
Vilassar de Mar-Mataró Esquerra Tots+El Masnou+Tiana+Teià+Alella+Premia D+Premia M+Cabrils+Cabrera+Vilassar M+Vilassar D 7.976
Nota: Suposem que aquesta carretera l'agafaran entre els pobles de "Mar" i els de "Dalt" que volguin anar als de "Mar"
SENTIT BCN
VILASSAR DE MAR-MATARO
1. DE ALTRES DRETA CAP A TOTS ELS POBLES MENYS MATARO I ARGENTONA. 597
2. DE MATARO I ARGENTONA CAP A TOTS ELS POBLES MES BARCELONA, SANTA COLOMA, BADALONA I ALTRES 
ESQUERRA. 10.187
3. DE CABRERA A TOTS ELS POBLES D’ABAIX, BARCELONA, SANTA COLOMA I BADALONA. 888
PREMIA DE MAR-VILASSAR DE MAR
1. DE ALTRES DRETA CAP A TOTS ELS POBLES MENYS MATARO, ARGENTONA, VILASAR DE MAR, CABRILS. 220
2. DE MATARO, ARGENTONA I VILASSAR DE MAR A TOTS ELS POBLES DE LA SEVA ESQUERRA, MES BARCELONA, SANTA 
COLOMA, BADALONA I ALTRES ESQUERRA. 6.929 MATARO
4.687 ARGENTONA-VILASSAR
3. DE CABRERA, CABRILS I VILASSAR DE DALT A TOTS ELS POBLES D’ABAIX DE LA SEVA ESQUERRA, MÉS BARCELONA, 
SANTA COLOMA I BADALONA I ALTRES ESQUERRA. 3.833
EL MASNOU-PREMIA DE MAR
1.DE ALTRES DRETA CAP A TEIA, EL MASNOU, ALELLA, MONTGAT, TIANA. 108
2. DE MATARO, ARGENTONA, VILASSAR DE MAR I PREMIA DE MAR CAP A TEIA, EL MASNOU, ALELLA, MONTGAT, TIANA, 
BARCELONA, SANTA COLOMA, BADALONA I ALTRES ESQUERRA. 6.234 MATARO
4.246 ARGENTONA-VILASSAR
5.118 PREMIA DE MAR
3. DE CABRERA, CABRILS I VILASSAR DE DALT, PREMIA DE DALT I TEIA CAP A AL MASNOU, MONTGAT, BARCELONA, 
SANTA COLOMA I BADALONA I ALTRES ESQUERRA. 5.459
MONGAT-EL MASNOU
1. DE ALTRES DRETA CAP A TIANA, MONTGAT. 21
2. DE MATARO, ARGENTONA, VILASSAR DE MAR, PREMIA DE MAR I EL MASNOU CAP A MONTGAT, TIANA, BARCELONA, 
BADALONA, SANTA COLOMA I ALTRES ESQUERRA. 5.946 MATARO
4.122 ARGENTONA-VILASSAR
4.578 PREMIA DE MAR
4.871 EL MASNOU
3. DE CABRERA, CABRILS, VILASSAR DE DALT, PREMIA DE DALT, TEIA, ALELLA CAP A MONTGAT, BARCELONA, 
BADALONA, SANTA COLOMA I ALTRES ESQUERRA. 8.796
Sentit BCN
Sentit Matarò
Funcions i proposta de traçat de la Variant de la carretera N-II al Maresme Sud 
FLUXOS DE MOBILITAT
SENTIT MATARO
MONGAT-EL MASNOU
1. DE BARCELONA A TOTES LES POBLACIONS MENYS A MONGAT I TIANA. 3.616
2. DE BADALONA A TOTES MENYS A MONGAT I TIANA. 2.022
3. DE SANTA COLOMA A TOTES MENYS MONGAT I TIANA. 440
4. DE ALTRES ESQUERRA A TOTS MENYS MONGAT I TIANA. 1.337
5. DE TIANA I ALELLA A MASNOU, P. MAR, V. DE MAR, MATARO, ARGENTONA I ALTRES DRETA. 103 TIANA
352 ALELLA
6. DE MONGAT A TOTS (TANT DE MAR COM DE DALT) I ALTRES DRETA, MENYS TIANA. 207
MASNOU-PREMIA DE MAR
1. DE BARCELONA A TOTES LES POBLACIONS MENYS A MONGAT, TIANA, MASNOU I ALELLA. 2.958
2. DE BADALONA A TOTES MENYS A MONGAT, TIANA, MASNOU I ALELLA. 1.413
3. DE SANTA COLOMA A TOTES MENYS MONGAT, TIANA, MASNOU I ALELLA. 338
4. DE ALTRES ESQUERRA A TOTS MENYS MONGAT, TIANA, MASNOU I ALELLA. 1.211
5. DE TIANA, ALELLA I TEIA A P. MAR, V. MAR, MATARO, ARGENTONA I ALTRES DRETA. 432
6. DE MONGAT I MASNOU A TOTS (TANT DE MAR COM DE DALT) I ALTRES DRETA, MENYS TIANA, ALELLA. 969
PREMIA DE MAR-VILASSAR DE MAR
1. DE BARCELONA A TOTES LES POBLACIONS MENYS A MONGAT, TIANA, MASNOU, ALELLA, TEIA, P. MAR I V. MAR. 2.493
2. DE BADALONA A TOTES MENYS A MONGAT, TIANA, MASNOU, ALELLA, TEIA, P. MAR I V. MAR. 1.115
3. DE SANTA COLOMA A TOTES MENYS MONGAT, TIANA, MASNOU, ALELLA, TEIA, P. MAR I V. MAR. 275
4. DE ALTRES ESQUERRA A TOTS MENYS MONGAT, TIANA, MASNOU, ALELLA, TEIA, P. MAR I V. MAR. 1.071
5. DE TIANA, ALELLA, TEIA I P. DALT A V. MAR, MATARO, ARGENTONA I ALTRES DRETA. 802
6. DE MONGAT, MASNOU I P. MAR A V. MAR, V. DALT, CABRILS, CABRERA, ARGENTONA, MATARO I ALTRES DRETA. 2.229
VILASSAR DE MAR-MATARO
1. DE BARCELONA A MATARO, ARGENTONA I CABRERA. 1.852
2. DE BADALONA A MATARO, ARGENTONA I CABRERA. 804
3. DE SANTA COLOMA A MATARO, ARGENTONA I CABRERA. 209
4. DE ALTRES ESQUERRA A MATARO, ARGENTONA I CABRERA. 919
5. DE TIANA, ALELLA, TEIA, P. DALT, V. DALT I CABRILS A MATARO, ARGENTONA I ALTRES DRETA 1.228
6. DE MONGAT, MASNOU I P. MAR I V. MAR A CABRERA, ARGENTONA, MATARO I ALTRES DRETA. 2.964
